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AMÉRICA 
Obras generales 
75781 La découverte de l'Amérique. Esquisse d'une synthese, conditions 
historiques et conséquences culturelles (Dixieme Stage International 
d'Etudes Humanistes, Tours, 1966). - Librairie Philosophique J. Vrin 
(De Petrarque a Descartes, XVIII). - París, 1968. - 338 p., 9 ils. 
(25,S X 16,5). 
Se recogen los textos de las lecciones dadas (salvo cuatro) a lo largo del 
X, Stage International d'Etudes Humanistes, que organiza anualmente el 
Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (Tours). El total de 24 tra-
bajos (debidos a 21 especialistas distintos), encuadrados en el tema gene-
ral del Descubrimiento de América, queda distribuido en los siguientes ca-
pítulos: América precolombina, la conquista, la implantación europea 
(económica y social, intelectual, espiritual y artística) y él choque de 
retorno (económico, espiritual e intelectual). Puede apreciarse, pues, sin 
enumerar los títulos de cada lección, que el volumen ofrece una panorámi-
ca bastante lograda de los problemas históricos del mundo colonial ame-
ricano en su integridad, pues se ha atendido tanto la colonización castella-
na, como la inglesa y francesa (falta, sí, la portuguesa). Dentro de los 
mismos temas, no obstante, pueden señalarse ciertas desigualdades: fren-
te a exposiciones básicas, hay análisis de temas monográficos muy restrin-
gidos (sabemos que fueron efecto de muy varias circunstancias). Hay que 
señalar numerosas incongruencias en la traducción de títulos de obras 
o instituciones, haciéndolas absolutamente irreconocibles para el no ini-
ciado. Falta también un índice onomástico y geográfico. - J. B. A. @ 
75782 RANDA, ALEXANDER: Oesterreich und Amerika. Austria y América.-
«Aconcagua» (Vaduz), VI, núm. 1 (1970), 55-64. 
Pone de relieve la participación austriaca en el descubrimiento y coloniza-
ción de América, primero con técnica náutica (Universidad Medieval de 
Viena) y, más tarde, mediante la colonización de la Casa de Austria (Car-
los V y Felipe 11), y la actuación en Méjico del emperador Maximiliano, y 
en Brasil de la princesa Leopoldine, esposa de Pedro r. - M. C. F. 
75783 SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: El mito del mestizaje. - «Aportes» 
(París), núm. 14 (1969), 40-52. 
Planteamiento programático, desde un nivel tanto etnológico como históri-
co, de la realidad americana. Luego de situar en su auténtica perspectiva 
histórica la pretendida realidad mestiza de la sociedad colonial, analiza 
(desmitificándola) la ideología del mestizaje (representada como maniobra 
de la corriente hispanófila, en alternativa al movimiento indigenista ame-
ricano y cuyos portavoces más significados fueron Lavalle, Alamán, Bello, 
Alberdi, Sarmiento, R. Rojas, Riva Agüero, Porras Barrenechea). Una com-
prensión etnológica dél proceso vivido por los pueblos americanos de-
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muestra la imposibilidad de un mestizaje, a causa de unas muy determi-
nadas relaciones coloniales de producción vigentes. Esto es examinado con 
más detención en el caso de la producción artística, donde queda reafir-
mada la tesis básica. A pesar de todo, queda flotando la incógnita acer-
ca de la identidad cultural de Indoamérica. Sin bibliografía. - J. B. A. 
75784 MORNER, MAGNUS: Proceso histórico del mestizaje y de la trallscul-
turación en América Latina. - «Aportes» (París), núm. 14 (1969), 29-38. 
Trabajo sintético (fruto de anteriores investigaciones). Trata de corregir 
algunas de las falsas perspectivas en que es usual plantear el problema y 
proceso del choque cultural interracial en América (por ejemplo, las defi-
niciones de mestizaje a base de criterios lingüísticos o económicos; la 
supuesta falta de prejuicios raciales entre los europeos conquistadores; 
la confusión entre estatuto legal y realidad social, en la situación de los 
distintos estamentos que componían la sociedad colonial; la desatención 
de los cambios acaecidos durante el siglo XVII y parte del XVIII en el régi-
men de propiedad agraria, etc.). Se trata, naturalmente, de una materia 
nuclear para la total comprensión de la colonia americana. No cita biblia-
graría. - J. B. A. 
75785 ZORRAQufN BECU, RICARDO: Actualidad 'del hispanismo. - «Mercurio 
Peruano» (Lima), núm. 477 (1969), 628-635. 
Conferencia. Afirma que la ilustración conduce a la desunión de la cris-
tiandad. En Hispanoamérica, con los Borbones, se modifica la política de 
protección al indígena, se expulsan a los jesuitas y sufren la cultura y la 
enseñanza. Y esto conduce al movimiento de independencia por romper con 
la tradición' anterior. - C. M. G. 
75786 CASAS, MANUEL GONZALO: La historia ontológica, el hombre eCll1néni-
ca y el descubrimiento de América. - «Lugones» (Córdoba, Argenti-
na), 1, núm. 1 (1968), 27-35. 
Estudio filosófico que analiza, en primer lugar, el concepto de historia 
ontológica, llamando así al acontecer histórico cuyos hechos y aconteci-
mientos determinan el hombre ecuménico. De ella son etapas los hechos 
del descubrimiento. El hombre ecuménico real abre sus posibilidades 
históricas con el descubrimiento de América: primero, en la relación Espa-
ña-América, luego en la apertura América-Europa y, por último, con 
arranque en los procesos independientes americanos, viene naciendo el 
hombre del mundo, el hombre planetario real. Dedica su atención al Des-
cubrimiento, que considera el desencubrimiento del hombre. - B. T. 
75787 MARÍAS, JULlÁN: Hispanoamérica y la política del arbotante. - «Amé-
ricas» (Washington), XXII, núm. 6 (1970), 17-20. 
Escogiendo como figura para su tesis el arco llamado en arquitectura «ar-
botante», considera la escasa vigencia de las presiones sociales de sus 
propias naciones en Hispanoamérica. Concluye afirmando que cada país se 
apoya en España (época colonial) y Estados Unidos como contrafuertes 
exteriores. - B. T. 
75788 MELl, ROSA: La dominación del Chaco. - «Investigaciones y Ensa-
yos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 303-344. 
Historia militar de la pacificación de la región chaqueña. Se enmarca en 
el medio geográfico e importancia de los ríos en aquella zona, tribus que 
la habitaban, población, costumbres, etc. Analiza los intentos de pacifica-
ción durante la dominación española y en el período revolucionario, dete-
niéndose más en los del período independiente. Entre estos últimos, des-
taca el plan del teniente coronel Arenales en 1833, el de la Confederación 
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en 1858, la expedición del coronel Obligado en 1879, etc., con la desapari-
ción paulatina y sangrienta, a veces, de los indios y la instalación de ciu-
dades y vías de comunicación entre aquella zona y la parte sur. Concluye 
con la conquista pacífica del Chaco, según decreto del 7-XI-1940, y el triun-
fo del sistema táctico del blanco sobre los elementos y las tribus del in-
dígenas. Bibliografía. Documentación. - J. L. Mo. 
Metodología y actividades historiográficas 
75789 Informe que presenta el Comité de orígenes de la Emancipación 
sobre la actuación del mismo en la IX reunión de Consulta del 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia celebrada en Wa-
s/lington en el mes de junio de 1969. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 735-738. 
Informe sobre las diversas actividades realizadas por el citado comite: 
sesiones celebradas, trabajos presentados, homenajes y conmemoracio-
nes. - M. C. F. 
75790 Actividades de la Fundación. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 
23 (1970), 261-269. 
Informa sobre el traslado de la Fundación John Boulton a la Quinta Es-
palmador, la concesión de la Beca Boulton, el funcionamiento de la biblio-
teca y archivo, publicaciones, visitas, donaciones, canje y otras actividades 
realizadas por la Fundación de enero a diciembre de 1969. - M. C. F. 
75791 Actividades de los investigadores, de enero de 1967 a diciembre de 
1968. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Méjico), 
núm. 37 (1968), 117-125. 
Nota de las conferencias, cursos, nombramientos académicos, etc., de 
investigadores miembros del Instituto de Investigaciones Estéticas de 
Méjico durante el período citado. - D. B. 
75792 FLORESCANO, ENRIQUE: Las investigaciones históricas en México. -
«Cahiers des Aineriques Latines. Série Sciences de I'Homme» (Pa-
rís), núm. 1 (1968), 190-207. 
Bien construido panorama, en el que, después de sintetizar los rasgos más 
destacados de la historiografía mejicana desde la conquista española y los 
períodos de ella, se analiza con más detenimiento su desarrollo en los últi-
mos treinta años: caracteristicas, obras, actividades historiográficas e ins-
tituciones dedicadas a la historia y temática principal abordada. - E. Rz. 
Fuentes, archivística, bibliografía y bioblibiografia 
75793 COLIN, MARIO: lndice de documentos relativos a los pueblos del 
Estado de México. Ramo de Indios del Archivo General de la Na-
ción. - Tomo CVII. - Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísti-
ca. - México, 1968. - 530 p. (23 x 17). 
Cf. IHE n.O 73248. Comprende 4057 fichas de documentos (Archivo General 
de la Nación) sobre peticiones, solicitudes de tierras, repartimientos de 
indios, pleitos entre los mejicanos, etc. Están clasificadas por orden alfa-
bético y corresponden a los siglos XVI, XVII Y XVIII. De interés para el es-
tudio de la sociedad en Nueva España. 1ndices onomástico y geográfi-
co.-'-M. C. F. 
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75794 TANODI, AURELIO: Utilización y publicación de protocolos notaria-
les. - «Revista de Historia Americana y Argentina» (Mendoza), nún:. 
11 y 12 (1966-1967), 11-20. 
Pone de relieve la gran importancia de los protocolos notariales para tt 
conocimiento de la vida privada de las poblaciones coloniales. Cita los 
principales archivos que contienen protocolos notariales: Archivo Gene-
ral de la Nación (Buenos Aires), Archivo Histórico de la provincia de 
Córdoba, Archivo Histórico de Buenos Aires, Archivo de los Tribunales 
de Entre Ríos y otros. Calcula en unos 4000 el número de legajos con más 
de 80 años de antigüedad. Bibliografía. - M. C. F. 
75795 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Documentos para la historia de la funda-
dación de Caracas, existentes en el Archivo General de la Nación. -
Archivo General de la Nación (Biblioteca Venezolana de Historia, 
7). - Caracas, 1969. -757 p. + 6 p. s. n., 5 ils. (23 X 16). 
Se recogen 54 documentos, publicados unos en extracto y otros en su 
totalidad que demuestran la tesis de la fecha discutida de la fundación de 
Caracas (25 de julio de 1567). Precede un estudio de ellos y abundante bi-
bliografía, así como las opiniones de los profesores: Muro Orejón, Deme-
trio Ramos, Humberto Bello Lozano, Ots Capdequi y Ricardo Zorraquín 
Becu sobre la fecha de fundación. Los documentos publicados se conser-
van en el Archivo General de la Nación, unos como originales y otros en la 
sección llamada «Traslados», que recoge copias de documentos existentes 
en otros archivos, en este caso en el de Indias. - T. G. :l 
75796 KONETZKE, RICHARD: Lateinoamerika seit 1492. Quellen- und Arbeits-
hefte zur Geschichte und Gemeinschaftskunde, 4258. - Ernst Klett 
Verlag. - Stuttgart, 1970. - 95 p. (19,5 X 12). 
Edición de fuentes para la historia latinoamericana, destinada a la ense-
ñanza, precedida de una breve introducción y con una guía bibliográfica 
elemental al final. Traducidos al alemán, se reproducen parcialmente 88 
documentos, de los cuales 53 se refieren a las épocas colonial y de eman-
cipación y que, cuidadosamente seleccionados, presentan material para 
los más importantes aspectos históricos del mundo iberoamericano. - H. P. 
75797 OCAÑA, FRAY DIEGO DE: Un viaje fascinante por la América Hispana 
del siglo XVI. - Introducción de fray ARTURO ALVAREZ. - «Stu-
dium». - Madrid, 1969. - 487 p. (21 X 14). 
Precedido de introducción con la biografía del autor y caracteres de' la 
obra, se publica un manuscrito conservado en la Biblioteca Universitaria 
de Oviedo. Se trata de la relación de un viaje realizado por un fraile jeró-
nimo del monasterio extremeño de Guadalupe a tierras americanas, con 
el fin de propagar la devoción a la Virgen y recoger limosnas. El viaje tu-
vo lugar de 1599 a 1608, fecha del fallecimiento de fray Diego de Ocaña en 
Méjico. Describe su recorrido a través de Puerto Rico, Cartagena, Panamá, 
Perú, Chile, Buenos Aires, Tucumán, Paraguay, Bolivia y Nueva España. Da 
noticias de las costumbres y paisajes de dichas regiones. Para la intro-
ducción, fray Arturo Alvarez utiliza abundante bibliografía y documenta-
ción del archivo de Guadalupe, además de su experiencia personal, ya que 
realizó un viaje similar de 1966 a 1968. Apéndices. 1ndices geográfico y 
onomástico. - M. C. F. 
75798 FERNÁNDEZ DE VILLALOBOS, GABRIEL: Grandeza de Indias. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 23 (1970), 185-193. 
Transcripción -con nota preliminar de M.a Teresa Bermejo Capdevila-, 
dando breve semblanza del autor y de varios folios de la obra manuscrita, 
arriba citada, de hacia 1683 y conservada en la Biblioteca Nacional y Bi-
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blioteca de Palacio, de Madrid. Los citados documentos tratan de diversos 
aspectos de Venezuela (economía, fortificación, descripciones geográficas, 
etcétera). - M. C. F. 
75799 ERCILLA, ALONSO DE: La Araucana. - Selección, prólogo y notas de 
GUILLERMO ARAYA. - Editorial Universitaria. - Santiago, 1969. -181 
p;, 5 láms. (18 X 11,5). 
Amplia selección de este poema épico sobre la lucha sostenida entre es-
pañoles y araucanos. Va precedida de un estudio sobre Ercilla y su época, 
con una tabla cronológica de su biografía (1533-1594). Se explican en notas 
a pie de página las expresiones o palabras desusadas. - T. G. 
75800 GARCILASO DE LA VEGA, EL INCA: Comentarios reales. El origen de los 
incas. - Edición, estudio preliminar, notas y bibliografía seleccio-
nada por MONTSERRAT MARTÍ BRUGUERAS. - Editorial Bruguera (Li-
bro Clásico, 30). - Barcelona, 1968. -782 p. (17,5 X 10,5). 60 ptas. 
Edición de la primera parte de los Comentarios, siguiendo el texto de 
González Barcia (1723); prólogo pueril y carente de todo interés, que cierra 
una bibliografía arbitraria e incompleta. El texto, plagado de erratas, se 
reproduce sin una sola nota explicativa. - J. C. Ma. 
75801 GóNGORA MARMOLEJO, ALONSO DE: Historia de Chile desde su descu-
brimiento hasta el año 1575. - Selección, prólogo y notas de NELSON 
OSORIO. - Editorial Universitaria. - Santiago, 1969. - 121 p., 2 láms., 
2 planos (18 X 11,5). 
Amplia selección de esta obra, utilizando para ello las tres ediciones exis-
tentes: la de 1852, de Pascual de Gayangos, en Memorial histórico español. 
Colección de documentos, opúsculos y antigüedades que publica la Real 
Academia de la Historia; la de 1862, impresa en Santiago de Chile, y la de 
1960, publicada por la Biblioteca de Autores Españoles, en el tomo CXXXI, 
Crónicas del reino de Chile. El manuscrito original se conserva en la Co-
lección Salazar de la Academia de la Historia (Madrid). Se anotan a pie 
de página las diferencias entre estas tres ediciones, además de explicar el 
significado de las palabras desusadas o nombres indígenas. Va precedida 
de un prólogo en el que se hace una biografía del autor (1522-1576) y se 
analiza su obra, explicando "el criterio seguido para esta selección. - T. G, 
75802 OVALLE, ALONSO DE: Histórica relación del reino de Chile y de las 
misiones y ministerios que ejercita en él la Compañía de Jesús. A 
nuestro Señor Jesucristo Dios Hombre, y a la Santísima Virgen'Y 
Madre María, Señora del Cielo y de la Tierra, y a los santos José, 
Joaquín, Ana, sus padres y abuelos. - Editorial Universitaria, Ins-
tituto de Literatura Chilena. - Santiago, 1969. - XXII + 503 p., 54 
láms., 1 mapa plegable (23,5 X 17). " 
Edición crítica y anotada de la obra de este jesuita chileno (1601-1651), des-
tinado a dar a conocer su país en Europa. Se basa en la edición publi-
cada en Roma en 1646, en las dos versiones aparecidas en esta fecha. En 
el estudio preliminar, se destaca el valor literario de la obra y la erudi-
ción filológica de su autor, así como las influencias de otros escritores, 
como fray Luis de Granada. Bibliografía. - T. G. 
75803 ROSALES, P. DIEGO DE: Historia general del reino del Chile, Flandes 
indiano. - Selección, prólogo y notas de ALFONSO CAWER6N. - Edito-
rial Universitaria. - Santiago, 1969. -120 p., 3 láms. (18 X 11,5). 
Selección de la obra citada, publicada por primera vez en 1877 por Ben-
jamín Vicuña Mackenna, consultando para ello el manuscrito original con-
servado en la Biblioteca Nacional (Chile). Va precedido de unos apuntes 
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biográficos del autor, jesuita español (1603-1677), que pasó al Perú en 1628 y, 
más tarde, a Chile, donde desarrolló una importante labor evangelizadora. 
Bibliografía. - T. G. 
75804 HERAS O. F. M., JULIÁN: Una obra inédita de Carlos Prince. - «Re-
vista Histórica» (Lima), XXX (1967), 412-419. 
Noticia sobre la segunda edición completada de la obra Libros doctrinarios 
y de enseñanza en idiomas y dialectos índicos sudamericanos de los si-
glos XVI-XVII y XVIII (Lima, 1900). Dicho manuscrito, existente en la 
Biblioteca del convento de Ocopa, contiene un apéndice (publicado en este 
artículo), dedicado al misionero en general, y especialmente al de la selva 
peruana . ...:... M. C. F. 
75805 DURAND FLÓREZ, GUILLERMO: Importancia y m!swn de los archi-
vos. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 476 (1968), 583-590. 
Se trata de un estudio sobre los archivos,. destacándose, en primer lugar, 
la importancia de los del Perú, por la gran riqueza histórica de sus docu-
mentos. Después, en general, se estudia la misión, objeto, función y finali-
dad de estos centros. Contiene bibliografía a pie de página. - C. M. G. 
75806 Directorio de Bibliotecas de la República Mexicana. - Secretaría de 
Educación Pública. Departamento de Biblioteca. - [México], 31%8. -
III + 225 h. (27 X 21). 
Catálogo de las 1455 bibliotecas públicas que existían en Méjico en 1%8, 
indicando lugar, dirección, director, número de volúmenes y fecha de fun-
dación. - J. L. Mo. 
75807 MILLARES CARLO, AGUSTíN: Catálogo razonado de los libros de los 
siglos XV, XVI, XVII de la Academia Nacional de la Historia.-
Prólogo por MARIO BRICEÑO PEROZO. - Publicaciones de la Aca-
demia Nacional de la Historia. - Caracas, 1969. - xlv+181, 33 láms. 
(24 X 16,5). 
Se trata del catálogo de los libros que, pertenecientes al escritor y crítico 
venezolano Luis López Méndez y adquiridos por la Fundación Shell, fueron 
donados a la Academia Nacional de la Historia en 1963. En aquella oca-
sión se publicó un folleto con una relación de los libros. El presente catá-
logo describe minuciosamente, externa e internamente, cada una de las 
90 piezas de la colección ordenadas cronológicamente desde 1492 a 1737. Se 
transcriben sus portadas y colofones respetando su ortografía y puntua-
ción. En algunos casos se dan noticias biográficas y bibliográficas de sus 
autores, citándose asimismo los repertorios que describen otros ejemplares 
de estas obras o que añaden datos importantes. Bibliografía. lndices de 
primeros versos, de lugares de impresión, de ,impresores, de nombres de 
persona, títulos y lugares. - T. G. 
75808 Estudio crítico sobre la historiografía latinoamericana. Apuntes para 
una bibliografía. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 
61-62 (1966 [1968]), 245-393. 
Selección de 2436 fichas bibliográficas de trabajos referentes al estudio 
de la historiografía hispanoamericana. Obtenidas en las bibliotecas nacio-
nales de Méjico, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil y en las 
universidades de New México, Central de Quito, Católica de Quito y La 
Paz de Bolivia. Están agrupadas en cinco apartados: 1) América Latina en 
general; 2) estudios críticos por períodos; 3) los primeros historiadores 
generales de las Indias; 4) la crónica oficial; 5) estudios por región 'y país. 
-M. C. F. 
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75809 Bibliographie américaniste fraw;;aise (1965-1966)_ - «Cahiers des Ame-
riques Latines Série Sciences de l'Homme» (Paris), núm_ 1 (1968), 
233-267_ 
Repertorio compuesto por algo más de 600 referencias de libros y artículos 
sobre América Latina_ Se agrupan en un apartado general y otros por paí-
ses. Dentro de ellos se distribuyen en generalidades, historia, geografía, 
problemas económicos, política, problemas sociales, demografía, etnología 
y enseñanza. - E. Rz. . 
75810 CARDIFF, JUAN: Bibliografía histórica eclesiástica argentina (1966).-
«Archivum» (Buenos Aires), IX (1967), 285-306. 
Repertorio sistemático de artículos y libros aparecidos durante el año 
indicado y que se refieren con mayor o menor amplitud a la historia de 
la iglesia argentina. Se incluyen también fichas de artículos periodísticos. 
Las piezas de mayor interés van acompañadas de un breve juicio-resumen 
(en algún caso, copia textual de IHE). - J. B. A. 
75811 ORTEGA TORRES, JORGE: Bibliografía jurídica colombiana. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm 12 (1969), 74-88. 
Recopilación de 123 fichas bibliográficas de obras jurídicas publicadas 
desde 1836 hasta la actualidad. Varias de ellas versan sobre temas referen-
tes al Derecho Indiano. - M. C. F. 
75812 LEAL, LUIS: Para la bibliografía de Jalisco. - «Boletín de la Secre-! 
taría de Hacienda y Crédito Público» (México), XV, núm. 414 (1968), 
10-11. 
Referencias bibliográficas de obras sobre este estado mejicano, ordenadas 
alfabéticamente por el nombre del autor. - T. G. 
75813 «Recellsiolles», número 6. - Centro de Investigaciones Humanísticas, 
Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Zulia. - Ma-
racaibo, 1967. - 213 p. (23 x 15,5). 
Cf. IHE n.O 71798. Con iguales características de las publicaciones anterio-
res, recoge recensiones de libros publicados entre 1962-1968, especialmente 
de los dos últimos años citados. Versan generalmente sobre temas de his-
toria y literatura de Hispanoamérica y España. - D. B. 
75814 TOLA DE HABICH, FERNANDO: «Mercurio Peruano», cincuellta años de 
ideas. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 476 (1968), 591-593. 
Resume la vida de esta revista en su cincuentenario, que tiene como pre-
cedente a la primera revista que se publicó en la América Hispana (du-
rant 1791 a 1794). Desde su desaparición, sólo surge, esporádicamente, al-
guna de este tipo, hasta que renace la actual en 1918, bajo la dirección de 
Víctor Andrés Balaúnde. Se alude al enfoque católico de la revista, aunque 
publique trabajos de otras ideologías; y se da relación de sus colaborado-
res más destacados. - C. M. G. 
75815 lndices. - «Eco» (Guadalajara), núm. 30 (1969), 11 p. s. n. 
Se publican los índices de trabajos aparecidos en la revista por orden cro-
nológico, y de autores por orden alfabético, indicando los números en que 
aparecen, así como el mes y el año. - T. G. 
75816 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: Una incógnita despejada. La identi-
dad del Judío Portugués. - «Revista Histórica» (Lima), XXX (1970), 
26-93. 
Basándose en una extensa bibliografía publicada y en documentos de varios 
archivos españoles y peruanos, afirma que el Judío Portugués, autor de una 
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Discri9ion general del Reyno del Perú em particular de Lima, cuyo manus-
crito está en la Biblioteca Nacional de París, fue Pedro de León Portoca-
rrero (n. 1576), que permaneció en el Perú como mercader, y tal vez como 
espía, de 1600 a 1615, fecha en que regresó a España, perdiéndose su 
rastro. - M. C. F. 
75817 Homenaje a la memoria del académico numerario doctor Carlos 
Arbeláez Camac1lO. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogo-
tá), LVI, núm. 654-655-656 (1969), 203-209. 
Comprende el citado homenaje varios acuerdos de la academia con motivo 
del fallecimiento del arquitecto Arbeláez (1917-1969). Incluye las manifes-
taciones de la prensa y muestras de condolencia recibidas, además de un 
artículo publicado de Alfonso Barrero S. l., En memoria de zm investiga-
dor: Carlos Arbeláez Camacho -«Revista Javeriana», núm. 536 (1969)-, po-
niendo de relieve su intuición y rigor científico. El citado arquitecto fue 
un gran conservador y restaurador del arte colonial en Colombia. - M. C. F. 
75818 Homenaje a la memoria del académico numerario doctor Roberto 
Cortázar. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVI, 
núm. 654-655-656 (1969), 181-189. 
Comprende el citado homenaje varios acuerdos de la academia para hon-
rar la memoria del profesor Cortázar (1884-1969). Biobibliografía del citado 
autor, destacando sus trabajos históricos y varias comunicaciones de con-
dolencia y comentarios de la prensa. - M. C. F. 
75819 RUBLúo, LUIS: Necrologías. Luis Chávez Orozco. - «Revista de His-
toria de América» (Méjico), núm. 61-62 (1966 [1968]), 241-244. 
Breves notas sobre el mencionado historiador mejicano (+ 1966). Cita 18 
publicaciones suyas de interés para la historia de la América Latina.-
M. C. F. 
75820 L[HOMANN], V[ILLENA], G[UILLERMO]: Necrologías. Luis Antonio 
Eguiguren. - «Revista Histórica» (Lima), XXX (1967), 426427. . 
Pone de relieve la gran labor historiográfica del citado académico (1887-
1967), autor de varios trabajos sobre historia del derecho virreinal y sobre 
la emancipación peruana. - M. C. F. 
75821 PERElRA SALAS, EUGENIO: Jaime Eyzaguirre, perfil de un historia-
dor. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de 
Chile), XXXV, núm. 80 (1968), 3948. 
Biografía del citado historiador chileno (1908-1968). Pone de relieve su for-
mación intelectual y católica, así como su gran amor a la patria~ - M. C. F. 
75822 MONTES BRUNET, HUGo: Jaime Eyzaguirre. - «Boletín de la Acade-
dia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXV, núm. 80 
(1969), 61-68. . 
Evoca la figura del historiador Jaime Eyzaguirre. Destaca el valor literario 
de su obra: cuidado del léxico, fluidez y capacidad de síntesis, todo ello 
dentro de un estilo llano y directo. - M. C. F. 
75823 ZAMORANO GONZÁLEZ, MANUEL: Jaime Eyzaguirre. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXXV, núm. 
80 (1968), 75-83. 
Evoca el pensamiento histórico de Jaime Eyzaguirre y la paciente labor de 
investigación que se manifiesta en sus obras. Cita, entre otras, Ventura de 
Pedro de Valdivia, O'Higgins, El Conde de la Conquista e Historia de 
Chile. - M. C. F. 
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75824 KREBS WILCKENS, RICARDO: Algunos aspectos de la vlswn histórica 
de Jaime Eyzaguirre. - «Boletín de la Academia Chilena de la His· 
toria» (Santiago de Chile), XXXV, núm. 80 (1968), 49-59. 
Pone de relieve la gran labor historiográfica llevada a cabo· por el citado 
erudito e historiador chileno (1908-1968). Destaca su fecundidad, unidad, 
visión objetiva y criterio científico. - M. C. F. 
75825 PUMPIN BELLONI, GUILLERMO: Jaime Eyzaguirre, profesor. - «Bole-
tín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXXV, núm. 80 (1968), 69-74. 
Pone de relieve la gran labor docente desarrollada por el citado profesor 
chileno (1908-1968) en su Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Católica de 
Chile. - M. C. F. 
75826 SOUVIRON, JOSÉ MARtA: Jaime Eyzaguirre, un gran amigo. - «Mer-
curio Peruano» (Lima), núm. 476 (1968), 594-596. 
Necrológica. Transcripción de un artículo aparecido en «ABC» (Madrid), 
exaltando la figura del insigne historiador chileno, gran hispanista.-
C. M. G. 
75827 Homenaje a la memoria de don Antonio Gómez Restrepo en el cen-
tenario de su nacimiento. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), LVI, núm. 654-655-656 (1969), 227-229. 
Se conmemora el nacimiento del citado escritor colombiano (1868). Discur-
so del académico Joaquín Piñeros Corpas, poniendo de relieve los grandes 
valores humanos y espirituales del homenajeado. - M. C. F. 
75828 Homenaje a la memoria del académico numerario doctor Fabio 
Lozano y Lozano. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVI, núm. 654-655-656 (1969), 157-166. 
Comprende varios acuerdos de la academia para honrar la memoria del ci-
tado académico (1892-1969). Noticia biobibliográfica del mismo; entre sus 
trabajos, varios sobre Bolívar y la independencia. Publica varias comuni-
caciones de condolencia y. comentarios de la prensa. ~ M. C. F. 
75829 BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Don fuan E. O'Leary. - ,<Boletín .de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 
667-668. 
Necrología. Evoca la figura del citado historiador paraguayo, autor de di-
versos trabajos sobre Simón Bolívar. - M. C. F. 
75830 ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Recuerdo biobibliográfico del historiador 
Carlos Pereyra. - "Revista de Historia Americana y Argentina» (Men-
doza), núm. 11-12 (1966-1967), 21-56. 
Biobibliografía del citado historiador mejicano (1871-1942). Destaca su gran 
labor historiográfica que se manifestó en sus estudios sobre su país, sobre 
política norteamericana, sobre la historia de América y sobre la labor desa-
rrollada. por España en América. Bibliografía. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
75831 [MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL], CONDE DE CANILLEROS y DE SAN MI-
GUEL: La sangre de las dinastías mejicanas en Extremadura. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XVIII, núm. 99 (1970), 209-224. 
Bosquejo genealógico de la descendencia de las dinastías precolombinas de 
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Méjico en aquella región española: toltecas, chichimecas y huastecas, refun-
didas en la de los aztecas, a través de la princesa Tecuixpo-Itlaxochitl (Isa-
bel de Moctezuma), hija del emperador Moctezuma 11, llamada la novia 
de Extremadura. - A. de F. 
75832 LAZCANO y COLODRERO, ARTURO G.: Linajes de la Gobernación de Tu-
cumán. - Talleres del Establecimiento Gráfico «La Docta». - Cór-
doba (Argentina), 1%8. - 413 p. (26,S x 18,5). 
Estudio genealógico de 17 familias -Aliaga, Altamira, Argüello, Bas, Ben-
golea, Bustos, Careño, Casas, Castellano, Centeno, César, Echenique, Escu-
ti, Ferreyra, Ferrer y Fuente Rubia-, pertenecientes a la gobernación de 
Tucumán, algunos de cuyos miembros destacaron en la vida política y ·cul-
tural del país. Se basa en documentación de archivos parroquiales espa-
ñoles, Archivo Histórico de Madrid, Archivo de Indias, Archivo Histórico 
de Córdoba, Archivos de La Rioja, Catamarca, San Miguel y otros. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
75833 ALLENDESALAZAR y ARAU, JORGE DE: La estirpe de Pedro de Valdivia en 
el reino de Chile. - «Hidalguía» (Madrid), XVIII, núm. 100 (1970), 
337-344. 
Datos sobre este linaje, originario del reino de León y cuya estirpe se re-
monta al siglo XIV. Hace principal referencia a los deudos del conquistador 
que pasaron a Chile, donde dejaron extensa posteridad. - A. de F. 
75834 ·VAJAY, SZABOLCS DE: De l'héraldiqlle mtmicipale en Ameriqlle latine ii 
travers les blasons des capitales provinciales du Costa Rica. - Sepa-
rata de «Archivum Heraldicum», núm. 1. - Imprimerie Paul Attin-
ger, S. A. - Neuchatel, 1%6. - 9 p., 8 escudos (27 X 19). 
Resumen del proceso, a través del caso estudiado, de los cambios del arte 
del blasón y su esencia psicosocial operada en la heráldica de las repúbli-
cas hispanoamericanas. Da una descripción histórica del escudo de la repú-
blica de Costa Rica, de su capital y de sus seis capitales de provincia.-
A. de F. 
75835 ARIAS DE GREIFF, JORGE: El mapa del río Magdalena de Humboldt.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XIII, núm. 1 (1970), 
46-48, 1 mapa plegable. 
Reproducción de un mapa del río Magdalena, realizado por el Barón A. van 
Humboldt en 1801. Fue descubierto en la Biblioteca Luis Ángel Arango de 
Bogotá. Al parecer, es una de las cuatro copias que se hicieron del original, 
que hasta ahora no ha sido descubierto. - M. C. F. 
75836 LUNA CÁRDENAS, JUAN: México, estudio de su significación. - «Boletín 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica» (Méjico), CVI 
(1969), 59-69, 1 lám. 
Tras analizar las diferentes versiones dadas por los cronistas de la palabra 
«México», y basándose en los códices mejicanos, afirma que el nombre co-
rrecto es Metziko = lugar de la gens Luna. - M. C. F. 
Ciencias antropológicas 
75837 NELKEN-TERNER, ANTOINETTE: L'anthropologie au Mexique. - «Cahiers 
des Ameriques Latines, Série Sciences de I'Homme» (París), núm. 1 
(1968), 208-215. 
Panorama del desarrollo de las ciencias antropológicas en Méjico. Aunque 
las referencias abarcan los siglos XIX y XX, en realidad el artículo viene a 
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complementar uno de Fran!;ois Chevalier, aparecido en 1958 (<<Revue Fran-
!;aise de Science Politique», vol. VIII, núm. 1). Se ofrecen noticias de ins· 
tituciones, publicaciones e investigaciones en vías de realización. - E. Rz. 
75838 LUCENA SAL M ORAL, MANUEL: Mil doscientos títulos de antropología 
colombiana. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII (1969), 
núm. 8, 29·70; núm. 9, 16-61. 
Interesante aportación a la bibliografía sobre antropología colombiana en 
la que se recogen libros y artículos de antropólogos extranjeros y de an-
tropólogos colombianos sobre culturas de este país y otros vecinos, como 
Panamá, Ecúador, Venezuela, Perú, Brasil. Ordenados por orden alfabético 
de autores, cuando se refiere a artículos aparecidos en revistas, se da el 
título de ésta, volumen, año, página. - T. G. . 
75839 SATTERTHWAITE, LINTON: John Alden Masan (1885-1967). - «American 
Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), LXXI, núm. 5 (1969), 871-879. 
Nota necrológica sobre el famoso autor de Las antiguas civilizaciones del 
Perú (lHE n.O 49882), fallecido en Pennsylvania el 7 de noviembre de 1967 
a los 83 años de edad. Se expone un breve curriculum del desaparecido pro-
fesor norteamericano y se incluye la larga lista de sus obras publicadas, 
en las que, si bien predominan las de tema arqueológico -que suponen 
alrededor de 130 títulos-, tampoco faltan las de contenido etnológico y 
las dedicadas a diversas lenguas indígenas de América, ya que su biblio-
grafía abarca un período muy amplio que va desde 1910 hasta 1967. -1. Mo. 
75840 lvioRALES, VIVIAN BROMAN: Suzanne Whitelaw Miles (1922-1966).-.., 
"American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXIII, núm. 4 (1968), 
492-494, 1 fotografía. 
Recuerdos personales y notas biográ{icas de la malograda arqueóloga nor-
teamericana, cuya labor tuvo por escenario Guatemala y tan bien supo 
combinar las fuentes arqueológicas, las históricas y las etnográficas para 
la elaboración de sus trabajos. - A. Jz. 
Antropología física 
75841 MUNIZAGA, JUAN R.: Huellas del uso del tembetá en la dentadura.-
«Antropología» (Chile), IV, núm. único (1966-1967), 17-19, 1 lám. 
Tras una alusión a ciertos rasgos culturales, que imprimen huellas en el 
esqueleto humano, ofrece una descripción detallada de cuatro cráneos en-
contrados en el sitio arqueológico de Concón, provincia de Aconcagua 
(Chile). Dichos cráneos presentan desgaste de la cara anterior de los inci-
sivos y de los caninos causada por el uso del tembetá. Concluye afirmando 
que la alteración provocada en la mandíbula influye en el desarrollo del 
mentón y constituye un rasgo útil para comparar poblaciones. Biblio-
grafías. - 1. P. 
Lingüística 
75842 CARRASCAL S., J.: POllr Ul1e géeograpl1ie lil1guistiqlle de I'Ameriqlle 
espagnole. Méthodes d'enquéte. - «Cahiers du Monde Hispanique 
et Luso-Brésilien» (París), núm. 9 (1967), 139-150. 
Considerando que el lenguaje de América española es «un gran conjunto 
de lenguas en vías de formación, que evolucionan, separándose cada vez 
más cada una», se aboga en este artículo sobre la necesidad de establecer 
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el atlas lingüístico de aquéllas, para lo que se indican encuestas, declara-
ciones, investigadores, cuestionarios, etc., más convenientes. Bibliogra-
fía.-A. H. 
75843 D'ANGELO, GWSEPPE: Italianismos en Hispanoamérica y, particular-
mente, en Colombia. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIV, núm. 3 (1969), 
481-503. 
Aunque, al decir del autor, Colombia es el país hispanoamericano menos 
permeable a la penetración del italianismo, se registran aquí unos 75 de 
ellos, de los que se reseña utilización, ejemplos de empleo, etc., rectifican-
do o completando las investigaciones en este campo de Meo Zilio. Biblio-
grafía. - A. H. 
75844 CAPRILE, JEAN-PIERRE: Essai de phonologie du Guarani commun du 
Paraguay. - «Cahiers des Ameriques Latines» (París), núm. 2 (1970), 
94-113, 1 tabla. 
Estudio fonológico del guaraní actual, a base de 780 palabras y 100 enun-
ciados, analizándose sucesivamente los fonemas consonánticos y vocálicos, 
acentos y signos limitativos. Bibliografía. - A. H. 
Etnología y Etnohistoria 
75845 DONKIN, R. A.: Pre-Columbian Field Implements and their Distribu-
tion in the Highlands oi Middle and South-Americ'a. - «Anthropos» 
(Fribourg), 65, núm. 3-4 (1970), 505-529, ils. 
La comparación de los utensilios agrícolas precolombinos induce a una 
división básica: estaca para cavar (digging stíck) con la punta o superficie 
metálica en el mismo plano que el mando y azadón (mattock), con la punta 
en ángulo con el mango. Ambos tipos están documentados, tanto para 
Mesoamérica como para el Perú (si acaso recaería alguna duda sobre el 
segundo tipo de Mesoamérica). Utiliza fuentes coloniales impresas y biblio-
grafía. - J. B. A. 
Descripción por áreas y grupos 
75846 KLOOS, PETER: Female initiation among the Maroni River Caribes.-
«American Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), LXXI, núm. 5 
(1969), 898-905, 1 tabla. 
Descripción del rito de iniciación de mujeres en el pequeño grupo caribe 
del río Maroni, en Surinam, cuyo carácter está en directa relación a la 
gran importancia económica de la mujer, como manifiestan claramente 
los propios indígenas. El autor conecta, además, la existencia de ritos de 
iniciación femeninos con residencia matrilocal, siguiendo la sugerencia de 
Judíth K. Brown en un artículo publicado en 1963, aunque este extremo 
se encuentra actualmente en plena discusión y está lejos de ser admitido 
como incuestionable. Bibliografía. - I. Mo. 
75847 STANFORD, THOI\lAS: A linguistic analysis of music and dance terms 
Irom three sixteenth-century dictionaries of Mexican Indian langua-
ges. - The University of Texas. Institute of Latin American Studies. 
(N.O 76, Offprint Series). - Austin, 1968. -101-159 p. (23 x 15). Se-
parata. 
Estudio comparativo de términos musicales y de danza de las lenguas 
mixteca, nahuatl y tarasca, sobre documentos arriba mencionados. El autor 
llega a las siguientes conclusiones: la música y el baile eran practicados 
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indivisiblemente, los tonos altos y claros en voces e instrumentos eran los 
más cualificados, el baile fue usado, a veces, como penitencia y practicado 
popularmente. Todas estas características culturales permanecen actual-
mente. Vocabulario. - S. R. 
75848 TORRES DE ARÁuz, REINA: Estudio etnológico e histórico de la cultura 
choco. - «Lotería» (Panamá), núm. 156 (1968), 78-96. 
Cf. IHE n.O 70525. Aspectos históricos de la cultura chocó, con abundante 
bibliografía. Intenta situar las diferentes tribus de indios que en tiempos 
de la conquista española habitaban en la región del río Chocó, citados por 
los cronistas españoles. Da los nombres de diversas tribus y costumbres 
en los siglos XVI, XVII Y XVIII. - T. G. 
75849 HOPPER, JAN ICE H. (Ed.): Indians of Brazil in the twentieth centu-
ry. - Institute for Cross-Cultural Research (ICR Studies, 2). - Was-
hington, 1%7. - xxx + 256 p., 17 láms., 17 mapas, 27 fotografías, i1s. 
(23,5 X 15,5). 
Esta publicación comprende varios trabajos dedicados a establecer las 
áreas y subáreas culturales de la población indígena de Brasil, utilizando 
exclusivamente informaciones correspondientes al siglo actual. Tras un pró-
logo de Gertrude E. Dole, se presenta el trabajo de Dale W. Kietzman, que 
da título al libro, y que está basado esencialmente en los artículos de 
Darcy Ribeiro y Eduardo Galviio: Culturas y lenguas indígenas de Brasil 
y Areas culturales indígenas de Brasil (1900-1959), respectivamente, publica-
do cI primero en 1957 en la revista «Educa<;ao e Ciencias Sociais» (Río de 
Janeiro), 11, núm. 6, y el segundo, en 1960, en el «Boletim do Museu Pa-
raen se Emilio Goeldi» (Belém), núm. 8, los cuales han sido traducidos por 
el editor. Ribeiro realiza una comparación" sistemática de la situación de 
cada tribu en 1900 y en 1957, examinando el grado de aislamiento o inte-
gración a la sociedad nacional, con su correspondiente preservación o pér- " 
dida de la autonomía cultural y lingüística, o su extinción física. También 
establece estimaciones sobre el tamaño actual de las poblaciones aboríge-
nes y señala su localización precisa. Galviio, por su parte, tras analizar las 
clasificaciones de los indígenas de su país realizadas anteriormente, esta-
blece un modelo de división en once áreas culturales, caracterizando cada 
una de ellas y señalando algunas subdivisiones. Kietzman añade poco a 
las conclusiones de los dos etnólogos brasileños, pero realiza una buena 
labor de sistematización. El volumen se completa con un artículo de Her-
bert Baldus: Sinopsis de bibliografía crítica de etnología brasileña (1953-
'1960), leído en 1961 en la V Reunión Brasileña de Antropología; un índice 
de los grupos indígenas contemporáneos de Brasil, por orden alfabético 
y otro por áreas culturales; un glosario de términos y una bibliografía 
básica sobre el tema. La obra está muy bien ilustrada. - LMo. 
75850 ESPINOZA SORIANO, WALDEMAR: Los señoríos étnicos de Chachapoyas 
y la alianza hispano-chacha. - «Revista Histórica» (Lima), XXX 
(1967), 224-332. 
Precedidos de introducción amplia, dando una visión completa de la cultu-
ra y régimen de los chachapoyas, se publican nueve documentos inéditos 
de la Biblioteca Nacional de Lima. Son visitas, informaciones y memoria-
les escritos de 1572 a 1574, muy útiles para aclarar varios problemas refe-
rentes a la historia cultural del grupo étnico chacha o chachapuya. Dan 
noticias de su incorporación a los incas hacia 1475 y su alianza con Pizarro 
(1532-1533) en contra de los mismos. Bibliografía. - M .. C. F. 
75851 MONAST, J.-E.: On les croyait chrétiens: les aymaras. - Les Editions 
du Cerf (Parole et mission, 19). - París, 1969. - 493 p. (20 X 13,5). 
10 - IHE - XVI (1970) 
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Monografía de. etnología religiosa. Analiza el mundo religioso del grupo 
aymara (concretamente, se basa en el conocimiento de la población resi-
dente en la parte occidental del departamento de Oruro) desde tres ver-
tientes: las creencias, la moral y el culto. La hipótesis básica en que se 
mueve el estudio es la «asimilación» que este grupo humano hizo en tiem-
pos coloniales del cristianismo, desde su autóctono sistema religioso., ,De 
ahí se habria seguido una compleja hibridación, todavía mal conocida, pero 
cuya existencia parece innegable. La última parte del estudio va ,dirigida 
a la discusión de los problemas planteados a la acción misionera cristiana 
(teniendo en cuenta tanto la experiencia católica como la protestante) y a 
la propuesta de unas sugerencias para el futuro. El autor ha residido más 
de quince años en el territorio que describe; su estudio no tiene nada de 
libresco. Científicamente, constituye una aportación importante a la etno-
historia religiosa. - J. B. A. @ 
75852 BARREIRO SAGUIER, RUBÉN; CLASTRES, HELENE: Aculturación y mestiza-
je en las misiones jesuiticas del Paraguay. - «Aportes» (París), núm. 
14 (1969), 6-27. . 
Planteamiento, .desde una perspectiva etnológica, del significado de la ex-
periencia «reduccional» paraguaya. Examina cuatro aspectos: el biológico 
(miscegenación), el lingüístico, el artístico y el religioso. ,La conclusión a 
que llega, por separado en cada apartado, es que en ninguno de ellos hubo 
mestizaje (en los dos primeros aspectos, por la política segregacionista de 
los jesuitas; en los dos últimos, por la imposición de motivos y modelos 
europeos y por la resistencia guaraní a transformar su mundo religioso). 
Utiliza documentación impresa, inédita y bibliográfica. - J. B. A. @ 
75853 RIESTER, JÜRGEN: Zur Religion der Pauserna-Guarasug'wa in Ostboli-
vien. - «Anthropos» (Fribourg), 65, núm. 3-4 (1970), 466479. 
Resultados anticipados de un estudio monográfico basado en trabajo de 
campo (1964-1965) sobre este pequeño grupo indígena que se extiende por 
la parte norte de la provincia Velasco (departamento de Santa Cruz de la 
Sierra), entre los ríos Paraguá, Pauserna e ItenesfGuaporé. Grupo de in-
terés tanto mayor cuanto está en trance de asimilación por el ambiente 
cultural chiquitano (en febrero de 1965 contaba con sólo 50 individuos). 
Este trabajo sintetiza lo que se pudo recoger de sus creencias en el «abuelo 
universal», el alma, la tierra y la luna, la naturaleza y los sacerdotes-
magos. Bibliografía. - J. B. A. 
Folklore 
75854 FREITAG, LÉA VINOCUR: Influencias ibéricas, no folklore brasileiro.-
«Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXVIII, núm. 78 (1969), 351-382. 
Recopilación, basada en la bibliografía folklórica brasileña, de datos sobre 
las diversas manifestaciones de los bailes y cantos populares brasileños 
(folguedos, danzas, fiestas y conmemoraciones religiosas, romances, culina-
rias, modiñas), a los que se les indaga su ascendencia medieval en la pe-
nínsula Ibérica, describiéndose sus formas y localización geográfica. Bi-
bliografía. - A. H. 
Antropología socíal y aplicada 
75855 WAGLEY, CHARLES: The Latin American tradition. Essays on the Ulti-
ty and the diversity of Latin American culture. "7" Columbia Vniver-
sity Press. - Nueva York-Londres, 1968.- IX + 242 p. (23 X 15). 
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Colección, de siete trabajos escritos entre 1951 y 1964 Y ya publicados. Van, 
precedidos por un ensayo· titulado «A framework for Lati!} American 
culture», especialmente escrito como introducción al presente libro. Da 
unidad al conjunto la concepción de Wagley de Latinoamérica como una' 
vasta esfera cultural con un conjunto de tradiciones, valores .y patrones 
de conducta compartidos por la mayoría de los latinoamericanos, todo lo 
cual la distingue de la gran esfera cultural angloamericana. Sucesivamen-
te se consideran los siguientes aspectos de un mundo cultural q\le, por 
otra parte, presenta importantes diferencias y variaciones internas: intro-
ducción a la cultura latinoamericana; tipología de las subculturas latino-
americanas (en colaboración con Marvin Harris); el campesino; el concep-
to de raza social en las Américas; patrones de parentesco en Brasil; el 
dilema de la clase media latinoamericana. Los trabajos originales se han 
modificado ligeramente en algunos casos y las referencias bibliográficas 
se han puesto al día. Esta interesante recopilación muestra la trayectoria 
del pensamiento de un antropólogo con larga experiencia y una postura 
cada vez más general y firme, que va permitiendo una formulación más 
científica y comprensiva de esta gran esfera cultural, cuya interpretación, 
añadimos por nuestra parte, conecta más fuertemente cada día los estu-
dios latinoamericanos con los de la península' Ibérica .. Bibliografía e índi-
ce de materias. ~ A. Jz. 
Descripción por áreas y grupos 
75856 KEARNEY, MICHAEL: An exceptíon to the "ímage of limíted good».-
«American Anthropologist» (Menasha, Wisconsin), LXXI, núm.·.5 
( 1969), 888-890. . . 
Comentario sobre la «imagen de los bienes limitados,), de Foster, referida 
al pueblo campesino zapoteca de Ixtepeji, Oaxaca. El modelo de Foster se 
considera' plenamente válido para todos los aspectos materiales o no de la 
cultura, excepto para la intensificación de la experiencia emocional. La 
ocasión institucionalizada para ello son las fiestas anuales, en que es posi-
ble trascender la realidad cotidiana de privaciones a través del estímulo 
de los sentidos, por medio del alcohol, el colorido o la música. Biblio-
grafía. - 1. Mo. . 
75857 WOODWARD, JOHN A.: The anniversary: A contemporary Diegueño 
complex, - «Ethnology» (Pittsburg), VII, núm. 1 (1968), 86-94. 
Descripción de .la ceremonia funeraria que los indios diegueños (sur de 
California) realizan en honor dé una persona un año después de su muerte. 
La ceremonia contiene elementos tradicionales y otros que son resultado 
de la aculturación hispana. Su persistencia, a pesar de la casi total asimi-
lación de estos indios, puede interPretarse como consecuencia del ajuste 
intrínseco que precisamente caracteriza este complejo conmemorativo. Bi-
bliografÚl. - A. Jz. . 
75858 PANDEY, TRILOKI NATH: Tribal council elections in a Soutl1wetern 
Pueblo. - «Ethnology» (Pittsburg), VII, núm. 1 (1968), 71-85, 1 tabla. 
Descripción de la elección de miembros del· Consejo Tribal del pueblo de 
Zuñi, Nuevo Méjico, celebrada en 1965, mediante voto secreto y con parti-
cipación, ,por primera vez, de las mujeres. Pandey, interesado en el proble-
ma del faccionalismo dentro del pueblo, observa cómo ahora ciertos indi-
viduos se esfuerzan por ser elegidos como gobernador, lugarteniente o 
tenientes, mientras que, a principio de siglo les resultaba difícil a los 
sacerdotes encontrar candidatos para' ocupar el cargo de gobernador. Pa-
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rece ser que la teocracia zuñi se debilita lentamente, mientras el Consejo 
Tribal es cada vez más poderoso. Bibliografía. - A. Iz. 
75859 O'NELL, CARL W.; SELBY, HENRY A.: Sex differences in the incidence 
of susto in /\VO Zapotec pueblos: An analysis of the relationships 
be/ween sex role expectations and a folk illness. - «Ethnology» 
(Pittsburg), VII, núm. 1 (1968), 95·105, 4 tablas. 
Investigación realizada en los pueblos zapotecos de San Marcos Tlapazola 
(O'Nell) y Santo Tomás Mazaltepec (Selby), con objeto de comprobar la 
validez de una hipótesis de los autores en el sentido de que el susto repre-
senta un mecanismo culturalmente importante y sancionado socialmente 
para el escape y rehabilitación de individuos que sufren stress como con-
secuencia de un fracaso en la realización del rol correspondiente a su sexo. 
Los resultados obtenidos en ambos pueblos indican que es mayor la pro-
babilidad de que las mujeres experimenten esta tensión, porque sus roles 
están definidos entre límites más estrechos y porque dentro de su cultura 
tienen menos salidas que los hombres para escapar de esta tensión. Biblio-
grafía. - A. Iz. 
75860 CRUMRINE, N. Ross; CRUMRINE, LYNNE S.: Where Mayos meet mes-
tizos: A model for the social structure of culture contacto - «Human 
Organization» (Lexington, Kentucky), XXIV, núm. 1 (1969), 50-57. 
Se propone un modelo de cambio social basado fundamentalmente en 
tipos y grados de integración existentes entre las sociedades en contacto. 
La distinción entre integración individual y social da las bases para la 
hipótesis de que el cambio es posible entre aquellas sociedades en que 
predomina la integración social, mientras que no se da o es negativa en-
tre aquellas en que es de carácter individual. El modelo está basado en 
datos etnográficos de los indios mayos de Sonora (Méjico). - S. R. 
75861 COLLIER, IANE FISHBURNE: Courtship and marriage in Zinacatan, 
Chiapas, México. - Middle American Research Institute (Publica-
tion 25). - New OrleaÍls, 1968. - 145-201 p., 3 figs. (26,S X 16,5). 
Descripción de las pautas de noviazgo y matrimonio en Zinacatán, un mu-
nicipio maya tzotzil en las tierras altas de Chiapas (Méjico). Las prácticas 
ritualizadas presentes en el noviazgo están destinadas, esencialmente, a 
conseguir el establecimiento progresivo de estrechas relaciones entre las 
familias de los novios y la preparación de éstos para asumir roles propios 
de adultos, y suponen grandes gastos ceremoniales. Se examinan las dis-
tintas fases del noviazgo y su correspondiente significación, así como otras 
formas de matrimonio que no se atienden a la norma ideal de la comuni-
dad. Como apéndice, se acompañan cuatro breves declaraciones de otros 
tantos informantes sobre sus respectivos noviazgos. Bibliografía. - 1. Mo. 
75862 SPIELBERG, IOSEPH: Small village relations in Guatemala: A case 
sfudy. - «Human Organization» (Lexington, Kentucky), XXVII, núm. 
3 (1968), 205-211. 
Partiendo de los modelos de interrelaciones entre campesinos creados por 
Foster, el autor ofrece el ejemplo de una comunidad ladina de Guatemala, 
inferior a los 500 habitantes, en que aquéllos no se cumplen totalmente. 
Sugiere que el tamaño de la población no afecta a la calidad de las rela-
ciones, y que el modelo de relación diádica (dyadic contract) no es apli-
cable a pequeñas aldeas campesinas; así, el compadrazgo resulta ser disfun-
cional como factor de cohesión y estabilidad. - S. R. 
75863 VARESE, STÉFANO: Notas etnológicas sobre los Campas Pajol1alis-
mas. - «Humanidades» (Lima), núm. 1 (1968), 143-156, 1 láms. 
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Estudio de tipo etnológico llevado' a cabo entre los indios campas del 
Gran °Pajonal (Perú). El autor opina que los movimientos de las unidades 
sociales campas (esencialmente el núcleo familiar) no responden siempre, 
como venían afirmando diversos etnólogos, a causas de tipo ecológico, 
tales como el agotamiento de la fertilidad de sus campos, sino también a 
otras de orden social o religioso (muerte de un miembro adulto de la 
famílía, entre otras). La forma más corriente que toman los citados movi-
mientos de unidades sociales suele ser el traslado de la huerta y la vivien-
da familiar. Resalta la ausencia de ritos o de un sistema religioso estruc-
turado, lo que no implica ausencia de creencias sobrenaturales. Para los 
campas, el mundo es una totalidad sagrada impregnada de fuerzas invisi-
bles, espíritus, etc. - I. P. 
75864 CONNING, ARTHUR M.: Variables comunitarias y familiares en el es-
tlldio de la migración rural-urbana desde la zona central rural de 
Chile. Notas sobre un estudio en marcha. - «Antropología» (Chile), 
IV (1966-1967), 21-34. 
Considera la migración rural-urbana en dos niveles de análisis: la comu-
nidad y la familia. Establece, entre otras, la hipótesis de que cuanto más 
compleja es la estructura de la comunidad, mayor es la tasa de emigra-
ción desde ésta a otras poseedoras de un nivel de complejidad más alto. 
Da diversas definiciones de los conceptos empleados, recoge casos de mi-
gración con sujetos de 12 a 29 años de edad. Hace notar· que casi toda la 
información fue obtenida directamente, entrevistando a madres pertene-
cientes a familias de comunidades rurales, con hijos emigrantes. Biblio-
grafía. - I. P. 
Economía y sociedad 
75865 WITTMAN, TIBOR: Reflexiones sobre las ideas económicas de José 
María Dalence. - Editorial Universitaria. Publicaciones del Departa-
mento de Cultura de la U.T.F. - Potosí, 1967. - 23 p. (19,5 X 12). 
Análisis de la obra -escrita en 1848- Bosquejo estadístico de Bolivia (Su-
ere, 1951) del eminente economista y sociógrafo boliviano citado. Afirma 
que su teoría proteccionista sigue esencialmente la norma del mercantilis-
mo francés de los siglos XVII-XVIII, aplicada a las circunstancias de una 
Bolivia políticamente libre, pero económicamente dependiente de los paí-
ses desarrollados, del capital extranjero y del egoísmo de los gobernan-
tes. En ella se manifiesta la decadencia económica del país en relación 
con la época colonial. Entre otros economistas de las primeras décadas 
del siglo XIX, alude a Juan Prudencio y comenta su obra Principios de 
economía política (1845). Bibliografía. - B. T. 
75866 LEMMO, ANGEI.INA: El indio americano y el Cedulario Indiano de 
Diego de Encina. - «Anuario del Instituto de Antropología e Histo-
ria» (Caracas), II (1965 [1967]), 85-98. 
Cf. IHE n.O 62153. Continúa el trabajo con el análisis de los libros III y IV 
del Cedulario Indiano. En estos libros se contienen, principalmente, dispo-
siciones de tipo económico y algunas ordenanzas y disposiciones reales 
relativas a los indígenas. Bibliografía. - M. C. F. 
75867 BARGALLÓ" MODESTO: La amalgamación de los minerales de plata en 
Hispanoamérica colonial. - Compañía Fundidora de Hierro y Ace-
ro de Monterrey. - México, 1969. - 601 p., 77 Hs. (23,S X 17,5). 
Después de la publicación de La minería y la metalurgia en la América es-
paíiola durante la época colonial (IHE n.O 20144), Bargalló se había ya con-
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vertido. 'én 'el mejór conocedor de los asuntos mineros hispanoamericanos 
y' su obra es hoy clásica; aquella obra no fue, sin 'embargo, la meta del 
historiador, sino acicate para seguir investigando en el tema, cuyos resul-
tados parciales jalonan los últimos quince años. Ahora tenemos 'ya una 
síntesis impresionante de estos y anteriores esfuerzos. La presente obra 
sitúa a la historiografía metalúrgica hispanoamericana a un nivel senci-
llamente honorable. Con un alarde de documentación, asistimos al com-
plicado avance de las técnicas de amalgamación en los centros mineros 
indianos: la historia de la· ciencia; de la economía, de la vida social colo-
niales van a tener no poco que aprender en este arsenal de información, 
al tiempo que podemos declarar 'inaugurada una nueva etapa en los estu-
dios, partiendo precisamente de los resultados aquí sólidamente' obte-
nidos. Entre éstos, hay que destacar: el desconocimiento europeo del em-
pleo industrial del mercurio para la metalurgia a mitad del siglo XVI; la 
paternidad de B. de Medina sobre el método; la influencia decisiva de las 
modifiCaciones aportadas por A. Alonso Barba en el área peruana, así como 
de su sistematización teórica; la amalgamación como la aportación hispa-
noamericana de mayor envergadura a la metalurgia universal. Quedan. 
sistemáticamente, reseñadas las fuentes (publicadas e inéditas) utilizadas, 
así como la bibliografía. Acompaña un magnífico índice de personas, luga-
res y conceptos. - J. B. A. • 
75868 GANDfA, ENR~QUE: De la historia,colo~ial a la historia nacional. - «Bo-
, ,Ietínde la Academia de la, Historia del Valle del Cauca», (Cali), 
XXXV, núm. 152 (1969), 42-53. 
Analiza los principios que informaron la sociedad colonial, pese a la leyen-
da negra, y los que formarán la nueva sociedad constituida tras la inde-
pendencia. Concluye que son los mismos principios escolásticos de la «Es-
paña eterna». - T. G. 
75869 HERRERA, LIGIA: Distribución geográfica de la población. - «Lote-
. ría» (Panamá), núm. 175 (1970), 3-35. , 
Ensayo. Analiza los factores natura.Ies geohistóricos y socioeconómicos in-
fluyentes en la población panameña, con referencia!i, a la época colonial. 
Bibliografía. - B. T. 
75870 MARTfNEZ, HÉCTOR:· Las migraciones altiplánicas y la colonización 
del Tambopata. - Centro de Estudios de Población y Desarrollo.-
Lima, 1969. - 278 p., 20 láms., 4 mapas, 26 cuadros (22 X 17,5). 
Estudio demográfico y socioeconómico de las poblaciones indígenas' de las 
regiones señaladas en el título, situadas al sudeste del Perú, junto a la 
'frontera boliviana. Con el estudio de las migraciones de su población, se 
hace el de la geografía de la región y el de los antecedentes históricos de la 
misma: organización prehispánica y factores econ6micos, sobre todo mi-
neros, que llevaron a los españoles a su ocupación y explotación. Biblio-
grafía. - A. H. 
75871 FERNÁNDEZ, FLORESTÁN: The Negro in Brazilian Society. - Columbia 
University Press.'-: New York-London, 1969. - 489 p. (23 x 18). 12.50 
dólares. 
Obra importante en la bibliografía, no muy abundante, dedicada a los afro-
americanos. Está basada en el trabajo de campo realizado por el autor y 
sus alumnos en la ciudad y distrito de Sao Partlo, sede de su cátedra, una 
de las zonas más interesantes del país para estos estudios por su avance 
socioeconómico y su movilidad social. Consta de dos partes. La primera 
se dedica a 'una exposición histórica del estado de la poblaCión negra y 
mulata de Sao Paulo hasta la abolición de la esclavitud y el estado de 
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pobreza, desamparo e inferioridad en' que se encuentra para participar, 
libremente, en una sociedad cambiante (1800-1930). La segunda parte, apo-
yada 'en las encuestas, va proporcionando material para determinar los 
movimientos' negros encaminados a ofrecer a la población abandonada 
unas metas y la formación para conseguirlas; analiza la lucha por la inte-
gración en la 'sociedad de clases y el estado actual de los conflictos racia-
les en Brasil. Es ésta la etapa que puede considerarse úna segunda libera-
ción, conseguida por los propios individuos al haber adquirido concienciá 
de su personalidad y haber creado los cauces para el ascenso social (1930-
1960). La detallada exposición hace referencia constante a los casos con-
cretos de las encuestas. ~stas se completan con la bibliografía' existente, 
que se incluye. 1ndice temático. La traducción se ha -realizado bajo la su-
pervisión del 'autor y surge como resultado de sus enseñanzas en la Uni-
versidad de Columbia.':"'- V. C. " 
75872 MiiRNER, MAGNUS: Proceso histórico del mestizaje y de la transcultu-
, ,ración en América Latina. - «Aportes» (París), núm. 14 (1969), 27-38. 
Expone la rapidez con que se produce el mestizaje en el Nuevo Mundo y 
el desarrollo de una sociedad de castas, aunque sin los problemas de tipo 
racial que se darán en otros países. - T. G. 
Aspectos religiosos 
75873 MECH AN, J. LLOYD: Churc11 and State in Latin America. A history of 
politicoecclesiastical relations. - The University of North Carolina 
Press. - Chapel HilI, 1968. - x + 466 p. (24 x 16). 8,50 dólares. 
Nueva edición, corregida con las últimas aportaciones bibliográficas que 
han aparecido desde 1934 (primera edición). Analiza la evolución histórica 
de la posición política de la Iglesia católica en Latinoamérica desde que 
se formaron las repúblicas independientes, aunque precede al estudio un 
capítulo introductorio, bastante pobre, sobre el período' colonial y su orga-
nización eclesiástica., La obra apareció en un momento crucial. Dado que 
desde 1934 los cambios han sido violentos en Latinoamérica, el autor ha 
reelaborado el capítulo de conclusiones: distinción en Latinoamérica entre 
católicos nominales y practicantes; participación de la Iglesia en todas las 
actividades políticas, sociales, culturales y económicas latinoamericanas (es-
pecialmente intelectuales católicos); gran movimiento ecuménico; interés 
por la justicia social urgente. - J. L. Mo. 
Aspectos culturales 
75874 WAGLEY, CirARLES: The Latili American Tradition., Essays o~the unity 
, and the diversity of Latín American culture. - Columbia University 
Press. - New York-London, 1968. - 242 p. (22 x 14,5): 
Nueva, edición de la obra reseñada en IHE n.O 63641. - M. C. F. 
75875 CARRERA ANDRADE, JORGE: Les rélatiolls culturelles franco·ecuatdrien-
Hes. - «Cahiers des Ameriques Latines» (París), núm. 2 (1970), 114-130. 
Historia de los contactos culturales franco-ecuatorianos desde que, a prin-
cipios del siglo XVIII, se abrieron las puertas de América a los franceses 
-se comienza con la expedición de Ch. M. de La Condamine- hasta nues-
tros días, destacándose siempre el influjo intelectual. - A. H. 
75876 GARCfA, HILDA ESTHER: lndice de autoridades y profesores de la Uni-
versidad de Córdoba. '- Vol. I: 1670-1807. - Universidad Nacional de 
Córdoba. - Córdoba, 1968. - 52 p. (30 X 22). 
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Folleto dividido en dos partes. En la primera se da una visión general de 
los estudios llevados a cabo en la citada universidad argentina, se analizan 
las Constituciones vigentes y se esboza a grandes rasgos la organización 
interna de la misma (designación de autoridades, profesores, bedeles, etc.). 
En la segunda parte se ofrece un índice alfabético y cronológico de las 
autoridades y profesores que desempeñaron sus cargos en el citado período. 
Bibliografía. Documentación del Archivo General de la Universidad.-
M. C. F. 
75877 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Desarrollo histórico de la geografía en 
México. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (Méjico), XVI, núm. 430 (1970), 4-6. 
Resumen histórico desde la época de los descubrimientos menores a la ac-
tualidad en orden a los estudios y enseñanzas de dicha disciplina en esta 
ciudad. - B. T. 
75878 NAVARRO B., BERNABÉ: Espontaneidad y limitación en la marcha del 
pensamiento humano. - «Ábside» (Méjico), XXXIV, núm. 1 (1970), 
3-34. 
Conferencia que desarrolla en dos partes. En la primera, se ocupa del tema 
espontaneidad y limitación en general, determinando el alcance y valor 
de esos principios, y, en la segunda, estudia, en concreto, los rasgos 
del pensamiento jesuita en Nueva España, sus actividades filosóficas e 
ideología en asuntos como abolición de la esclavitud, valor de la cultura 
de los antiguos mejicanos, importancia del mestizaje, etc. - T. G. 
Aspectos literarios 
75879 OLIVER BELMAS: La natividad en los Premios Nobel de Hispanoamé-
rica y otros ensayos. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1969. 
-173 p. (17,5 X 12,5). 
Colección de artículos, algunos ya publicados anteriormente, sobre temas 
relativos a la literatura hispanoamericana, como son el indicado en el 
título del volumen, corrientes modernistas y posmodernistas y sus prin-
cipales representantes, romances y lengua de América, retrato literario de 
sor Juana Inés de la Cruz, fuentes de La Araucana, etc. Bibliografía. -
A. H. . 
75880 DAVIS, WILLIAM M.: Maya Quiché Sacred Myth in Asturias' Novel 
El Señor Presidente. - «Philologica Pragensia» (Praha), XIII, núm. 2 
(1970), 95-104. 
Asturias, hasta ahora, no ha reconocido la influencia de los materiales 
del Popol Vuh sobre esta novela suya; en cambio, un análisis de la misma 
demuestra que no es una excepción en la producción literaria del escritor 
guatemalteco. Los motivos analizados son, entre otros: polaridad luz-tinie.-
bIas; cuadrangulación del espacio; fertilización y paternidad humano-divi-
na; germinación del maíz; el huracán; simbología esotérica de los núme-
ros. Bibliografía. - J. B. A. 
Aspectos artísticos 
75881 MESA, JosÉ DE; GISBERT, TERESA: Lo indígena en el arte hispanoameri-
cano. - «Aportes» (París), núm. 14 (1969), 54-60. 
Comunicación presentada al simposio La influencia recíproca de la tradi-
ción europea y la herencia autóctona en el arte y la arquitectura ibero-
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americana del período colonial (New York, 1968). Frente a las críticas ex-
puestas por varios especialistas a la definición de arte mestizo, acuñada 
por Mesa y Gisbert, aquí matizan el sentido y alcance de la misma, aunque 
reafirmándose globalmente en sus asertos fundamentales: intervención 
de la sensibilidad india en amplias zonas americanas sobre obras artís-
ticas de inspiración formal europea. Este acto de presencia (que obedece-
ría a una recuperación de la identidad indígena, después del choque de la 
conquista), acaeció durante el siglo XVIII; las zonas mejor estudiadas son 
las escuelas cuzqueña y kolla, pero hay serios indicios de. un fenómeno 
paralelo en Nueva España. Bibliografía. - J. B. A. ® 
75882 HERMES PERIRA DE ARAUJO, JOAO: El arte luso·brasileño en el Río de 
la Plata. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigacio-
nes Estéticas» (Buenos Aires), núm. 21 (1968), 75-90. 
Hace notar que, más que los aspectos político-militares, son los culturales 
y económicos los que mejor representan las relaciones entre los pueblos 
y que, sin embargo, son los peor estudiados, como el arte hispanoameri-
cano en el Brasil; el luso·brasileño del mueble en el Río de la Plata, que se 
da por emigración de artistas portugueses que traen los rasgos caracterís-
ticos del arte de los siglos XVII y XVIII; el comercio entre Brasil y los 
territorios del Plata, que trasunta estas relaciones culturales en las. que 
hay temas desconocidos que serían importantes fuentes de estudio.-
C. M. G. 
75883 PLA, JOSEFINA: Apuntes histórico-descriptivos sobre algunos templos 
paraguayos. Area no misionera. - «Anales del Instituto de Arte Ame-
ricano e Investigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 21 (1968), 
9-31. 
Distingue entre las iglesias del área no misionera y las doctrineras o de 
misión. Señala las causas del escaso desarrollo del arte suntuario en las 
primeras durante el período colonial; la expulsión de los jesuitas, con la· 
que se dispersan los talleres misioneros a otros lugares del Plata, lo que 
se refleja en su artesanía. El estilo francés del siglo XVIII influye en el mo-
biliario, a través de José de Sousa Cavadas, portugués que trabaja en 
Brasil. Finalmente, se describen los templos de Yaguarán, Capiatá, etc.-
C.M.G. 
75884 GUTIÉRREZ, RAMÓN: Iglesias y conventos d.e la ciudad de Corrientes 
(1588-1900). Su evolución arquitectónica. - "Nordeste» (Resistencia, 
Argentina), núm. 9 (1967), 117-146, i1s. 
Con bibliografía y documentación del Archivo Histórico de la provincia de 
Corrientes, las actas capitulares de esta ciudad y documentos del Archivo 
General de la Nación se estudian las ermitas de San Sebastián y San Juan 
Bautista, la IgleSia· Mayor, luego catedral, conventos e iglesias de San 
Francisco, de la Merced, hospedería de los Dominicos, colegio e iglesia 
de la Compañía de Jesús y capillas de San José y Santa Rita. - T. G. 
75885 HIBBITs, JHON E.: Estado de conservación de las iglesias de Anti-
gua, Guatemala. - Prólogo de LUIS LUJÁN MuÑoz. - Traducción de 
JORGE LUJÁN MuÑoz. - Universidad de San Carlos de Guatemala.-
Guatemala, 1968. -14 p. + 32 p. s. n., 17 dibujós, 16 fotografías 
(22,S X 17). 
Tras una breve descripción histórico·artística de la ciudad de Antigua, ofre-
cida en el prólogo, el autor informa acerca de varios edificios barrocos, ac 
tualmente en peligro de desaparición por los constantes terremotos; los 
describe y propone las reparaciones más urgentes. índices de ilustraciones. 
- M. C. F. 
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75886 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Edificación de la iglesia catedral de 
Lima. - Cátedra «Inca Garcilaso» (Serie monografías, núm. 2).-
Sevilla; 1969. - 115 p., 26 láms., 1 hoja plegable (24,5 X 17). 
Estudio monográfico documentado sobre la citada catedral, trazada por el 
extremeño Francisco Becerra hacia 1584. Describe sus torres, portada, sille-
ría, etc., y da noticias de las obras realizadas en ella en los siglos XVII, 
XVIII Y XIX. Utiliza documentos del Archivo Arzobispal de Lima, Biblio-
teca Nacionill del Perú, Archivo General de Indias, Archivo Municipal de 
Lima y Archivo· del Cabildo Eclesiástico de la catedral. Apéndice documen-
tal. Bibliografía. - M. C. F. 
75887 FLORES MARINI, CARLOS: El Tecpán de Tlate/olco. - «Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (Méjico), núm. 37 (1968), 49-54, 
12 láms. 
Breve estudio e historia (siglos XIV-XX) del edificio denominado «tecpán», 
situado en TlateloIco (Méjico), y que fue sede de gobernadores militares 
hasta Cuauhtémoc y dependencia oficial o civil durante la época colonial 
y hasta el primer tercio del siglo XIX. En 1964, fue sometido a reformas y 
trasladada su fachada al Colegio de Santa Cruz. Bibliografía. - D. B. 
75888 CHARDKOFF, RICHARD B.: El fuerte de San Lorenzo. - «Americas» 
(Washington), XXII, núm. 2 (1970), 2-6. ' 
Historia de esta fortificación levantada en la boca del río Chagre (con 
planos de Antonelli) para defender la región de Panamá de los ataques 
pírata~, entre 1597 y 1821, en que, independizada de España, sir\'ió como 
institución penal hasta 1903, en que quedó bajo la jurisdicción norteame-
ricana por quedar en la zona del canal. - T. G. 
75889 CA~{ACHO y SÁNCHEZ, MIGUEL: El fuerte de San José de Bocachica, 
de Cartagena de Indias. - «Castillos de España (Boletín de la Aso-
ciación Española de Amigos de los Castillos)>> (Madrid), XVI, núm. 
64 (1969), 51-57. 
Historia de esta fortaleza y de los trabajos que se llevan a cabo para su 
restauración. - A. de F. 
75890 PRAT PUIG, FRANCISCO: La pintura de un abanico italiano del si-
glo XV. - Universidad de Oriente (Serie: Humanidades y Pedagógi-
co,núm. 3). - Santiago de Cuba, 1969. -15 p., .14 láms. (23,S X 15). 
Consideraciones acerca de la riqueza del patrimonio artístico de Cuba y su 
desconocimiento por falta de investigación. Se destaca el hallazgo de un 
abanico de los Medici del siglo xv, en el que halla semejanzas con los esti-
los italianos de Botticelli o Filipino Lippi,atribuyéndolo, con alguna reser-
va, al segundo. - C. M. G. 
Bio~rafía e historia local 
75891 SENDOYA M., MARIA1'<O: ApOlillas (VI, José M.", Miguel y Frailcisco 
Cabal; VII a XIII, temas varios). - «Boletín de la' Academia de la 
Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXV, núm. 152 (1969), 30·41. 
Entre los diversos temas que trata, son de particular interés la transcrip-
ción del acta del Cabildo de Buga de 3 de septiembre de 1810, firmada por 
los tres hermanos Cabal y que figuró ·como cargo contra ellos; y una rela-
ción cronológica de los ciudadanos qüe ejercieron el cargo de teniente de 
gobernador en Caloto entre 1583 y 1793 tomadas del Archivo Central del 
Cauca. - T. G. 
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75892 . CÁCERES FERYRE: Palll Dony (1894-1908). - "Anales del Instituto de 
' .. Arte Americano e Investigaciones· Estéticas», (Buenos Aires), núm. 22 
(1969), 111-112. . . 
Necrológica de Paul Dony, director de empresas comerciales. Señala sus 
conocimientos de arte' argentino y de manifestaciones artísticas de otros 
países americanos. - T. G. 
75893 BRICEÑO 'PEROZO, MARIO: Araure en la' historia. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), Ln, núm. 208 (1969), 
64(r652. 
Breve descripción histórica ·de la villa de Araure, instituida por las misio-
nes capuchinas en 1692, en cuya planicie, Simón Bolívar obtuvo una me-
morable victoria sobre los realistas, mandados por José Ceballos, en 1813. 
Bibliografía. - M. C. F. 
75894 SAGARNA y DEL AMO, M.a ASCENSION: California en su historiografía. 
EvoluciÓn y tendencias. - «Revista de la Universidad de Madrid»; XV, 
núm. 57-60 (1966 [1969]), 82-83. 
Resumen de tesis doctoral que abarca· desde 1769, fecha de la ocupación 
definitiva de este territorio poi.- España, y comprende tres períodos: el 
español, el' mejicano y' el americano, vistos a través de una abundante 
producción historiográfica. - C. B. 
75895 ROUECÍN, ROBERTO PRUDENCIO: Potosí y Charcas. - «Americas» (Wa-
. shington), XXII, núm. (1970), 2-7. 
Establece un paralelo entre estos dos centros: Potosí-, sede de creación 
artística y trabajo, y Charcas de las ideas y del saber. Bibliografía. - T. G. 
75896 WEDDLE, ROBERT S.: San Juan Bautista. Gateway tO Spanish Texas.-
University of Texas Press. - Austin-London, 1968. - XVI + 469 p., 
2 láms., 31 ils. (24 x 16). . 
Valiosa aportación. Hasta ahora, había· sido silenciado por los historiado-
res, incluso tejanos, la existencia y colocación de San Juan Bautista (ac-' 
tualmente Guerrero, en el estado mejicano de Coahuila). No existían rui-
nas ni. otros vestigios, pero los cronistas lo citaban continuamente y su 
actuación, incluso en el siglo XIX, fue capital.' Fundada la misión en 1699 
por los franCiscanos, sirvió como puerta «<gateway») para todas las incur-
siones españolas más allá del río Grande, hácia el este. En el siglo XVIII, 
ante el, peligro de que los franceses se instalasen en Texas, fue fuerte. y 
centro de abastecimiento para la reinstauración de las misiones del este 
tejano y la exploración de la «Edwards Plateaw>. Por San Juan Bautista 
pasó el ejército del general Santa Ana camino del «Álamo» (1836), pues era 
uno de los centros de conflicto entre Méjico y los anglotejanos. Fondos: 
Archivo General de Indias, General de la Nación, México y Archivo del 
Marqués de San Francisco. Documentos publicados. Bibliografía. 1ndice 
onomástico, general y de ilustraciones. -:- J. L. Mo. 
Argentina 
75897 GONZ.(LEZ ARRILI, BERNARDO: Historia de la Argentina, según la bio-
grafía de sus hombres y mujeres. - Editorial Nobis. - Buenos Aires, 
1966. - Vol. 1: 746; vol. 11: 747-1504; vol. III: 1505-2276; vol. IV: 2277-
3072; vol. V: 3073-3881; 451 ils. (22,5 X 15,5). 
El autor ha sido original en presentarnos una parte de la historia argen-
tina a 'través de los mismos autores de ella, 'pero sli forma novelada le 
resta valor científico. Belgrano, Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, San 
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Martín, Sarmiento, etc. 220 biografías para que podamos ver cómo se 
formó un pueblo ideológica y culturalmente desde los primeros años de 
independencia hasta 1920. De los hombres que hicieron la «Revolución de 
Mayo», pasamos a la «Guerra e Independencia», para terminar en «Anar-
quía y Tiranía»; después se vuelve a «La Libertad y la Constitución», para 
desembocar en la nueva «República» y la madurez de una nacionalidad. 
Panorámica que, por querer abarcar mucho, nos da muy poco, aunque 
saquemos una idea bastante completa de lo que pudo ser el comienzo 
de la Argentina como nación independiente y su desarrollo en los pri-
meros años a través de sus hombres y mujeres más representativos. En 
las biografías, vemos las costumbres, modas, vida callejera y el ambiente 
político de un país nuevo. Numerosas láminas facilitadas, la mayoría, por 
la División Gráfica y Sónica del Archivo General de la Nación. Ausencia 
de bibliografía selecta y de fuentes. 1ndices de tópicos fundamentales, ono-
mástico, temático y de grabados. - J. L. Mo. 
75898 Vn antiguo guardia marina espa/lol, el comodoro Vrtubey, fundó 
la Escuela Naval Argentina. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLXXIII (1967), 131-134, 2 figs. 
Informa sobre el libro de L. H. Destéfani y Dr. Quartarolo: Comodoro Vr-
tubey (Buenos Aires, 1967). Clodomiro Urtubey y Larrosa, gracias a la 
amistad de su familia con la del capitán de fragata Juan Gutiérrez de la 
Concha (t 1810), consiguió cursar sus estudios en el Colegio Naval Militar 
de San Fernando (1861-1863). En 1872, se erigió, bajo su mando, a bordo 
del «General Brown», una escuela de náutica, que se denominó en 1873 
Escuela Naval. - N. C. 
75899 BURZIO, HUMBERTO F.: Los sitiales de miembros numerarios de la 
Academia Nacional de la Historia. - «Investigaciones y Ensayos» 
(Buenos Aires), núm. 4 (1968), 45-68. 
Desde la fundación de la «Junta de Numismática Americana,. (1893), pre-
cedente de la «Academia Nacional de la Historia», no se conocía con detalle 
la historia de la organización y de cada sitial. En los primeros años no se 
elaboraron actas y sólo se conocen los nombres de los primeros compo-
nentes a través de la medalla que se le ofreció en julio de 1894 al general 
Güemes, uno de los fundadores. A partir de este momento, el autor nos 
va perfilando la historia de la academia, que pasó de «Junta de Numismá-
tica Americana» a «Junta de Numismática e Historia Americana» (1895), y, 
más tarde (1901), a «Junta de Historia y Numismática Americana», estable-
ciéndose su finalidad, número de miembros, estatutos, etc. - J. L. Mo. 
Bolivia 
75900 MALlJONADO PACHECO, JUA).;: La iglesia de Otavi en Potosí. - «Arte y 
Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 109-118, ils. 
Incluye referencias geográficas e históricas de dicha ex-hacienda desde el 
siglo XVI al actual, describe la estructura general, portada e interior de la 
citada iglesia, erigida en la última década del siglo XVII. Bibliografía. Docu-
mentación inédita particular. - B. T. 
Colombia 
75901 POPESCU, ORESTE: Vn tratado sucinto de «Economía política», en 
Bogotá en 1823. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVI, núm. 654-655·656 (1969), 269·298. 
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Noticia y crítica de la obra citada con notas contra algunos de los prin-
cipios de Juan Bautista Say y Jeremías Benthan, escrita en Bogotá en 
1823 y publicada en 1827. Su autor firma con las inciales G. P. P. Trata di-
versos aspectos de la economía colombiana (comercio, minería, industria, 
agricultura, finanzas públicas, etc.), todo ello con un matiz filosófico de 
tendencia socialista. La obra está dedicada a Simón Bolívar. Bibliografía. 
-M. C. F. 
75902 MAnRID-MALO, NÉSTOR: Ensayo de un diccio11ario de la literatura 
colombiana. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 
4 (1969), 69-81. 
Cf. IHE n.O 71988. Comprende esta entrega parte de las . letras D y E. En 
la primera se ocupa de Hernando Domínguez Camargo (1606-1659). Naci-
do en Santa Fe de Bogotá llegó a ser beneficiado de la Iglesia Mayor de 
Tunja, autor entre otras obras de un poema heroico de san Ignacio de 
Loyola y una obra en prosa, Invectiva Apologética. En la letra E, además 
de autores contemporáneos trata de fray Jerónimo de Escobar, agustino 
español, visitador eclesiástico del obispado de Popayán y designado obispo 
de Nicaragua, falleció en Cádiz (1592) al ir a tomar posesión de su dió-
cesis. Escribió una Relación Corográfic'a-Histórica sobre la· Gobernación 
de Popayán. - T. G. 
Costa Rica 
75903 Lista de Tesis de Grado de la Universidad de Costa Rica, 1967.-
Preparada por Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. - Univer-
sidad de Costa Rica (Serie «Bibliotecología», núm. 24). - Costa 
Rica, 1969. - VII + 72 p. (27 X 21). 
Publicación en la que se recogen las Tesis presentadas en las distintas 
Facultades de la Universidad de Costa Rica en 1967. Predominan los temas 
científicos sobre los de humanidades. La obra va ordenada por orden al-
fabético de autor de cada tesis, dándose la ficha bibliográfica y, a conti-
nuación, un resumen del trabajo efectuado, que falta en algunas. 1ndice 
de autores y de materias. - C. M. G. 
Cuba 
75904 PICHARDO, HORTENSIA: Esbozo histórico de Guantánamo. - «Uni' 
versidad de la Habana» (Habana), XXXIII, núm. 193 (1%9), 135-175, 
5 ils. 
Con abundante bibliografía y documentación del Archivo Nacional de la 
Habana se estudia el aspecto histórico y económico de la región, desde 
las referencias dadas por Colón y los primeros cronistas hasta 1895. Se pu-
blican varios planos de la región y el escudo de la villa, otorgado en 
1870.-T. G. 
Chile 
75905 LAGOS CARMONA, GUILLERMO: Las fronteras de Chile. - Editorial Zig-
Zag. - Santiago de Chile, 1966. - 265 p. + 7 cartas geográficas ple-
gables (22 X 17). 
La finalidad de la obra es presentar un estudio serio y documentado para 
las negociaciones diplomáticas para delimitar y demarcar las fronteras 
chilenas con los países vecinos. Después de unas breves nociones intro-
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ductorias sobre Derecho Internacional Público en materia de límites, el 
autor pasa a analizar el territorio de Chile y sus espacios, incluyendo el 
territorio chileno de la Antártica. En la segunda parte, «Las fronteras de 
Chile», hace un estudio relativamente corto sobre las fronteras con· Perú 
y Bolivia y las diversas dificultades por las que han pasado las negociacio-
nes; se detiene ampliamente en la frontera con Argentina llegando a ser 
exhaustivo. Sin embargo, en la tercera parte vuelve a analizar profusa-
mente «Las cuestiones de límites pendientes con Argentina»: actividades 
de la Comisión Mixta, arbitraje de S. M. Británica en algunos puntos y el 
problema suscitado en torno a diversas islas australes. Finalmente dedica 
un capítulo a «Los últimos acontecimientos»: Plan de cinco años, sucesos 
de la Laguna del Desierto, etc. El autor desea aportar toda su experiencia 
para que concluyan de un modo pacífico los problemas fronterizos de su 
país con la Argentina. La documentación es suficiente, aunque escasee 
tal vez por su falta de interés directo la de la época colonial. Cronología 
de los hechos; bibliografía chilena básica para la cuestión de límites. 1ndi-
ces: general y cartográfico. - J. L. Mo. 
Ecuador 
75906 [CONTRERAS y LóPEZ DE AYALA, JUAN] lIIARQUÉS DE LozoYA: Una pilx-
tura sevillana del siglo XVII en Quito. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XLI, núm. 164 (1968), p. 275-276, 1 lám. 
Cuadro con el Niño Jesús que acepta su pasión, del círculo de Valdés Leal, 
que se halla en el convento de la Merced, en Qui~o. - S. A. 
Jamaica 
75907 LOWE, ARBON J.: Jamaica. - «Americas» (Washington), XXI, núm. 
11 (1969), 2-13. 
Panorama actual de Jamaica, comenzando por hacer un recorrido histórico-
geográfico de la isla, para .ocuparse con más detenimiento de su situación 
actual, recursos y explotación de los mismos. - T. G. 
Méjico 
75908 MACiAS C., BERTHA DEL CARMEN: Cronología fundamental de historia 
de México. - Editorial Patria, S. A. - México, 1?68. - 62 p. (18,5 X 12). 
Breve manual con las fechas clave para la historia mejicana, desde los 
años 25000 Y 20000 a.C. (aparición del hombre en América) hasta 1968. Está 
dividido en tres partes: epoca prehispánica, época. colonial (1523-1821) y 
época independiente, ésta, a su vez, dividida en varios apartados: el primer 
Imperio (1822-1823); la primera República (1824); período caótico (1828-1853); 
la Reforma Liberal (1854-1861); intervención francesa y segundo Imperio 
(1861-1867); el triunfo de la República (1867-1884); el Porfiriato (1891-1909); 
la Revolución Mexicana (1910-1968). 1ndice alfabético. - M. C. F. 
75909 Novo, SALVADOR: México. - Fotografías de RODRIGO MOYA. - Edicio-
nes Destino (Guías de América). - Barcelona, 1968. - 572 p., 549 ilus-
traciones, 3 planos plegables (21,S x 17). 
Guía magníficamente ilustrada que ofrece una descripción detallada de la 
ciudad de Méjico. Se dan noticias sobre la historia y características de 
sus monumentos, calles, plazas, paseos, etc. Entre los primeros la descrip-
ción más amplia corresponde a la Catedral. Dentro de su carácter de guía 
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se ofrecen también referencias a instalaciones deportivas,. espectáculos, mer-
cados y hospitales, así como a la Ciudad Universitaria. También se incluye 
en la descripción los alrededores de la ciudad. La obr¡¡. se complementa 
con referencias más breves a otras ciudades meHcanas:San Juan Teoti-
huacán, Tula, Cuernavaca, Taxco, Puebla, Guanajuato, Oaxaca, Mitla, La 
Venta, El Tajín, Palenque, Mérida y Chichén Itzá y Acapulco. índices 
onomástico, de. fotógrafos, de ilustraciones y de materias. ~ E. Rz. 
75910 ROMERO QUIROZ, JAVIER: El estado de México., Guía., - Ediciones 
del Gobierno del Estado de México. - Toluca, 1967. - 457 p. (23,5 
X 17). 
Extensa guía, ilustrada con abundantes fotografías y mapas, del Estado 
Mejicano. Amplia información acerca de su toponimia,. división territorial, 
instituciones culturales, arte prehistórico y colonial, costumbres y folk-
lore, museos, hoteles, carreteras, etc. índice por materias. -1\4. c.. F. 
75911 SOTO MAYOR, ARTURO: «México donde nací.» (Biografía de ,!:lna ciu-
dad). - Librería de Manuel Porrúa, S. A. ~ México, 1968. - 359 p. 
(20 X 14,5). 
Descripción ilustrada e histórica de la citada ciudad, desde sus. orígenes 
hasta la 'actualidad. Relata las costumbres más pintorescas de la época co-
lonial; describe sus principales edificios y da noticias de la política, 'cultu-
ra, economía, etc., todo ello en un relato ameno y poético de . carácter 
periodístico. Bibliografía. - M, C. F. 
75912 PONCE RAMOS, CARLOS: Tenochtitlán se remoza. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 431 (1970), 12-13. . 
Se refiere a la urbanización actual de la capital de Méjico, a costa de los 
monumentos de la antigüedad prehispánica y colonial. - B. T. 
Panamá 
75913 SUSTO, JUAN A[NTONIO]: Panameños de la época colonial: - «Lote-
ría» (Panamá), núm. 176 (1970), 76·82. 
Referencias biográficas de panameños de dicha época destacados' en diver-
sas actividades (medicina, abogacía, carrera eclesiástica, etc.) y de ape-
llidos (Arosamena, Bustamante, Fábrega) de entronque español. Bibliogra-
fía.-B. T. 
75914 C.~RLES, RUBÉN D.: La Venta de Cruces. - «Lotería» (Panamá), núm. 
172 (1970), 69-71. . ' 
Divulgación histórica, desde el siglo XVI hasta su desaparición en el XIX, 
sobre este poblado de Panamá de gran importancia en las comunicaciones 
a través del istmo. - B. T. 
Perú 
75915 Documental del Perú. - Dirigida por PEDRO FELIPE CORTÁZAR. - In-
formación y Opinión pública, Publicidad y Encuestas-Editores (Iop-
pe, S. A.). - Lima, 1967-1969. - Vol. 1: Departamento de Amazonas. 
- '1969. -160 p., 8 láms., 1 mapa plegable, ils., mapas. - Vol. 11: 
Departamento de Ancash. - '1969. -160 p., 8 láms., 1 mapa plegable, 
¡Is. y mapas. - Vol. 111: Departamento. de Apurimac. - '1969. -160 
p., 8 láms., 1 mapa plegable, ils., mapas. - Vol. IV: Departamento 
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de Arequipa. - 31969. - 224 p., 8 láms., 1 mapa plegable, íls., mapas. 
- Vol. V: Departamento de Ayacucho. - 31969. -160 p., 8 láms., 1 ma-
pa plegable, Hs., mapas. - Vol. VI: Departamento de Cajamarca.-
'1968. -160 p., 8 láms., 1 lám. plegable, Hs., mapas. - Vol. VII: Pro-
vincia constitucional del Callao. -1967. -160 p., 8 láms., 11ám plega-
ble, ils., mapas. - Vol. VIII: Departamento del Cuzco. -1968. - 176 
p., 15 láms., ils., mapas. - Vol. IX: Departamento de Huancave-
lica. - 1968. - 160 p., 8 láms., ils., mapas. - Vol. X: Departamento 
de Huánuco. - 1968. -160 p., 8 láms., ils., mapas. - Vol. XI: Depar-
tamento de lea. -1968. -160 p., 8 láms., 1 lám. plegable, íls., mapas. 
- Vol. XII: Departamento de Junín. - '1969. - 160 p., 8 láms., 1 lám. 
plegable, ils., mapas. - Vol. XIII: Departamento de La Libertad.-
1969. -160 p., 10 láms., ils., mapas. - Vol. XIV: Departamento de 
Lambayeque. - 1969. - 160 p., 10 láms., ils., mapas. - Vol. XV: 
Departamento de Lima. -1969. -192 p., 10 láms., ils., mapas. - Vol. 
XVI: Departamento de Loreto. - 1969. - 160 p., 10 láms., ils., mapas 
(21 X 15.) 
Destinada a la divulgación y al turismo, la presente obra -que constará 
de 24 volúmenes- nos brinda una buena síntesis de cada una de las cir-
cunscripciones políticas del Perú. En ella se describen las ciudades y mo-
numentos más destacados, el folklore (desde la artesanía a los cantos y los 
platos típicos), la historia y sus hechos o personajes más destacados, 
las posibilidades económicas hoy día y la cultura e instituciones rela-
cionadas con ella. Pese a su carácter divulgador, la obra está bien hecha 
y se avala con una impresionante cantidad de fotografías, planos, grá-
ficos y mapas. - E. Rz. 
75916 REPARAZ Rurz, GONZALO DE: Guía «Rep» del Perú. - Ediciones de 
Arte «Rep». - Lima (s.a). - 291 p., l3 planos y mapas, 8 diagramas, 
24 fotografías (17,5 X 11,5). 
útil e ilustrada guía del Perú con información sobre diversos aspectos de 
la vida del país: geografía, visión histórica del pasado, artes y costumbres 
populares, cultura, itinerarios turísticos, iglesias, conventos, museos, etc. 
tndice alfabético. - M. C. F. 
75917 SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: El mito del mestizaje. - «Aportes» 
(París), núm. 14 (1969), 39-52. 
Señala la importancia social del fenómeno del mestizaje, refiriéndose al 
Perú, pero se opone a considerar el origen y esencia de esta nación como 
resultado de su condición mestiza. - T. G. 
75918 M[EsA], J[osÉ]; G[ISBERT], TCERESA]: Retablo de Montañés en Lima. 
- «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 129-l32, Hs. 
Se refiere al retablo de dicho escultor español barroco hecho para la igle-
sia limeña de la Concepción, actualmente en proceso de restauración. 
B. T. 
75919. - SALAZAR MORALES, TEÓFILO: Nueva obra de Angelino Medoro en 
Lima. - «Arte y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 11-18, ils. 
Se refiere y describe el cuadro (1612) existente en el Monasterio de las 
Descalzas de San José «El Milagro de la Multiplicación de los Panes y. 
Peces», de dicho pintor italiano, que influyó marcadamente en la pintura 
virreinal del siglo. Alude a los discípulos. Bibliografía. Documentación 
publicada. - B. T. 
75920 Producción bibliográfica peruana durante 1968. - «Letras«(Lima), 
. ·núm. 8()'81 (1968), 173. 
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Dividido en varios apartados (Filosofía, Psicología, Historia, Literatura, et-
cétera). Enumera las obras aparecidas y hace una breve reseña de cada 
una de ellas. - T. G. 
75921 PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: El Perú ante el sesquicentenario de su inde-
pendencia. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 476 (1968), 553-568. 
Señala la urgencia de la realización de varias tareas científicas: confección 
de una historiografía; recopilación y edición de documentos que se refie-
ren ,al tema; publicación de una Historia General y revisión de los textos 
escolares añadiendo bibliografía, y llevar el conocimiento de este período 
de' la Historia a los sectores más atrasados del país. - C. M. G. 
Puerto Rico 
75922 MARRERO·NúÑEZ, JULIO: Breve asedio a los fuertes de San Juan 
de Puerto Rico. - «Castillos de España» (Madrid), XVII, núm. 68 
(1970), 54-60. 
Historia de este baluarte, desde su construcción hasta nuestros días, de-
teniéndose especialmente en el asedio del corsario Drake (1595). - A. de F. 
Venezuela 
75923 USLAR PIETRI, ARTURO: Discurso de orden pronunciado por el doc-
tor ... en la sesión solemne del 25 de julio de 1967. - «Crónica de Ca-
racas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 118-132. 
Resumen histórico sobre la ciudad de Caracas desde su fundación (s. XVI) 
hasta la actualidad. - B. T. ' 
75924 CHACÓN G., FABIÁN: Salutación de la Grita, «Ciudad docente». - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVIII, 
núm. 96-97 (1969), 366·371. 
Breve historia de la citada ciudad venezolana, fundada en la región de 
Tachira por el capitán Francisco de Cáceres, en 1576. Da noticias de las 
distintas fundaciones docentes realizadas desde la llegada de los francisca-
nos en 1579. Alude a su participación en la independencia, primero por 
el levantamiento de los comuneros de San Antonio (1780), y después por 
la llegada a la ciudad de Simón Bolívar en 1813. - M C. F. 
75925 VILA, MARCO-AuRELIO: Los orígenes de Puerto Cabello. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), núm. 23 (1970), 133-176, 1 mapa. 
Basándose en abundante bibliografía y documentación publicada, establece 
que la primera localidad fundada por los españoles al sur del actual 
golfo Triste fue Nuestra Señora de la Concepción de Borburata, junto al 
río San Esteban, hacia 1550. Debido a los ataques piráticos, parte de su 
población se trasladó hacia el norte, uniéndose varios tramos y dando 
origen a Puerto Cabello, que en el siglo XVIII alcanzó un gran desarrollo 
demográfico, económico y social. - M. C. F. 
75926 GRATERON, DANIEL: ¿Quién fundó a Quibor y cuándo? - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 
723-727. 
Basándose en abundante bibliografía, afirma que no puede tomarse con 
exactitud la fecha de 1620 para la fundación de Quibor por el capitán de 
la provincia de Venezuela, Francisco de la Hoz Berrio. Al parecer, la citada 
población fue fundada antes, sin que se sepa hasta ahora el nombre de su 
fundador, ni la fecha de fundación por no existir acta. - M. C. F. 
11 - IHE - XVI (1970) 
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Obras generales 
75927 JODOROWSKY, RAQUEL: El descubrimiento de América antes de Colón. 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XIII, núm. 1 (1970), 65~8. 
Divulgación. Basándose en el hallazgo de cráneos macrocéfalos artificiales 
descubiertos en Hungría, Crimea, Perú y Méjico, y en la semejanza física 
de tártaros y americanos, así como en otras pruebas de carácter etnográ-
fico, afirma que estos pueblos mantuvieron relaciones en la antigüedad, 
llegando a sostener en el siglo v un activo comercio. - M. C. F. 
75928 PONCE SANGINÉS, CARLOS: La ciudad de Tiwanaku. - «Arte y Arqueo-
logía» (La Paz), núm. 1 (1969), 81-108, planos y fotografías. 
Comentario a la obra monográfica del arquitecto norteamericano Jorge 
Hardoy Urban Planning .in Pre-columbian America, edición española: Ciuda-
des precolombinas, Buenos Aires, 1964 (Cf. IHE n.O 63841). - En ella se 
afirma la existencia del planteamiento urbano durante el período prehis-
pánico en el área méxico-mesoamericana y en la andina, el cual fue co-
nocido en esta ciudad incaica, contra la opinión de algunos arqueólogos. 
Pasa revista a las de Means, Bennett, Bushnell, Mason, Kubler, Kidder, etc., 
etc. Se muestra de acuerdo y discrepa en algunos puntos con Hardoy. Bi-
bliografía. -. B. T. 
Orígenes culturales 
75929 O'BRIEN, PATRICIA J.: Doctrinaire diffusionism and acts 01 laitll.-
«American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXIII, núm. 3 (1968), 
386-388. 
Comentario a la polémica suscitada por la sugerencia de Meggers, Evans 
y Estrada de que la cerámica más antigua de Valdivia, Ecuador, se en-
cuentra emparentada con la de la cultura Jomon Media, de la isla japone-
sa de Kyushu; hipótesis que fue inmediatamente atacada, especialmente 
por Rowe, considerándola fruto de un «difusionismo doctrinario» basado en 
actos de fe más que en realidades probadas. Bibliografía. - 1. Mo .. 
Paleolítico 
75930 SERRANO, ANTONIO: El precerámico en la República Argentina y paí-
ses vecinos. - Universidad Nacional de Córdoba. - Córdoba, 1968. 
-79 p. 22 láms., 30 ils. (23,5 x 16). 
Resumen de la prehistoria de estos países. Se comienza con unas genera-
lidades: origen del hombre americano como procedente de Asia a través 
del Estrecho de Bering a partir de 40000 años; se señala que este período 
precerámico puede considerarse, por las industrias líticas y óseas que en el 
se dan, como paralelo al Paleolítico europeo. Cita las teorías de diversos 
prehistoriadores sobre la nomenclatura y cronología de las distintas eta-
pas así como del cuadro geológico y paleontológico. Destaca tres tipos de 
culturas: hueso, hachas y nódulos y puntas de proyectil; y cronológica-
mente se dan cuatro subperíodos: desde el 9000 al 1000 a. C. El resto de la 
obra es la descripción de los yacimientos encontrados en Argentina así 
como las culturas muy semejantes del norte de Chile, Perú y Bolivia. 
Bibliografía. - C. M. G. 
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Culturas arqueológicas (por áreas) 
. Mesoamérica 
,75931 EKHOLM, SUSANNA M.: A three-sided figurine from [zapa, Chiapas; 
México. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXIII, 
núm. 3 (1968), 376-378, 4 láms. 
Noticia del descubrimiento de una pequeña figurilla durante la excava-
ción de una estructura correspondiente al preclásico, en Izapa, Chiapas, 
México. La gran originalidad de la figurilla estriba en que representa un 
cuerpo de mujer con tres lados, es decir, realmente se han modelado tres 
cuerpos distintos con sus espaldas juntas, lo que es excepcional en Meso-
américa , ya que si bien se conocen múltiples figuras dobles, como las ,de 
Tlatilco, tan sólo existía un ejemplo de triple: una cabecita o}¡:neca con 
tres caras procedente de Veracruz. El significado de tales figurillas per-
manece, ,hasta hoy, desconocido. Bibliografía. - I. Mo. 
75932 BROCKINGTON, DONALD L.: The ceramic history of Santa Rosa, Chia. 
pas, México. - Brigham Young University. New World Archaeologi-
cal Foundation. (Papers of the New World Archaeological Founda-
tion núm. 23). - Provo, Utah, 1967. - 74 p., 9 tablas, 51 figs. (27 X 20). 
Informe arqueológico sobre el material cerámico obtenido en excavacio-
nes realizadas en 1958' en la Finca Santa Rosa, en la confluencia del río 
Grijalva con el Aguacate. Este trabajo debe unirse al que sobre' otros 
aspectos del yacimiento elaborara Agustín Delgado y que .fue 'publicado 
bajo el título de «Excavat.ions at Santa 'Rosa, Chiapas, México» (IHE, n.· 
67483) como «papen, núm. 17 de, esta misma' serie. Cronológicamente, la 
cerámica' se distribuye en seis fases prehispánicas y una posthispánica; 
la primera fase tendría su inicio a principios del primer milenio a. de C. 
y la última fase prehispánica concluiría hacia el final del primer milenio 
de nuestra era. En el capítulo de conclusiones, Brockington ofrece ade-
más ciertas especulaciones sugeridas por el estudio del material, más 
unas recomendaciones sobre futuros trabajos en el área. Bibliografía. 
-A. Jz.· ' 
75933 GREEN, DEE F.; LOWE, GARETH W.: Altamira and Padre Piedra, Early 
,Preclassic sites' in Chiapas, México. - Brigham Young University 
(Papers of the New World Archaeological Foundation, núm. 20).-
Provo, Utah, 1967. - XIV + 133 p., Hs. (26,5 X 19,5). 
Informe arqueológico con inventario de tipos de cerámica,su frecuencia 
y descripción; corresponde a unos trabajos preliminares en los yaci-
mientos del Preclásico Temprano de Altamira y Padre Piedra, Chiapas. 
Partes 1 y 11 del informe incluyen la descripción de las excavaciones y de 
los materiales según los trabajos de 1963. Un apéndice presenta los resul-
tados de los trabajos en Altamira en 1965. Discusión a cargo de Lowe, de 
varios problemas planteados con el conjunto de los materiales. Nume-
rosas figuras, tablas, cartas, etc. Bibliografía. - A. Jz. 
75934 PENDERGAST, DAVID M.: Four Maya pottery vessels from British Hon-
duras. - «American Antiquity» (Salt Lake City, 'Utah), XXXIII, 
,núm. 3 (1968), 379-382, 1 mapa, 4 láms., 2 figs. 
Descripción de cuatro vasijas de cerámica descubiertas casualmente en 
distintos lugares de Honduras Británica durante los últimos años, y que 
corresponden a períodos que van del Preclásico final al Clásico último. 
Tres de las vasijas pertenecen a tipos perfectamente definidos caracterís-
ticos de Tikal, mientras la cuarta presenta una elab'orada escena de sa-
crificio de prisioneros. Bibliografía. - I. Mo. 
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75935 GROVE, DAVID C.: Chalcatzillgo, Morelos, México: a reappraisal of the 
Olmec rock carvings. - «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), 
XXXIII, núm. 4 (1968), 486-491, 7 figs. 
Nuevo análisis de los bajorrelieves de Chalcatzingo, con aportación de una 
talla hasta ahora desconocida'. Grove sugiere que Chalcatzingo fue un 
importante centro ceremonial y comerCial del Preclásico y se reafirma en 
la contemporaneidad de sus grabados con los olmecas de la Costa del 
Golfo. Bibliografía. - A. Iz. ' 
75936 CRABTREE, E.: Mesoamericall polyhedral cores and prismatic blades. 
- «American Antiquity» (Salt Lake City, Utah), XXXIII, núm. 4 
(1968), 446-478, 14 figs. 
Procesos y conclusiones del autor, en relación con sus experimentos para 
obtener núcleos poliédricos y hojas prismáticas de obsidiana. La utilización 
de la fotografía a la velocidad de 5000 fotogramas por segundo, permite 
analizar tanto el comportamiento del material como del individuo y re-
conocer la habilidad y experiencia de los indígenas prehispánicos. Biblio-
grafía'. - A. Jz. 
Antillas 
75937 GUARCH, JosÉ M.; PINO, MILTON: Excavaciones en Mejías, Cuba.-
Serie Antropológica, núm. 3. - La Habana, 1968. - 31 p. + 6 láms., 
4 tablas' (27,S X 21). 
Informe referente a algunas excavaciones e investigaciones arqueológicas 
efectuadas por el Departamento de Antropología de la Academia de Cien-
cias de Cuba en 1965, sobre materiales recogidos en el yacimiento Mejías ' 
(Término Municipal de Mayarí, en la provincia cubana de Oriente). Expo-
ne todo lo relacionado con el trabajo de campo, incluyendo un estudio 
relativo a la cerámica de Mejías, al mismo tiempo que establece la cro-
nología absoluta del sitio. Bibliografía. - I. P. ' 
Área andina (Ecuador, Perú, Bolivia) 
75938 CHÁVEZ FARFÁN, SERGIO; NOHR CHÁVEZ, KAREN L.: Ulla estela mo-
nolítica de Taraco (Puno), Perú. - «Arte y Arqueología» (La Paz), 
núm. 1 (1969), 119-127, Hs. 
Primera descripción y comentario de dicho monolito peruano, de gran 
importancia arqueológica. Bibliografía. - B. T. 
75939 PORTUGAL, MACKS: Petroglifos y pictografías en diferentes áreas de 
Bolivia. Carabuco de la Paz y Qala Qala de Oruro. - «Arte y Ar-
queología» (La Paz), núm. 1 (1969), 55-69. ils. ' 
Ofrece la investigación sobre pictografías en la roca, situadas entre las 
poblaciones bolivianas de Carabuco y Ancoraimes. Bibliografía. - B. T. 
Culturas históricas 
Mayas 
75940 LA FUENTE, BEATRIZ DE: Un relieve de Palenque en Washington.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 
37 (1968), 37·41, 4 láms. 
Breve estudio de un relieve maya, procedente de Palenque, que se con-
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serva en Dumbarton Oaks (Washington), y cuya cronología se establece, 
al parecer, en el siglo VIII. Bibliografía. - D. B. 
75941 FONCERRADA DE MOLINA, MARTA: El vaso maya de Yalloc11. - «Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 37 (1968), 
23-35, 4 láms. 
Descripción minuciosa y estudio del posible simbolismo del citado vaso 
maya, procedente de Yalloch (Guatemala), cuya antigüedad se sitúa entre 
751 y 810 d. C., y que, al parecer, se conserva en el Museo del American 
Indian, Heye Foundation (Nueva York) en su colección de arte maya. Bi-
bliogTafía. - D. B. 
Incas 
75942 PEASE G. Y., FRANKLIN: En tonzo al culto solar Incaico. -' «Humani-' 
dades» (Lima» núm. 1 (1968), 109-141. 
Intenta aclarar algunas ideas confusas y ciertos errores referentes a la re-
ligión andina, difundidos por los cronistas e historiadores de Indias, espe-
cialmente los del siglo XVI. Expone diversas versiones sobre el origen de 
los incas y del mito relativo al nacimiento del estado cuzqueño. El autor 
llega a la conclusión de que dichos mitos fueron modificados en época pos-
terior. Opina, en contra de una creencia bastante generalizada, que sólo en 
la zona Cuzco-Titicaca el sol ejerce una influencia directa sobre el hombre 
andino. Numerosas notas bibliográficas. - I. P. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
75943 SANZ, CARLOS: En realidad, ¿cuándo se descubrió América? - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 191-197, ils; 
Apología del 12 de octubre, no como un hecho histórico estático y ya con-
cluido, sino como un elemento sociocultural y humano que sirva de víncu-
lo en las relaciones entre los pueblos del viejo continente y los países que 
aún se están «descubriendo» (Asia y Africa). Todo enmarcado en una 
breve exposición del significado de la «Carta de Colón», sus diversas edi-
ciones y los ejemplares que hoy se conocen. Sin aparato crítico.-J. L. Mo. 
75944 CODÓN, JosÉ MARíA: Presencia de Burgos en la conquista de Amé-
rica. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1968. - 56 p. + 4 p.s.n. 
(24,S x 17,5). 
Basándose en bibliografía publicada y en documeritación del Archivo Gene-
ral-de Indias, pone de relieve la gran participación de los burgaleses en la 
conquista de América. Da noticias de cuatro burgaleses que desempeñaron 
un papel importante en la conquista y colonización del Río de la Plata: 
Juari de Ayolas (+ 1539), explorador del Chaco, Paraná y Sierra de la Plata; 
Juan Salazar de Espinosa (s. XVII); Juan de Ortega, .gobernador de Asun-
ción (s. XVI) y Juan de Garay (n. 1527), fundador de Buenos Aires. - M. C. F .. 
75945 CARVALHO, JOAQUIN BARRADAS DE:· O descubrimiento do Brasil atre-
vés dos textos. (Edi{:oes críticas e comentadas). - «Revista de His-
toria» (Sao Paulo), XXXVII, núm. 76 (1968), 383-400; XXXVIII (1969), 
núm. 77, 149-191; núm. 78, 425-466. 
Fija la fecha (entre 1505 y 1508) en que fue escrita la obra de Duartf' 
Pacheco Pereira, Esmeralda de situ Orbis; comienza el estudio y la edi-
ción de dicha obra con una biografía de éste; en ella se estudian sus ante-
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pasados, lugar de nacimiento (Lisboa), hipótesis sobre la fecha del mismo, 
etc. Se añaden unas noticias sobre sus descendientes y sobre su fama 
póstuma, transcribiéndose trozos de poemas laudatorios desde L. de Ca-
moens hasta el siglo XVIII. Se utilizan y transcriben documentos, publi-
cados e inéditos, del Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Lisboa. 
Bibliografía. - A. H. 
75946 PRESCOTT, WIlLIAM H.: La conquista del Perú. - Editorial Diana (Co-
lección Moderna, 115). - Lima, 1968. - 462 p., ils., 3 mapas (18 
X 10,5). 
Nueva edición de esta obra fundamental para la historia del Perú (IHE 
n.O 21606), revisada y anotada y parcialmente abreviada por Víctor W. von 
Hagen. Éste, además, en una introducción a la obra, hace referencia a la 
vida de Prescott (1796-1858), y a su obra. - T. G. 
75947 DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: Las dos primeras marchas 
de Francisco Pizarro en el Perú. - «Revista Histórica» (Lima), XXX 
(1967), 5-25. 
Narración cronológica de las citadas marchas realizadas por Francisco Pi-
zarro y su hueste en 1532, hacia el sur del Perú y hacia Cajamarca. Se 
basa en los cronistas y en bibliografía publicada. - M. C. F. 
75948 LEVILllER, ROBERTO: Novamente contra Vespúcio na Ibérica - «Re-
vista de Historia» (Sao Paulo), XXXVII, núm. 76 (1968), 485-497. 
Comentarios en torno a la obra de José A. Aboal Amaro: Américo Ves-
puccio. Ensayo de Bibliografía crítica (IHE n.O 49874). Afirma que el 
título no responde a su contenido, pues suprime la bibliografía que podía 
presentar la obra de Vespuccio bajo un aspecto favorable y abunda en la 
que puede desacreditar al florentino. Bibliografía. - T. G. 
75949 GóNGORA, MARIO: Los grupos sociales entre los conquistadores de 
Panamá. - «Lotería» (Panamá), 166 (1969), 36-60. 
Cf. IHE n.O 60849. Continúa la reedición. Tercer capítulo de la obra rese-
ñada en IHE n.O 47093 - T. G. 
Colón y los descubrimientos menores 
75950 PINEDAYÁÑEZ, RAFAEL: El gran secreto en el descubrimiento del 
Nuevo Mundo. - «Comentario» (Buenos Aires), núm. 68 (1969), 18-28. 
Entre las incógnitas que plantea la lectura de la obra de fray Bartolomé 
de las Casas, Historia de las Indias, está el posible origen judío del des-
cubridor Cristóbal Colón, que se puede deducir del «Diario de navegación» 
que Las Casas reproduce en esta obra. - T. G. 
75951 MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO: Humboldt y Colón. - «Ábside» 
. (México), XXXIII, núm. 4 (1969), 395-402. 
Reproduce páginas del insigne escritor en su estudio Los historiadores de 
Colón, en el que asegura que la figura' del descubridor y su pensamiento 
fue comprendido por Humboldt, mejor que por otros biógrafos del des-
cubridor. - T. G. ' . 
COLONIZACiÓN 
75952 MONTEMAYOR HERNÁNDEZ, ANDRÉS: Factores que influyeron en la co-
lonización de la frontera del norte a mediados del siglo XVI y prin-
. cipiós del XVII. - «Humanitas» (México), núm. 10 (1969), 547-559. 
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Análisis sensato de los estímulos que llevaron a los españoles a la colo-
nización del norte de Méjico y país de los chichimecas, de naturaleza hostil 
e indígenas belicosos: incentivo económico de los metales preciosos, masa' 
social de colonizadores que buscaba una mejor posición, impulso evange-
lizador, deseos políticos de crecimiento, leyendas fabulosas, etc., estímu-
los que se entremezclaron profusamente. Abundante bibliografía. - A. H. 
75953 HANKE, LEWIS: The Spanish struggle for lustice in the Conquest 
ot America. - «Revista de Historia de América» (México), núms. 
61-62 (1966-[1968]), 5-22. 
Trabajo que abre un número monográfico en homenaje a Las Casas, y reco-
ge las conferencias que se dieron en el Loras College, de Dubuque (Iowa), 
con motivo del IV centenario de su muerte. Hanke hace un breve resumen 
de sus conocidas posturas dadas a conocer en Tlze Spanish struggle for lus-
tice in the Conquest of America (cf. IHE n.O' 40512, 40513, 63918 y 69110). 
Bartolomé de Las Casas. An Interpretation of his Life and Writings (cf. 
IHE n.O 1764) y The dawn of Conscience in America: Spanish Experiments 
and Experiences with lndians in the New World (IHE n.O' 49759 y 62035). 
-F. S. P. 
75954 KORTH S. l., EUGENE H.: Spanish Po/icy in Colonial Chile. - Stan-
ford University Press. - Stanford, 1968. - XI + 320 p. (23,5 X 16). 
Estudio de los aspectos legales y morales en las relaciones, especialísimas, 
entre los españoles y los araucanos. El autor se sitúa en el plano ético, 
partiendo de la historia, para intentar probar la actitud «justa» de los 
indios y la falta de escrúpulos en los españoles (colonos que buscaban 
mano de obra para sus haciendas y militares deseosos de gloria), que aban-
donaban toda posibilidad de vivir en «sociedad» con los «apaches chile-
nos». El conflicto se agravó por la mudanza continua de gobernantes 
españoles en aquella región, a pesar de los que intentaron reformas posi-
tivas (los jesuitas especialmente) y. la mudanza de la situación. Cronología. 
Glosario de términos españoles e indígenas. Documentos publicados e iné-
ditos del Archivo de la Archidiócesis de Santiago de Chile, Archivo del 
Colegio de San Ignacio (Santiago de Chile) y Biblioteca Nacional de Chile. 
Bibliografía. 1ndice onomástico y general. - J. L. Mo. 
75955 COR.ONA IBAR.RA, ALFREDO: El muy magnífico señor Nuño de Guzmán 
y la crónica miscelánea de fray Antonio Tello. - «Eco» (Guadala-
jara, Méx.), núm. 30 (1969), 3 p. s. n. 
Celebra la edición por el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia 
del libro segundo de la Crónica miscelánea de la Sancta provincia de Xa-
lisco escrita por fray Antonio Tello en 1652 a los 86 años de edad y edi-
tada por primera vez en 1891. Este libro segundo trata de la conquista del 
antiguo reino de Nueva Galicia en cuya campaña fue capitán Nuño de 
Guzmán. - T. G. 
75956 LOSADA, ÁNGEL: La «Apología», obra inédita de fray Bartolomé de 
las Casas: actualidad de su contenido. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 2 (1968), 201-248 
Análisis de esta importante obra, escrita en latín (manuscrito de la Bi-
blioteca Nacional de París), destinada a defender la posición del autor 
respecto a la conversión y trato con los indios ante la Junta convocada 
por el emperador Carlos en Valladolid (1550-1551). Se anuncia su próxima 
publicación en castellano. - C. B. @ 
75957 Q'GORMAN, EDMUNDO: Génesis de la «Apologética Historia». Una 
cuestión lascasasiana. - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 61·62 (1966-[1968]), 159-166. 
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Noticias en torno a varios puntos sobre el origen de la Apologética His" 
toria de las Indias sostenidos por diversos autores: 1) el padre Las Casas 
no inició la citada obra en 1527 sino hacia 1552; 2) el texto de la misma se 
escribió corno parte integrante de la Historia de las Indias hacia 1555-
1556; 3) su redacción corno obra independiente concluyó hacia 1559. Se basa 
en el estudio directo de las obras. Bibliografía. - M. C. F. 
75958 REYES GARCfA, LUIS; DfAZ DE SALAZAR, MARCELO: Testimonio de la 
fundación de Santo Tomás Ajusco. - <,La palabra y el Hombre» 
(Xalapa), núm. 46 (1968), 283-292. 
Para probar sus derechos en un asunto de composiciones de tierras, los 
vecinos del pueblo Santo Tomás de Axuchco presentan, en 1710, ante el 
juzgado de indios, una traducción de un documento fechado en 1531 y es-
crito en idioma nahuatl, que no se conserva. Se ofrece una transcripción 
del autor y el original castellano, tal como se conserva en el Archivo 
General de la Nación de Méjico. - T. G. 
75959 MIRÓ, RODRIGO: La literatura burocrática de la colonia. - «Lotería,. 
(Panamá), XIV, núm. 161 (1969), 74-80. 
Con tal título -importante por el aporte de información sobre la vida 
económica y social de las colonias americanas, sobre su historia, geo-
grafía y flora y fauna- ofrece reseñas biobibliográficas, entre otros, de 
Alonso Criado de Castilla (t 1611), oidor de la Real Audiencia de Panamá; 
de Antonio Vázquez de Espinosa (t 1630); de Juan Requejo Salcedo (tl646), 
maestre escuela de la catedral de Panamá; de Diego Ruiz de Campos (?-?), 
y de Francisco Silvestre (n. 1734-?). - B. T. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
75960 ÁLVAREZ DE ESTRADA, JUAN: Grandes virreyes de América (desde 1535 
a i794). - Editora Nacional (Colec. Tierra, Historia, 'Política).-
Madrid, 1969. -180 p., 6 láms. (25 x 18,5). 
Con carácter divulgador, reúne 19 biografías de los virreyes de América que 
considera más destacados. Entre los de Méjico, figuran Antonio de Men-
doza, Luis de Velasco, duque de Albuquerque, conde de Galve, marqués de 
Casa Fuerte, Antonio M.a Bucareli y el conde de Revillagigedo; entre los de 
Perú, marqués de Cañete, Francisco de Toledo, Esquilache, marqués de 
Guadalcázar, condes de Chinchón y de Lemos; de Nueva Granada, Pedro-
sa y Eslava; y del Río de la Plata, José de Vértiz. Al tratar de los de 
Méjico y Perú ofrece un breve panorama de los respectivos virreinatos 
en el siglo XVI. Bibliografía. - D. B. 
75961 IBÁÑEZ, MÁXIMO: Por los senderos de América. - «Seminario Doc-
trinal y de Acción Sindicalista» (Badalona), núm. 23 (1970), 23-26. 
Breve comentario de carácter apologético sobre la acción pacificadora del 
visitador La'Gasca, en el Perú.-F. L. 
75%2 CARLES, RUBÉN DAlÚO: Desenvolvimiento de la línea de tránsito Pa-
namá-Nombre de Dios-Portobelo. - «Lotería» (Panamá), XIV, núm. 
165 (1969), 50-54. 
Reúne más de diez referencias documentales (1534-1627) acerca de los pro-
yectos para defender Nombre de Dios y Portobelo, el informe del oidor 
Antonio de Salazar sobre la reparación de las Casas Reales, la proposición 
de traslado de la antigua Panamá a la desembocadura del Río Grande por el 
ingeniero Antonelli (1591), el proyecto para construir un camino entre 
Puerto Caballo y la Bahía de Fonseca en reemplazo de la línea Panamá-
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Noinbre de Dios (1592), la preparación de las defensas de Portobelo y 
Chagres contra los corsarios por el gobernador de Panamá, Alonso de 
Montemayor, y consultas del Consejo de Indias sobre el adelanto de las 
forticaciones de Portobelo. Documentación édita e inédita procedente del 
Archivo Generai de Indias de Sevilla. - B. T. 
75963 ARENA, C. RICHARD: Bartolomé de Las Casas: An early American 
AgrarianReforme. - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 61-62 (1966 [1968]), 121-131. 
Ensayo en donde se analiza vagamente la aportación misionera en general, 
y de Las Casas en particular, en la política pobladora del Consejo de 
Indias. El autor atribuye a Las Casas precedentes de las posteriores re-
formas agrarias hispanoamericanas y encuentra concomitancias con la 
política indigenista norteamericana. Bibliografía. - F. S. P. 
75964 BAREIRO SAGUIER, RUBÉN; CLASTRE, HELENA: Aculturación y mestizaje 
en las misiones jesuíticas del Paraguay. - «Aportes» (París), núm. 
14 (1969), 7-27. 
Explica que no existió el mestizaje, puesto que los pueblos indígenas esta-
ban aislados; en cuanto a la lengua subsistió y sirvió de medio de comu-, 
nicación entre las misiones; en las expresiones artístiCas y de artesanía 
se produjo una aculturación; en el aspecto religioso no hubo sincretismo 
sino un caso de pluralismo cultural paralelo. Bibliografía. - T. G. 
75965 BRADY, ROBERT L.: The Role of Las Casas in the emergence of 
negro slavery in the New World. - «Revista de Historia de Amé-
rica» (México), núm. 61-62 (1966 [1968]), 43-55. 
Se hace responsable a Las Casas de la introducción de la esclavitud negra 
en América. El autor, en un breve y sugestivo trabajo, intenta corregir 
esta idea estudiando la mentalidad socioeconómica de la época, anali-
zando los antecedentes y las circunstancias que hicieron posible tal me-
dida, así como la actitud de Las Casas en este campo. Concluyendo que 
los prográmas humanitarios lascasianos también eran extensibles al negro. 
Bibliografía. - F. S. P. 
75966 BRENNAN, SISTER MARIE GEORGE: Las Casas and the New Laws.-
«Revista de Historia de América» (México), núm. 61-62 (l966 [1968]), 
23-41. 
Breve y ligero análisis de las actuaciones lascasianas en pro de la libertad 
del indio, seguido con criterio lineal, y comentario de las Leyes Nuevas de 
1542, realizado con escasa apoyatura crítica. - F. S. P. 
75967 ROMERO O. P., JOSEPH: Las Casas alld his Dominican Brethren 
Fight for the recognition of the human dignity oi the Latin Ameri-
can Indian. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 61-62, 
(1966 [1968]), 115-120. 
Simple enumeración de los esfuerzos de Las Casas y de la Orden Domi-
nicana en favor de los derechos humanos de los indios. - F. S. P. 
75968 POOLE C. M., STAFFORD: Successors io Las Casas. - «Revista de 
Historia de América» (México), núm. 61-62 (1966 [1968]), 89-114. 
La labor protectora 'y defensora del indio, inaugurada brillantemente por 
Las Casas, que responde a un clima general entre los misioneros del si-
glo XVI, no se limita ni se concluye con su figura, sino que su postura se 
continúa a través de los concilios provinciales, sus auténticos sucesores 
autorizados, cuya participación y doctrina es analizada con criterio por 
el autor, que utiliza documentación original del Archivo General de Indias, 
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del Archivo Secreto Vaticano y de la Biblioteca Brancoft, de Berkeley. 
-F. S. P. 
75969 SCHUSTER, EnWARD JAMES: Juridical contributions of Las Casas and 
Vitoria. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 61-62, 
(1966 [1968]), 133-157. 
Schuster señala que una semejante preocupación legal y ética relaciona 
estrechamente los objetivos de las Casas y Vitoria, directamente influidos 
por la ideología del primitivismo cristiano, que fue aplicado en América 
por los misioneros franciscanos y dominicos. l?stos, sin embargo, inten-
taron conjugarlo con la aplicación de la doctrina tomista del derecho divino 
y natural, dando nueva interpretación de las estructuras legales y de las 
instituciones. Abundante bibliografía. - F. S. P. 
75970 ORTELLI, RAÚL: En tiempos de la colonia. - Instituto Amigos del 
Libro Argentino. - Buenos Aires, 1969. - 170 p. (19,5 x 14,5). 
Breves narraciones anecdóticas sobre varios procesos judiciales seguidos 
en la época colonial por distintas causas: amancebamiento, adulterio, robo, 
etc. Su finalidad es dar idea del ambiente, mentalidad y forma de vida 
de la sociedad colonial. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
75971 ARRIAGA, ANTONIO: Patzcuaro, la ciudad de Vasco de Quiroga.-
«Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística» (Mé-
xico), CVI (1969), 33-42. 
Divulgación. Pone de relieve la gran labor realizada por el obispo Vasco 
de Quiroga en Patzcuaro. Consiguió evangelizar a los indios tarascos y con-
servar su cultura mediante la creación de escuelas, talleres de pintura, 
etc.-M. C. F. 
75972 ARCINIEGAS, GERMÁN: Los conventos y las mtSlOnes en la colonia 
española. - «Cahiers des Ameriques Latines» (París), núm. 2 (1970), 
3-19. 
Precisiones y anécdotas sobre la actuación de religiosos y religiosas en las 
Indias, sus virtudes y sus vicios, su labor cultural y misionera, sus rivali-
dades y sus riñas, etc., en la época colonial. - A. H. 
75973 SAINT-Lu, ANDRÉ: La Vera Paz. Esprit évangélique et Colonisation.-
Centre de Recherches Hispaniques. Institut d'l?tudes Hispaniques 
(Theses, Mémoires et Travaux, 10). - París, 1968. - 658 p., 8 ils., 2 
mapas (25 X 16,5). 
Tesis de doctorado en la Sorbona. Se propone trazar la historia total de la 
misión dominicana de la Vera Paz (Guatemala) durante los tiempos co-
loniales, superando así la perspectiva en que se ha colocado sistemática-
mente la historiografía anterior: como episodio de la ruta lascasasiana y de 
las discusiones que el obispo de Chiapas planteaba acerca de la viabilidad 
de la conquista pacífica o evangelización sin previo sometimiento militar. 
Esta circunstancia hacía que los juicios sobre este experimento lascasiano 
participaran del apasionamiento que suele envolver todo tratamiento de 
la lucha por la justicia en Indias. Aún así, el análisis muy detallado del 
período de establecimiento e implantación (1537-1547) ocupa casi tanto como 
el resto de la vida de la misión hasta la independencia (también varía la 
metodología: del esquema cronológico, pasa al tratamiento sistemático de 
unas pocas cuestiones fundamentales). El reexamen de la documentación 
(a partir de las hipótesis lanzadas por Bataillon en 1951) y de las fuentes 
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(en primer lugar, del cronista Remesal O. P.), ha permitido a Saint-Lu 
deshacer muchas imprecisiones y situar en sus reales dimensiones, todo el 
experimento lascasiano. Sus conclusiones, harto serenas y mesuradas, 
aportan varios sólidos argumentos para una rehabilitación de Las Casas, 
siquiera en un punto central: el proyecto de la Vera Paz, no fue fruto de 
un empecinamiento ideológico, sino que en su preparación se tomaron 
todas las medidas de prudencia para que la «entrada» tuviera éxito; acerca 
de los resultados, el veredicto es también favorable a Las Casas, así como 
en el papel decisivo que en él tuvo. Por el contrario, es severo el juicio 
sobre el rumbo de la misión después de la desaparición de fray Bartolomé. 
Acompaña un copioso apéndice documental (p. 451-536) y un catálogo do-
cumental con las piezas utilizadas (p. 553-630). índices documental, ono-
mástico y geográfico. - J. B. A. • 
75974 TOSTA, VIRGILIO: Los dominicos en Barinas. - «Boletín de' la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LII. núm. 208 (1969), 653-666. 
Basándose en documentos de los Archivos de Indias, Nacional de Colom-
bia y en bibliografía publicada, pone de relieve la labor desarrollada por 
los misioneros dominicos en las regiones de Barinas y Apure, fundando 
pueblos y enseñando a los indios, no sólo el castellano y el Evangelio, sino 
también la agricultura y la ganadería. - M. C. F. 
75975 BÁEz, EDUARDO: Fundaciones religiosas carmelitas en Querétaro.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 
37 (1968), 55-69, 6 láms. ' 
Historia de dos fundaciones de religiosas carmelitas en Querétero (Méjico) 
durante la segunda mitad del siglo XVIII: el beatario de San José de Gra-
cia, erigido a mediados del citado siglo; y un convento, cuya fundación, 
tras diversas vicisitudes, no pudo efectuarse hasta 1802, y en un edificio 
provisional, ya que el definitivo no se comenzó a edificar hasta 1803, con-
cluyéndose en 1807, sobre los planos de un segundo proyecto. El primero, 
realizado por Manuel Tolsá, es estudiado utilizando los planos existentes 
en el Archivo General de la Nación (Méjico). Duplicados de los mismos 
se conservan en el Archivo de Indias (Sevilla). - D. B. 
75976 MILLÉ, ANDRÉS: Derrotero de la Compañía de Jesús en la conquista 
del Perú, Tucumán y Paraguay, y sus iglesias del antiguo Buenos 
,Aires (1567-1768). - Emecé Editores. - Buenos Aires, 1968. - 539 p. 
, (20,5 X 14,5). 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias, en parte repro-
ducidos en el texto, hace un amplio estudio de la labor desarrollada por 
la Compañía de Jesús en el Nuevo Mundo (1567-1768), a través de sus fun-
daciones en Perú (1567), Tucumán (1585), Paraguay (1587) y Buenos Aires 
(1608). Pone de relieve su importancia en el aspecto religioso, cultural, 
social y económico, mediante la creación de Colegios y Universidades (Co-
legio Máximo de Córdoba) y la enseñanza de diversas técnicas a los indí-
genas. Bibliografía. Apéndice' documental. 1ndices general de autores y de 
documentos.-M. C. F. ' 
75977 ALEN LASCAN ° , LUIS C.: Historia de la Compañía de Jesús en San-
tiago del Estero, capital del Tucumán: siglos XVI-XVIII. - «Ar-
chivum» (Buenos Aires), IX (1967), 123-171. 
Monografía clásica local. Narra la instalación y trabajo desarrollado por 
los jesuitas en la zona dependiente de Santiago del Estero (Seminario dio-
cesano, intervención en las Ordenanzas del oidor Alfaro, las reducciones 
misionales), los sucesos del extrañamiento y salida, y repercusiones de la 
misma.' Utiliza preferentemente bibliografía y documentación local, de 
Santiago del Estero. - J. B. A. 
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75978 Morale de l'histoire .... - «Vivant Univers» (Namur), núm. 264 (1969), 
30-39. 
Ensayo de juicio crítico acerca de la experiencia misionera llevada a cabo 
por los jesuitas en sus reducciones paraguayas desde comienzos del si-
glo XVII hasta 1767 en que fueron expulsados por Carlos III. Señala las 
ambigüedades intrínsecas a toda utopía (la reduccional lo fue en buena 
parte) y adopta un juicio fundamentalmente benévolo con las reducciones. 
Destaca también las dificultades de orientarse en la tarea a desarrollar en 
una época en que la teología eclesiológica católica desconocía una serie 
de postulados hoy básicos. En este sentido, la experiencia reduccional tiene 
el mérito de haber supuesto una opción arriesgada pero precisa. - J. B. A. 
75979 Egalité, fraternité, prosperité ... - «Vivant Univers» (Namur), núm. 
264 (1969), 2-21, ils. 
Reportaje divulgador de lo que fueron las reducciones jesuíticas del Pa-
raguay. La información que contiene, aún siendo en general verídica, deja 
escapar la significación histórica real de muchos detalles y hasta de los 
presupuestos fundamentales del sistema. A veces emplea un tono triunfa-
lista; otras, deja de mencionar datos importantes. Deja también de satis-
facer la ausencia de una información etnológica del grupo cultural guaraní. 
No cita ninguna obra.-J. B. A. 
75980 . Soudain, le n!ve tourne all cauchemar ... - «Vivant Univers» (Namur), 
núm. 264 (1969), 22-29, ils. en negro y color. 
Síntesis de las continuas inquietudes a que se vieron sometidas las reduc-
ciones jesuíticas del Paraguay, a causa de la política hostigadora de los 
bandeirantes paulistas. A esto hay que añadir las envidias, odios y egoís-
mos de que fueron objeto por parte de los mismos territorios sometidos 
a la corona castellana (obispos, gobernadores, grupo social dominante, 
etc.). El último acto de esta serie de contratiempos fue la expulsión de 
los misioneros (1767), dejando indefensas aquellas poblaciones. Cita alguna 
obra. - J. B. A. 
75981 Ross, WALDO: Santa Rosa de Lima y la espiritualidad hispanoame-
ricana. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 201 (1966), 
594-636. 
Consideración de la personalidad espiritual de la santa americana, plas-
mada en su misticismo, que a su vez se entronca de manera fundamental 
con lo telúrico americano, creando así un sentimiento mesiánico del acon-
tecer histórico de Hispanoamérica, que se hace visible en el simbolismo 
de sus milagros. - F. L. 
75982 CASTRO, P. FERNANDO PEDREIRA DE: O padre Luis da Cra (1523-1609). -
«Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXVIII, núm. 77 (1969), 75·92. 
Biografía de este jesuita lisboeta. uno de los fundadores .de Sao Paulo, pro· 
vincial de su orden en el Brasil y fundador del colegio de Olinda, cuya 
vida y actividad misionera se siguen a través del abundante epistolario de 
otros religiosos coetáneos, entre ellos el padre José de Anchieta. Biblio-
grafía. - A. H. 
75983 CANO O. F. M., LUIS: La iglesia de San Francisco de Córdoba. -
«Norte» (Tucumán), núm. 2 (1969), 19-26, 2 ils. 
Basado en documentos del archivo del Convento Franciscano de Córdoba 
(Argentina) y en crónicas de la época, el autor traza una breve historia de 
la iglesia y convento de San Francisco de la ciudad de Córdoba. Se pueden 
distinguir tres partes: 1) el proceso seguido para la obtención del terreno; 
2) la construcción de los edificios; y 3) breve alusión a la importancia his-
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tóriCa de la iglesia. Incluye la «Patente de enterramiento», de Gerónimo Luis 
de Cabrera, donador del solar de la iglesia. - A. P. 
Biografía e historia local 
75984 ALCEDO, ANTONIO DE: Diccionario geográfico·histórico de las Indias 
Occidentales. - «CróniCa de Caracas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 
. . 43·57. , 
Reproducción facsímil del tomo I de diCha obra (Madrid, 1786), que reco· 
ge la fundación de Caracas (1566) y relación de obispos, gobernadores y 
capitanes generales (siglos XVI-XVII). - B. T. 
75985 SARIÑANA, ISIDORO: La Catedral de México en 1668. Noticia breve de la 
solemne, deseada, última dedicación del Templo Metropolitano de 
México. - Edición de FRANCISCO DE LA MAZA. - Suplemento 2 'del núm. 
37 de los «Anales del Instituto de Investigaciones EstétiCas». -'Méxi-
co, '1969. - 54 p. (23 X 17). ' 
Precedido de breve nota de Francisco de la Maza, se reedita la citada obra 
del padre Sariñana, publicada en 1688, con motivo de la conclusión de la 
catedral de MéjiCo y su, dediCación a la Asunción de la Virgen. En ella se 
describe la catedral y se dan noticias desde los comienzos de su construc-
ción en 1573. - M. C. F. 
SIGLO XVI 
75986 SILES GUEVARA, JUAN:' Introducción al estudio de los cronistas que 
que se ocuparon del Alto Perú en el siglo XVI. - «Signo» (La Paz), 
núm. 10 (1968), 57-68. 
Ateniéndose fundamentalmente a los estudios de Jiménez de la Espada, 
Medina, Mendiburu y Porras Barrenechea, ofrece notas biográficas de 
Joseph Acosta (1540-1600), Juan de Betanzos (1527-1613), Pedro Cieza de 
León (1521-1560?), Diego Fernández, el Palentino (?-?), Francisco López 
de Gómara (1510-?), Pedro Gutiérrez de Santa Clara (1521-?), Bartolomé 
de las Casas (1474-1566), Cristóbal de Molina, el Chileno (1494-1578), Cris-
tóbal de Molina, el Cuzqueño (1529-1585), Fray Martín Murúa' (?-?), Gon-
zalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557), Pedro Pizarro (1515-?), Mar-
'tín Sánchez de Alcayada (1533-?), Pedro Sancho de la Hoz, Fernando San-
tillán (m. 1575), Pedro Sarmiento de Gamboa (1532-1591) y Agustín Zá-
rate (150+?). Clasifica las crónicas, manifiesta su concepto medieval emi-
nentemente 'descriptivo de la historia, método histórico (falta de fuentes, 
sin técnica precisa de exposición, etc.) y hace la valoración de los cro-
nistas para la historiografía boliviana. Bibliografía. - B. T. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
75987 CORNEJO, AnLIo: El virrey Toledo y la fundación de Salta por 
Hernando de Lerma. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 4 (1968), 69-87.. , 
Pretende demostrar el autor, y creemos que lo consigue, que el verdadero 
fundador de Salta fue el virrey Toledo, aunque no colaborase en el edi-
ficio material. Instigó a dos gobernadores (Jerónimo Luis de Cabrera y 
Gonzalo de Abreu a que hiciesen la fundación; como éstos no la llegaron 
a realizar, mandó a Hernando de Lerma que tuviese la fundación de Salta 
, como lo principal de su gobierno. Así se funda la nueva ciudad en 1582. Si-
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gue una apología de la ciudad, según los datos que aparecen en los docu-
mentos: óptimo paso para- el Perú, centro de comunicaciones, centro del 
Río de la Plata, etc. Documentación del Archivo General de la Nación (Bue-
nos Aires). - J. L. Mo. 
75988 Méritos, servicios y genealogía de los conquistador.es que poblaron 
la ciudad de Caracas. - «Crónica de Caracas» (Caracas), núm. 72-75 
(1967), 8-2!. 
Relación con referencias biográficas de un centenar aproximadamente (si-
glo XVI). Procedencia del Archivo de la Catedral y Nacional de Caracas. 
Bibliografía. - B. T. 
75989 PALMA, FEDERICO: El último Adelantado del Río de la Plata, licen-
ciado Juan de Torres de Vera y Aragófl. - s. e. - Corri~ntes, 1968 
~ 64 p. (23,5 x 15,5). - _ 
Estudio biográfico del citado conquistador español (t 1610?), fundador de 
la ciudad de Corrientes (Ciudad de Vera), en 1588. Da noticia de sus con-
quistas en Chanas, Paraguay y Río de la Plata, y de sus actuaciones CO)JlO 
gobernador militar de Chile desde 1569 a 1571. Bibliografía. Documentación 
del Archivo Colonial, del Archivo Municipal de Buenos Aires, del Archivo de 
la Provincia de Corrientes y del Archivo General de Indias. - M. C. F. 
75990 FORTUNE, ARMANDO: Los negros cimarrones en Tierra Firme y su 
lucha por la libertad (Il parte). - «Lotería» (Panamá), núm. 172 
(1970), 32-53. 
Historía la lucha citada (siglo XVI), destacando la oposición representada 
por el esclavo cimarrón Bayano y expediciones contra él de las autoridades 
españolas (Morcillo, Francisco Carreña, Francisco Lozano, Pedro de Ur-
súa, Pedro de la Fuente, Francisco Díaz, Francisco Gutiérrez, etc.). Docu-
mentación édita e inédita del Archivo General de Indias de Sevilla. Biblio-
grafía. Transcripciones fragmentarias. - B. T. 
75991 BRINKMANN, LuTZ: Die Agustinerrelatiol1e11 Nueva Espaíia 1571-73. 
Analyse eines ZensusmalUlskripts des 16 Jahrhunderts. - Beitrage 
zur mittelamerikanischen Volkerkunde, VIII,. Herausgegeben von 
Hamburgischen Museum für Volkerkunde und Vorgeschichte. - Ham-
burg, 1969 - rn + 283 p. (29,5 x 21). 
Edición en ciclostil de tesis doctoral sobre las relaciones geográficas del 
arzobispado de Méjico que el Consejo de Indias mandó hacer después de 
la visita a este organismo, realizada por Juan de Ovando. El autor, etnó-
logo, concentra su análisis principalmente en las relaciones que forma-
ron los religiosos agustinos de la provincia de Nueva España, publicadas 
ya en su mayoría. Aparte de notables omisiones bibliográficas, como por 
ejemplo, de los trabajos de Elena Vázquez Vázquez, Distribuci6n geográfica 
del arzobispado de México (s. XVI) (IHE n.O 69192), y Distribuci6n geográ-
fica y organización de las órdenes religiosas en Nueva España (lHE n.O 
62343) sobre el mismo tema, hay que constatar una sorprendente ignoran-
cia de la organización colonial hispanoamericana. Falsas traducciones de 
términos técnicos administrativos de la época llevaron al autor a interpre-
taciones aventuradas, así cuando al atribuir a la palabra «cargo» en el 
interrogatorio de la visita de 'Ovando, el sentido de «competencia», afirma 
que se interrogó a particulares sobre las competencias del Consejo. Aparte 
de esto, cálculos matemáticos absurdos, por ejemplo, de la dilación en 
redactar las relaciones en proporción a la distancia del informarite de 
Méjico; faltas metodológicas y la descuidada redacción del trabajo con-
firman el poco valor histórico de la obra, juicio que ya indica el título 
que confunde «relación geográfica» y «censo» de población. - H. P. 
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75992 LE MaINE, ROGER: La découverte de l'Amérique ·et la hausse de 
de la monnaie de change se Ion lean Bodin. - «Revue de l'Univer-
sité d'Ottawa» (Ottawa), XL, núm. 1 (1970), 62-68. 
Breves anotaciones al contexto y contenido del polémico Discours sur le 
mhaussement el diminulion des monnoyes ... (1568) de Bodin contra el 
consejero real Malestroict; transcribe el texto fundamental de interés ame-
ricano. Contra lo que afirma el autor, había aludido a la polémica P. Vi-
lar (cf. Crecimiento y desarrollo, p. 184 -IHE n.O 56971-). - J. B. A •. 
75993 LóPEZ DE TORO, JosÉ: El ajuar de una virreina. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXII, núm. 1 (1968), 7-24. 
Se publica una relación parcial del ajuar de Leonor de Mur, esposa de 
Gastón de Peralta, marqués de Falces, según el inventario hecho antes del 
traslado a Méjico en 1566 (manuscrito de la biblioteca de la Academia de 
la Historia). - C. B. 
Aspectos religiosos 
75994 STAFFORD POOLE, C. ·M.: Opposition lo the third Mexican council.-
«The Americas» (Washington), XXV, núm. 2 (1968), 111-159. 
Vicisitudes por las que pasó el Tercer Concilio Mexicano (1585). Se consi-
deran cuatro problemas principales: exagerada independencia de las ór-
denes religiosas; abusivas ingerencias del poder civil en materia religiosa; 
cómo publicar las decisiones del Concilio ante los dos .problemas anterio-
res, y cómo ,llevarlas a la práctica. Destacó una pers,onalidad: don Pedro 
Moya, arzobispo y virrey de Nueva España. Bibliografía amplia y bien 
analizada. Documentación publicada e inédita del Archivo General de 
Indias (Sevilla). - J. L. Mo. 
75995 HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Los primeros cabildos de Santa Fe 
de Bogotá. Un documento trascendental, - «Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), XI, núm. 1 (1968),' 45-51. ' 
Del incendio que destruyó el edificio del Archivo Municipal de Santa 
Fe de Bogotá se salvó este índice de las actas del cabildo en copia del 
siglo XVIII, al parecer. Se recogen las de los años 1541 a. 1545. - T. G. 
75996 A~IEzcuA, FRANCISCO: Apología de fray Pedro de Gante. - «Boletín 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XVI, 
núm. 430 (1970), 7. 
Resumen biográfico de dicho defensor de los indios, elegido para el obis-
pado de Méjico en 1530 por Clemente VII, al que renunció. - B. T. 
Aspectos culturales 
75997 REGINA O. P., SISTER MARY: Las Casas: The Philosophy of his Ris-
tory. - «Revista de Historia de América» (México), núm. 61-62 (1966 
[1968]), 73·87. 
Analizando pormenorizadamente los factores constitutivos del pensamiénto 
filosófico de Las Casas, se hace un sugerente resumen de la mentalidad 
española del siglo XVI, controvertida con los complejos problemas éticos 
que produjo la Conquista, y del qu\,! Las Casas ofrece un positivo ejemplo, 
siendo un antecedente manifiesto de Rousseau en su énfasis sobre la 
igualdad y fraternidad entre los hombres y los pueblos. - F. S. P. 
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75998 FLYN, GERARD: Padre Las Casas, Literatura, and Ihe JusI Ivar. -
«Revista de Historia de América» (México), núm. 61·62 (1966 [1968]), 
57-72. 
La influencia de las doctrinas lascasianas no se circunscribe únicamente 
al ámbito de la filosofía y del derecho, sino que encuentra decidida aco-
gida entre los literatos del Siglo de Oro. El autor, siguiendo de cerca 
a Silvio Zavala, analiza esta influencia, concretada en la doctrina de la 
justa guerra, en las obras de Hemando de Acuña, sor Juana Inés de la 
Cruz y en ciertos pasajes del Ingenioso Hidalgo don Quijote. - F. S. P. 
75999 PATIÑO, VíCTOR MANUEL: La Historia Natural en la obra de Barto-
lomé de Las Casas. - «Revista de Historia de América» (México), 
núm. 61-62 (1966 [1968]), 167-186. 
Tras establecer una breve comparación entre las obras de Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo y el padre Las Casas, analiza la Historia Natural de éste 
último. Cita varias observaciones de Las Casas sobre diversos aspectos de 
la climatología, geografía, botánica, zoología y antropología americanas. 
Bibliografía. - M. C. F. 
76000 CÁRDENAS DE LA PEÑA" ENRIQUE: Navegación y medicina en el siglo 
XVI. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), XVI, núm. 436 (1970), 4-8. 
Enmarcado en la historia contemporánea ofrece un resumen de los pro-
gresos científicos en esta centuria en ambas actividades. Bibliografía. 
-B. T. 
76001 CHAMIER, CARLOS ALfREDO: De cómo el periodismo en América se 
originó en Guatemala en 1541. - Talleres de B. Costa-Amic, Editor. 
-México, 1968.-29 p. (19,5 X 14). 
Noticia y publicación de un documento de 1541 (Hemeroteca Nacional de 
Méjico), considerado por el autor como el primer reportaje periodístico 
escrito en el Continente. Es la Relación del espantable terremoto que 
ahora nuevamente ha aco!1tecido en las Indias, en una ciudad llamada 
Guatemala; es cosa de grande admiración y de grande ejemplo para que 
todos nos encomendemos de nuestros pecados y estemos apercibidos para 
cuando Dios fuere servido de nos llamar. Está firmado por Juan Rodrí-
guez, vecino de Almolonga, y publicado en la Imprenta de Juan Pablos, en 
Méjico. - M. C. F. 
76002 ROJ\lERO, MARIO GERMÁN: Aspeclos literarios de la obra de don Joan 
Castellanos. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XI (1968), 
núm. 4, 53-59; núm. S, 33-38; núm. 6, 70-77. 
CL IHE n.O 73681. Tres nuevas entregas en las que se comentan la anti-
güedad clásica en las Elegías, la obra de Castellanos (1522-1607), citando la 
estrofa en la que aparece y explicando su significado en la mitología. Los 
personajes que se citan son aquellos cuyos nombres comienzan por las le-
tras D a la N, ambas inclusive. - T. G. 
76003 MIRÓ QUESADA SOSA, AURELlO: El inca Garcilaso y los jesuitas. -
«Mercurio Peruano» (Lima), núm. 473 (1968), 326-337. 
Comenta las relaciones de Garcilaso con padres de la Compañía en espe-
cial con Juan de Pineda, Pedro Maldonado de Saavedra, Francisco de 
Castro y otros a los que conoció y trató en España. - T. G. 
76004 CARDOSO S. l., ARM.~NDO: Pesquisas anchietanas. - «Verbum» (Río 
de Janeiro) XXVI, núm. 2·3 (1969), 169-191. 
Estudio de las composiciones líricas atribuidas al padre José de Anchieta 
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(1533-1597), descubiertas en el Archivo Romano de la Compañía de Jesús, 
parcialmente transcritas en el siglo pas~do y publicadas en el año 1954. 
Describe sumariamente las 27 composiciones de que c,onsta la edición y 
analiza sus características. - T. G. 
Biografía e historia local 
76005 SESTO, JosÉ: Los tres fundadores de Caracas. - "Crónica de Cara-
cas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 37-42. 
Noticias biográficas sobre Diego de Losada, 'Francisco Fajardo y Juan 
Rodríguez Suárez (siglo XVI). - B. T. 
76006 OVIEDO y BAÑOS, JosÉ DE: Funda Losada la ciudad de Caracas. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 26-36. 
Divulgación sobre la fundación de dicha ciudad venezolana -fecha in-
segura; según el maestro Jil González, fue el 25 de julio de 1530--: y des-
cripción de la misma. Bibliografía. - B. T. 
76007 NAZOA, AQUILES: Los primeros tiempos de la ciudad. - "Crónica de 
Caracas» (Caracas), núm. 72-75 (1967), 59-99. 
ReediciÓn fragmentaria de la obra del autor Caracas física y espiritual 
(1967). Resumen histórico (siglo XVI) con carácter divulgador. - B. T. 
SIGLO XVII 
76008 JOHI'SON, ROBERT C.: Spanish Spies in Virginia. - «History Today» 
(London), XX (1970), 356-365. 
Relato del fracaso de la misión de Diego de Molina, Marco Antonio Pérez 
y Francisco Lymbry en 1611. El mayor interés del autor no reside en los 
emisarios secretos, sino en las relaciones diplomáticas implicadas en S]J 
exoneración. - J. L. Sh. 
76009 PICO N-SALAS, MARIANO: Pedro Clavero El santo de los esclavos. -
Revista de Occidente. - Madrid, 1969. - 204 p. (22 X 14). 120 ptas. 
Biografía novelada del jesuita Pedro Glaver (1580-1655), natural de Verdú 
(prov. Lérida), evangelizador y protector de los negros llegados a Carta-
gena de Indias en las cargazones de la ,trata durante 40 años. Magnífico 
y apasionado cuadro de la ciudad y sus gentes, cuya figura de enlace es 
el misionero, y escrito en magistral prosa. Basada en la bibliografía sobre 
el tema, que se inserta al final. - V. C. 
76010 FARRELLY O. P., BRIAN: El apóstol del Alto Perú, fray Vicente Beme-
do O. P. (En el 350 aniversario de su muerte.) - «Teología Espiritual» 
(Valencia), núm. 37 (1969), 123-141. 
Semblanza. biográfica de este misionero. - J. B. R. 
Aspectos culturales 
76011 BARGALLO, MODESTO: Alvaro Alonso Barba:su vida y su obra cientí-
fica. - «Ciencia» (México), XXVII, núm. 1 (1969), 39-42. 
Síntesis de las modernas aportaciones del autor y de J. M. Barnadas (iné-
ditas) sobre el transcurso biográfico y la actividad metalúrgica de esta 
figura cumbre de la ciencia del Barroco. Cita bibliografía y promete dar 
a conocer nuevos materiales. - J. B. A. 
12 -!HE - XVI (1970) 
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76012 RIVERA ÁLVAREZ, JOSEFINA: Bernardo de Balbuena. Reflejo en Puerto 
Rico de las letras españolas del Siglo de Oro. - «Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), XI, núm. 
39 (1968), 20-22. . 
Destaca la presencia en Puerto Rico del citado escritor (1569-1627). Llegó 
allí en 1623 y durante su estancia alentó la cultura, pero el ataque holandés 
en 1625 malogró su obra. - T. G. 
76013 QUEIROZ, MARiA JOSÉ DE: Juana Inés de la Cruz, a Musa Décima do 
México. - «Revista da Universidade Federal de Minas Gerais» (Belo 
Horizonte), núm. 17 (1967), 209-229. 
Estudia ia estética barroca en general y se detiene en dicha poetisa me-
jicana (1651-1695), comentando algunas obras representativas. - B. T. 
76014 VARGAS LUGO, ELISA: El púlpito del templo de Motul. - «Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 37 (1968), 
43-44, 4 láms. 
Describe brevemente el púlpito del convento franciscano de Motul, en la 
Península de Yucatán (Méjico), obra, al parecer, realizada en el siglo XVII. 
-D.B. 
76015 Documentos para la historia del arte boliviano. - «Arte y Arqueolo-
gía» (La Paz), núm. 1 (1969), 133-137. 
Se transcriben tres escrituras de aprendiz de sastre y platero (de 9 de 
octubre de 1675, 2 de junio de 1676 y 1 de septiembre de 1678) en la ciudad 
de Nuestra Señora de la Paz -procedentes del Archivo de Protocolos-, 
en favor de Nicolás Quispe, Joseph Ferrel y Andrés de Lagos, respectiva-
mente.-B. T. 
Biografía e historia local 
76016 LA MAZA, FRANCISCO DE: La ciudad de México en el siglo XVII. _ 
Fondo de Cultura Económica. Colección «Presencia de México», núm. 
2. - México, 1968. - 65 p., 65 ils. (17 x 11,5). 
Breve descripción histórico-artística de la ciudad, basada en el testimonio 
de cronistas e historiadores. Da noticias de sus habitantes, festejos, cos-
tumbres y describe sus principales monumentos civiles y religiosos. Incluye 
varias fotografías de los mismos. - M. C. F. 
76017 ROMERO, EMILIO: El tricentenario de Puno. - «Mercurio Peruano» 
(Lima), núm. 477 (1969), 688·693. 
Noticias acerca de la fundación de la citada ciudad peruana (1668) en 
torno a una rica veta de plata. Especial referencia a los abusos cometidos 
en ella por los hermanos Salcedos, ricos mineros y magnates de la misma. 
Sometidos y castigados por el virrey conde de Lemos, éste ratificó la fun-
dación oficialmente (4-XI-I668). Documentación publicada. - C. M. G. 
76018 Fundación del pueblo de Quibor, hoy capital del distrito Jiménez 
del Estado Lara. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 731-734. 
Informe sobre la citada fundación, realizada por el gobernador Francisco 
de la Hoz Berrio hacia 1620, en el Valle de Quibor, donde antes de esa 
fecha existían estancias de españoles e indios encomendados, que fueron 
agrupados en el pueblo de Nuestra Señora de Altagracia' de Quibor.-
M. C. F. 
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SIGLOS XVIII-XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
76019 BARTROLI, TOMÁS: Exploraciones, aventuras y desventuras de los 
españoles en el Pacífico Norte. - «Historia y Vida» (Barcelona -
Madrid), 11, núm. 19 (1969), 98-118, 17 láms. 
En el ocaso del Imperio Español en América se le plantearon a España 
diversos problemas de «competencia» descubridora y colonizadora de 
territorios situados al norte de California. La presencia de España en estos 
territorios consistió en la creación del establecimiento de Nootka y en 
algunos viajes efectuados hacia el norte de este lugar a partir de Méjico. El 
modo de resolver la pertenencia de estos territorios y los ·tratados efec-
tuados para este fin con Inglaterra demostraron una vez más que· la pre-
sencia de España en el Nuevo Continente iba a ser de corta duración y 
que su influencia ante el mundo estaba ya eclipsada. -. T. M. S. 
76020 Mc GUIRE, MABELLE B.: La isla Cuadra-Vancouver. - «Américas» 
(Washington), XXII, núm. 8 (1970), 2-8. 
Noticias biográficas de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra; oficial de 
la Real Armada española (siglo XVIII), y del capitán de -la Real Armada bri-
tánica Jorge Vancouver, descubridores de la citada isla de América del 
Norte. - B. T. . 
76021 PACHECO VÉLEZ, C~SAR: Un testimonio ruso sobre el Perú de 1818.-
«Revista Histórica» (Lima), XXX (1967), 355-399. 
Precedidos de comentario del autor, se publican los capítulos 11 y 111 del 
Viaje alrededor del mundo en la corbeta Kamchatka en 1817, 1818 y 
1819, del capitán ruso Vasilii Mikhailovitch Golovnin. Dichos capítulos tra-
tan de la navegación desde Río de Janeiro a Lima, y en ellos da noticias 
sobre la corte virreinal limeña, sobre la economía peruana y el gobierno 
de los incas. Bibliografía. - M. C. F. 
76022 OCHOA VÁZQUEZ, Jos~ DE JESÚS: El centenario de Alejandro de Hum-
boldt. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), XV, núm. 427 (1969), 22-23. 
Comentario bibliográfico en torno a la obra de este sabio naturalista (1769-
1859): Ensayo político sobre el reino de Nueva España. - B. T. . 
76023 ZULOAGA, GUILLERMO: Humboldt en Venezuela. - «El Farol» (Cara-
cas), núm. 230 (1969), 4-13, 8 ils.' . 
Algunas notas tomadas, al parecer, de la obra de Humboldt, Voyages aux 
regions equinoctiales du Nouveau Continent, fait en 1799-1804 (cf. IHE 
n.O' 26497 y 38902). - T. G. 
76024 Intendencia de Ejército y Real Hacienda. Tomo LXXVII. - «Bole-
tín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 
(1969), 164-174. 
Cf. IHE n.O 72197. Comprende varios borradores, oficios y expedientes di-
rigidos al Intendente, Superintendente y Subdelegado de Hacienda, del 4 al 
20 de julio de 1792. Abarcan gran diversidad de materias. - M. C. F. 
Historia política y militar 
76025 SIMMONS, MARC: Spanish Government in New Mexico. - The Uni-
versity of New Mexico Press. - Santa Fe, 1968. - x\i+238 p., 1 mapa, 
6 láms. (23,5 x 15,5). 6.95 dólares. 
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Basándose en fuentes impresas y manuscritas conservadas en el State 
Records Center (Santa Fe), en el Archivo de Indias (Sevilla) y en el Archi-
vo General de la Nación (Méjico), el autor presenta un detallado relato 
de la historia de Nuevo Méjico desde 1762 a 1821. El trabajo se centra 
en los intentos de reforma bajo los Borbones. Excelente bibliografía (p. 
224-230). - J. L. Sh. 
76026 ACEVEDO, EDBERTO OseAR: Historia del Tucumdll virreinal (1776-1810). 
Plaza & Janés, S. A. (Historia Argentina, 14). - Buenos Aires, 
1968. - 855-918 p., 2 láms., 2 ils. (23,3 x 18,4). 
Estudio de la acción cumplida por los gobernantes del Tucumán en la 
época virreinal rioplatense. Descripción de la Gobernación 'del Tucumán 
(1776-1783), problemas y proyectos de reforma; división de esa Goberna-
ción en dos Intendencias: Córdoba y Salta del Tucumán, haciendo un 
análisis más detenido en Córdoba y La Rioja. Finalmente, el autor pre-
senta sus originales y nuevas aportaciones sobre la Intendencia de ·Salta. 
Cambios que alcanzaron a todos los estratos sociales. Señala que se consi-
guió una profunda y seria reorganización administrativa e impulso de la ga-
nadería y la minería, así como una nueva estructuración de las misiones 
y reducciones, etc., todo ello con interesantes cuadros sobre producción 
y población. Documentos del Archivo General de Indias (Sevilla), General 
de la Nación Argentina y Archivo del Gobierno de Buenos Aires. Docu-
mentos publicados y notas bibliográficas. - J. L. Mo. 
76027 ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Repercusiones políticas de la expulsión 
de los jesuitas en el Tucumán. - «Archivum» (Buenos Aires), IX 
(1967), . 99-122. 
Conferencia. Relata, basándose en los autos del proceso judicial seguido en 
la Audiencia de Charcas, el litigio fraguado de una parte entre el gober-
nador de Tucumán M. Fernández Campero y las «fuerzas vivas» de Salta 
y Jujuy; de otra, entre el propio gobernador y las autoridades superiores 
(virreyes de Lima y Buenos Aires y oidores de La Plata). Todo empezó por 
causa de la incautación de los bienes jesuíticos. El autor cree ver en 
estas jugarretas una prueba del deterioro de la autoridad hispana en 
aquella región. No aduce documentacic?n (que, por otra parte, ha seña-
lado en otras publicaciones). - J. B. A. 
76028 ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: La rebelión de 1767 en el Tucumán. - Uni-
versidad Nacional de Cuyo (Serie 11. Monografías). - Mendoza, 1969. 
- 232 p. (20,S x 15). 
Análisis desde cuatro puntos de vista de los sucesos que conmovieron so-
cialmente al Tucumán en la séptima década del XVIII, y que culminaron con 
la expulsión de los jesuitas. Actuación del gobernador Juan Manuél Cam-
pero; hechos capitales de la sublevación; actuación del gobernador inte-
rino Jerónimo Matorras; solución legal que recibió el pleito (reposición del 
gobernador Campero y mayor control político, y sus conclusiones perso-
nales: rebelión injustificada, defectuosa organización política, exaltación de 
los ánimos; etc.) Documentación del Archivo General de Indias, Archivo 
Nacional de Chile, Archivo Histórico Nacional (Madrid), y los archivos 
argentinos: General de la Nación, Histórico de Salta, Histórico de Jujuy, 
Histórico .de Tucumán, Histórico de Córdoba, de la Municipalidad de Cór-
doba, del Instituto de Estudios Americanistas (Universidad Nacional de 
Córdoba). Bibliografía, índice onomástico y general. - J. L. Mo. 
76029 RUEDA RUEDA, RITO: Ambrosio, rey de Colombia. - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 12 (1969), 58-60. 
Breve noticia sobre el cacique colombiano Ambrosio Pisco, proclamado 
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rey de la Nueva Granada, príncipe de Bogotá y señor de Chía por el ejér-
cito comunero y la población civil el 19 de abril de 1781. Fue confinado poco 
después, tras la derrota de los Comuneros, en los territorios de Tabio y 
Tenjo. - M. C. F. 
76030 FIITE, ERNESTO J.: Cronología marítima de las islas Malvinas.-
«Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 153-189. 
Reseña histórico-marítima de los viajes realizados a esas islas desde la 
primera ocupación efectiva que se hizo por Bougainville, en 1763, hasta el 
abandono de las mismas por el gobernador Pablo Guillén, en 1811. A tra-
vés del estudio se ve claro que la única finalidad de las islas ha sido de-
fensiva y que han sido los sucesos marítimos los que han marcado las 
vicisitudes en su existencia. Se basa en documentación del Archivo Gene-
ral de Indias (Sevilla) y Archivo General de la Nación (Buenos Aires). 
Bibliografía. - J. L. Mo. 
76031 DESTEFÁNI, LAURIO H.: La evacuación española de las islas Malvinas. 
<<Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 269-291. 
Presentación de la historiografía sobre el tema y de los diversos goberna-
dores de las islas, con una breve síntesis biográfica. Especial referencia 
al último gobernador español, don Pablo Guillén, analizando sus activida-
des como marino y en Montevideo, para terminar definiendo el significado 
de la inscripción que se le ordenó dejar en Puerto Soledad, y cómo los 
derechos argentinos sobre las islas no son más que una continuidad de los 
reCibidos de España a pesar del atropello inglés. Bibliografía. Documenta-
ción publicada e inédita del Archivo Alvaro de Bazán del Viso del Mar-
qués. - J. L. Mo. 
Economía y sociedad. Instituciones 
76032 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Aspectos agrícolas y sociales de Cuba y 
Yucatán en los primeros años del ochocientos. - «Estudios y Ensa-
yos» (Mérida, Méx.), III, núm. 5 (1969), 63-84. 
Bosquejo histórico desde el descubrimiento a la época indicada, de estas 
dos regiones, señalando sus aspectos económicos y sociales y sus estre-
cha,s relaciones; destaca luego al independizarse Méjico el proyecto ,de in-
vasión de Yucatán desde Cuba propuesto por Manuel Domínguez eh 1818, 
a la vez que otros para invadir Cuba desde Yucatán (proyectos que de-
muestran la unión de estas dos regiones). Bibliografía. - T. G. 
76033 FONTANA, ESTEBAN: La expulsión de los jesuitas de Mendoza y la li-
quidación de sus temporalidades. - «Archivum» (Buenos Aires), 
IX (1967), 57-79. ' 
Conferencia, anotada con documentación y bibliografía. Además de rela-
tar los sucesos de la salida forzada de los jesuitas, se detiene en seguir 
las huellas de los bienes secuestrados y destaca las, consecuencias económi-
cas y político-administrativas del destierro. Parece que las propiedades rús-
ticas y urbanas fueron a parar al ser liquidadas, a manos poco signifi-
cadas en la vida local mendocina (probablemente un grupo social que 
aprovechó esta ocasión para promocionarse). Aprovecha los expedientes 
de primera mano, conservados en el Archivo Histórico de Mendoza y en el 
Archivo General de la Nación (Buenos Aires). - J. B. A. 
76034 SÁNCHEZ FUENTES, DELIA M.'.: Los asuntos mercantiles en Puerto 
Rico en la segunda mitad del siglo XIX. - «Revista de la Universi-
dad de Madrid», XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 96-97. 
Resumen de tesis doctoral dividida en varias partes: pujanza de la eco-
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nomía' interna de la isla, comercio con España y otros países, acción esta-
tal y de los gobernadores sobre la economía, factores climatológicos que 
actuaron sobre la misma. - C. B. 
76035 ENSINCK, OSCAR LUIS: Representación de traficantes de abasto del 
partido del Rosario en 1786. - «Revista de Historia de Rosario»'(Ro-
sario-Argentina), núm. 15-16 (1968), 3-6. 
Reproduce y comenta un documento (Archivo General de la Nación de 
Buenos Aires), fechado en 1786. Se trata de la «Representación» dirigida por 
un grupo de traficantes de Rosario a Pedro Tuella, Receptor del Rosario, y 
por éste al Ministro de la Real Hacienda de Santa Fe, con motivo del ex-
ceso de impuestos que pagaban por sus pulperías. - M. C. F. 
76036 BERGNIA DE CÓRDOBA LUTGES, MARtA AMANDA: Origen y evolución del 
correo en Rosario. - «Revista de Historia de Rosario» (Rosario, 
Argentina), núm. 15-16 (1968), 105-138, 2 láms. 
Estudia la evolución histórica del Correo en Rosario (Argentina), a través 
de cuatro etapas cronológicas: 1) época colonial: Implantación ,del Co-
rreo en 1773; 2) época provincial: a partir del 1829, Córdoba y Santa Fé 
firman un armisticio y se obligan a restaurar el Correo mensual a tra-
vés de Rosario; 3) Correo de la Confederación Argentina; 4) época nacional. 
Bibliografía. Documentación del Museo Postal y Telegráfico y del Archivo 
Histórico de Rosario. - M. C. F. 
76037 ARANGUIZ DONOSO, HORACIO: Notas para el estudio de una parro-
quia rural del siglo XVIII: Pelarco, 1786-1796. - Universidad Católica 
de Chile. Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. - San-
tiago de Chile, 1969. - 37-42 p. (23,S x 17). Separata. 
Estudio demográfico a base del registro de los bautizados en esta parro-
quia del obispado de Santiago de Chile, en los años citados en el título, 
clasificándose aquéllos según casta, sexo, procedencia, legitimidad, etc. Los 
libros de bautismo utilizados se conservan, al parecer, en la propia parro-
quia de Pelarco. Bibliografía. - A. H. 
76038 UGARTECHE, PEDRO: El Palacio del excelentísimo señor virrey del 
Perú en 1821. - «Revista Histórica» (Lima), XXX (1967), 400-411. 
Noticia sobre un manuscrito propiedad del anticuario argentino Ramón 
Pardo. Se trata del inventario que mandó hacer el virrey Joaquín de la 
Pezuela, nombrado por Fernando VII en 1815. Dicho inventario nos infor~ 
ma de los muebles, cuadros, objetos existentes en el palacio virreinal de 
Lima. - M. C. F. 
Aspectos religiosos 
76039 BRUNET, FR. JOSÉ: La Iglesia en las islas Malvinas durante el período' 
hispano (1767-1810). - «Archivum» (Buenos Aires), VIII (1966 [1969]), 
38 p. (Separata). 
Basándose en documentos del Archivo General de la Nación, de Buenos 
Aires, expone la labor realizada en las islas Malvinas por la Iglesia espa-
ñola, labor desempeñada por capellanes franciscanos (1767-1781), merce-
daríos (1779-1793), seculares (1793-1805) y dominicos y mercedaríos (1805-
1810). Algunos de éstos desempeñaron un papel importante como patrio-
tas en los sucesos de mayo de 1810. - M. C. F. 
76040 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: La Inquisición y la sátira. Acusación a la 
Gaceta de Guatemala. -«Boletín Bibliográfico de la Secretaría 
_~Jl~cienda y Crédito Público» (México), XVI, núm. 431 (1970), 8. 
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Se refiere a la denuncia de ataque a la religión católica en los números 
381 y 387 de la «Gaceta de Guatemala» (comienzos del siglo XIX) hecha por 
el canónigo Manuel Madrid ante el Tribunal de la Inquisición de Nueva 
España. Recoge la censura a propuesta del citado Tribunal de José Pe-
redo -al núm. 387- y la del cura de Ayutla -a una sátira del núm,. 381. 
- B. T. 
76041 CIVElRA TABOADA, MIGUEL: En Yucatán. Autoridades de Inquisición. 
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co» (México), XVI, núm. 436 (1970), 9. 
Transcribe y comenta datos (1805) sobre los Clérigos yucatecos Pedro 
Brunet, Joseph de Zavalegui y Santiago Martínez de Peralta, pertenecien-
tes al Tribunal de la Inquisición. Archivo General de la Nación de Mé-
jico.-B. T. 
76042 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Pretensión del notario revisor y expur-
gador de libros en el Tribunal de Inquisición . ...!. «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 435 (1970), 8. 
Publicación de un documento (1805) conservado en el Archivo General de 
la Nación, de Méjico, ·en el que el sacerdote Francisco de Guzmán, auxi-
liar del Convento de San Francisco, de Campeche, solicita ser Revisor de 
Libros del Santo Oficio, siéndole concedido tras el informe favorable del 
comisario de la citada institución en aquella localidad. - C. M. G. 
76043 POLAINO ORTEGA, LORENZO: Don Gregario Josef Rodrigo Carrillo, obis-
po de Cartagena de Indias. - En «Estudios sobre el Adelantamien-
to de Cazorla» (IHE n.O 75151). 
A base de los datos del padre Leturia" S. lo sobre el ocaso del Patronato 
Real en la América Hispana (1820-1823) y de algunas referencias de tradi-
ción oral, perfila la vigorosa personalidad de este último prelado espa-
ñol en América, que se enfrentó con Bolívar. Nació en Villanueva del Arz-
obispo (Jaén) en 1769 y murió en un convento de Cazorla entre 1830 y 1840, 
a donde se había retirado a su reembarco de América. - J. Mr. 
76044 SIERRA, VICENTE D.: La expulsión de la Compañía de Jesús y su in-
fluencia sobre la" cultura argentina. - «Archivum» (Buenos Aires), 
IX (1967), 15-37, 
Texto de una conferencia, conmemorativa del 11 Centenario de la salida 
de los jesuitas de los dominios de Carlos 111 (1767). De acuerdo con las 
conocidas tesis hispanistas y derechistas del autor, pasa revista a lo ya 
sabido acerca de la atmósfera científica y filosófica entre los jesuitas de 
Tucumán, así como las contribuciones al conocimiento de aquellas tierras, 
especialmente desde el destierro italiano o centro europeo. - J. B. A. 
76045 STORNI, HUGo: Jesuitas argentinos exilados por Carlos 111 en 1767.-
«Archivum» (Buenos Aires), IX (1967), 39-56. 
Texto de una conferencia, con adiciones documentales y bibliográficas. Re-
coge datos biográficos de los jesuitas originarios del territorio actual-
mente argentino, distribuidos por regiones; el total es de 102 identificados; 
Se utiliza documentación inédita (Archivos de Santiago de Chile, General de 
la Nación de Buenos Aires, del S. lo de la provincia Argentina), fuentes pu-
blicadas y bibliografía. - J. B. A. 
76046 BISCHOF, EFRAIM U.: Los jesuitas y Córdoba. - «Archivum» (Bue~ 
nos Aires), IX (1967), 81-97. 
Conferencia. Describe el desarrollo de la intimación y cumplimiento de la 
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Pragmática Sanción de Carlos III desterrando de sus dominios a todos 
los jesuitas en la ciudad de Córdoba del Tucumán. También se detiene a 
recoger los testimonios de la voracidad generalizada que se cebó en los 
bienes de los expatriados. Además de la bibliografía local, aprovecha do-
cumentación inédita del fondo que posee el Instituto de Estudios America-
nistas de la Universidad cordobesa. - J. B. A. 
Aspectos culturales 
76047 VERDUGO VILLOTA, ALFREDO: Educadores de América, José de la Luz y 
Caballero. - «Meridiano» (Pasto, Colombia), 11, núm. 4 (1969), 16-19. 
Breves datos biográficos de este intelectual cubano (1800-1869), que desde 
su famoso colegio «El Salvador», desarrolló una fructífera labor educa-
tiva.-T. G. 
76048 RODRíGUEZ ApONTE, M.a CRISTINA: La enseñanza de lenguas vivas en 
Puerto Rico durante el siglo XIX. - «Revista de la Universidad de 
Madrid,), XV, núm. 57-60 (1966 [1969]), 94-96. . 
Resumen de tesis doctoral sobre la enseñanza del francés, inglés, alemán 
e italiano en la isla, según los planes educativos, los métodos y los libros 
usados en España. - C. B. 
76049 QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: El convento de la Enseiianza. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Méxi-
co), XVI, núm. 430 (1970), 13-14. 
Divulgación sobre la fundadora María Ignacio Azlor y Echevers (n. 1715) 
y dicha obra (fundada en 1754), que revolucionó la enseñanza. Actualmente, 
el edificio es sede del Archivo de Notarios de Méjico. - B. T. 
76050 DAMAS DE PONCIO, ANA MARÍA: Indice de Estudiantes de la Univer-
sidad de Córdoba. - Vol. 1: 1670-1767. - Universidad Nacional de 
Córdoba. - Córdoba, 1968. - 86 p. + 2 p. s. n. (30 X 22). 
Folleto con el índice alfabético de los alumnos que cursaron estudios par-
cial o totalmente en la citada Universidad, hasta la expulsión de los je-
suitas (1767). Inserta además una estadística de los alumnos que obtu-
vieron el título de bachiller, licenciado, maestro o doctor en Teología. 
Utiliza como fuentes los fondos documentales del Archivo de la Univer-
sidad. - M. C. F. 
76051 RODRíGUEZ E., CARLOS: Alejandro de Humboldt. - «Universidad de 
Antioquia» (Medellín), núm. 173 (1969), 503-514. 
Estudio biobibliográfico del citado sabio naturalista alemán (1769-1859) en el 
segundo centenario de su nacimiento. Bibliograña. - B. T. 
76052 SANABRIA, ALBERTO: Bicentenario de Humboldt. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 
700-703. 
Evoca la figura de Alejandro de Humboldt y narra su viaje a Venezuela en 
1799, acompañado del naturalista francés Aimé Bonpland. - M. C. F. 
76053 En el bicentenario del nacimiento de Humboldt. - «Cuadernos de 
Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), [núm. 2] (1969), 191-
203. 
Biografía del científico alemán, remitida por «Inter Nationes» de Bad 
Godesberg, con ocasión del centenario de su fallecimiento. A destacar la 
mención de la estancia de Humboldt en Hispanoamérica -Venezuela, 
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Nueva Granada, Perú, Méjico- y en Canarias y de los trabajos efectuados 
durante la misma (1797-1804). No figura mención de autor. - P. M. 
76054 HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: En el centenario de Humboldt.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XIII, núm. 1 (1970), 
41-45. 
Breves noticias sobre tres' discípulos del barón A. Humboldt: capitán Joa-
quín Acosta, Vicente Roche Domínguez y Ezequiel Uricoechea. Los tres tra-
bajaron con el maestro y tuvieron contacto con él en los últimos años 
de su vida. - M. C. F. 
Aspectos literarios 
76055 CARILLA, EMILIO: Literatura barroca y ámbito colonial. - «Thesau-
rus» (Bogotá), XXIV, núm. 3 (1969), 417-425. 
Ensayo en el que se trata de mostrar cómo el ambiente social y político 
y. lo que el autor llama las costumbres literarias, coadyuvaron en la per-
sistencia del barroquismo en las letras americanas en el siglo XVIII. Biblio-
grafía. - A. H. 
76056 PÉREZ, G.\LO RENÉ: El Periquillo Sarmiento. - «Américas» (Washing-
ton); XXII. núm. 6 (1970), 29-34. 
Comentarios a dicha obra (1816) de la picaresca mejicana, escrita por 
José Fernández de Lizardi, con la que se inicia la novelística hispanoame-
ricana. - B. T. . 
76057 VITIER, CINTIO: Las cartas de amor de Juana Barrero. - «Cahiers 
des Ameriques Latines» (París), núm. 2 (1970), 20-40. 
Ensayo sobre el epistolario de la poetisa y pintora cubana Juana Borrero 
(1877-1896), en el que se traza su biografía, sobre todo espiritual, a través 
de sus románticas epístolas, situándosele en el ambiente politicosocial de 
Cuba de aquellos años. El ensayo se destina a prologar la edición del 
epistolario citado. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos artísticos 
76058 GUARDA, GABRIEL: La ciudad chilena del siglo XVIII. - Centro Edi-
tor de América Latina. La urbanización en América Latina. Mono-
grafías de historia urbana. - [Buenos Aires, 1968]. - 91 p. + 2 h., 
3 planos, 29 láms. (19,5 x 13,5). 
Se remonta a la guerra de Arauco (siglos XVI-XIX) y fundaciones de la pri-
mera época de la conquista de Chile, en general de marcado acento castren-
se. Trata del proceso fundacional: su cronología, teorizantes y prácticos, 
desacando entre aquellos al jesuita Joaquín de Villarreal, legislación. Fi-
nalmente de las realizaciones y Chile ·actual. Elenco de fundaciones. Lista 
de siglas empleadas. índice de láminas y capítulos. Bibliografía. Docu-
mentación édita y del Archivo General de Indias de Sevilla, Capitanía 
General y Real Audiencia de Santiago de Chile. - B. T. • 
76059 GUSTIN, MONIQUE: Fat;ades d'églises rurales mexicaines dlt XVIII 
siecle. Iconographie et symbolisme. - «Cahiers des Ameriques La-
tines» (Paris), núm. 2 (1970), 135-149. 
Estudio estético de la fachada de la iglesia mejicana de Tancoyol, del 
siglo XVIII, en el que se trata de lograr una contribución interesante para 
la concreción del barroco popular. Bibliografía. - A. H. 
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76060 SEBASTIÁN, SANTIAGO: El retablo del siglo XVIII en Popayán. - «Arte 
y Arqueología» (La Paz), núm. 1 (1969), 29-54, ils. 
Dedica su atención a clasificar y comentar los soportes (antropomorfos, 
pilastra' vegetal, columna abalaustrada, barroca, estípite) en los retablos 
colombianos. Se detiene también en las portadas-retablos de la iglesia de 
la Compañía y San Francisco, en la obra del «Maestro de 1756». Destaca 
los retablos de la Encarnación, de barroquismo más acentuado y nota-
blemente distinto de la serie del maestro citado. Considera como segui-
dores del de la Encarnación a los anónimos de los aludidos retablos del 
Carmen. Bibliografía. - B. T. 
76061 WIUlER WEISMANN, ELISABETH: An Exvoto by José Patricio Polo, 1741. 
- «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 
37 (1968), 45-47, 1 lám. 
Breve noticia acerca de una pintura, obra del pintor de Puebla (Méjico) 
José Patricio Polo, ofrecida por él como exvoto, en 1741, y que conserva la 
autora de este artículo. - D. B. 
Biografía e historia local 
76062 TRAZEGNIES, MARQUÉS DE TORREBERMEJA, FERDINAND DE: Ascendencia 
de doña Juana de Micheo y Jiménez de Lobat6n. - «Hidalguía» (Ma-
drid), núm. 99 (1970), 157-178. 
Ascendencia de dicha dama -desempeñó un importante papel en la polí-
tica colonial peruana del siglo XVIII-, y genealogía de los Micheo, ori-
ginarios de Navarra. - A. de F. 
76063 LYDAY, LEÓN F.: El virrey Salís en las letras colombianas. (Biblio-
grafía). - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 3 
(1969), 53-63. 
Estudio bibliográfico sobre esta interesante figura -virrey primero (1753-
1760), y fraile franciscano después-, dividido en dos partes: estudios his-
tóricos, y literatura y leyenda. Ordenados por orden alfabético de autores, 
se indica además el lugar y fecha de edición y en el caso de artículos 
aparecidos en revistas, el volumen, número, año y página. - T. G. 
76064 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Viajero en el real camino de Campeche. 
Bolonc11enticul_ - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), XVI, núm. 433 (1970), 8-10. 
Datos inéditos (18l8-l820?) -Archivo General de la Nación de Méjico-
sobre solicitud de venta por Julián Malina y Bastante, vecino de dicho 
lugar,y deslinde de tierras próximas. Notas sobre la etimología de los 
poblados de Bolonchenticul, Kaxek, Kalini, Hopelchén, Yaxché, Dzi bal che, 
y biográficas del capitán general de intendente de Yucatán, Miguel de Cas-
tro y Araos (t 1820) y el citado. - B. T. 
76065 Informes sobre los orígenes de Guasdualito. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 
739-740. 
Breves notas sobre la fundación del citado pueblo, debida a un rico per-
sonaje: José Ignacio del Pumar, que se preocupó de dotarlo de iglesia y de 
proveer a sus habitantes de herramientas y víveres. La fundación debió 
realizarse entre 1770 y 1778. - M .. C. F. 
76066 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Hecelchakan. - «Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 434 
(1970), 4-5. 
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Se citan los trámites y condiciones a seguir para la concesión de unas 
tierras realengas solicitadas por un vecino del pueblo de Hecelchakan. 
Este expediente (1818-1819), se encuentra en el Archivo General de la 
Nación, de Méjico. - C. M. G. 
76067 VILLARELLO V., ILDEFONSO: Noticias históricas sobre la fundación 
de la villa de San Juan de Sabinas. - «Boletín de la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística» (México), CVI (1969), 207-224, 2 Hs. 
Noticias sobre la fundación de la citada villa, en la margen izquierda del 
río Sabinas, por concesión del virrey Juan Antonio Pizarrón a la familia 
García Falcón en 1737 de una importante extensión de tierra, donde fun-
daron la Hacienda de San Juan de Sabinas, erigida villa en 1866. - M. C. F. 
INDEPENDENCiA 
76068 CÁRCANO, MIGUEL ÁNGEL: El tratado de pacificación. - «Investigacio-
nes y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 9-19. 
Estudio parcial de las diversas vicisitudes bélicas y diplomáticas que suce-
dieron en los últimos años de dominio español en el Río de la Plata. El 
tratado fue firmado en Montevideo (20 octubre 1811) entre la Junta Ejecuti-
va de Buenos Aires y el virrey Elío. En él se reconocía como soberano a 
Fernando VII, las tropas «rebeldes» evacuarían los territorios conquista-
dos, etc. El Tratado «fue un recurso circunstancial que pretendió resolver 
una situación militar provocada por la invasión portuguesa' y la debilidad 
militar de las partes contratantes» ... aunque iba en contra de los deseos 
del pueblo y de la Revolución de Mayo. El autor intenta responder a las 
preguntas 'que se suscitan ante este hecho inusitado y el «Exodo de la 
Banda Oriental», basándose en los diarios de la época y en bibliografías.-
J. L. Mo. 
76069 GANDÍA, ENRIQUE DE: Alberdi y la interpretación monárquica de la 
historia americana. - «Boletín Cultural y Bibiiográfico» (Bogotá), 
XIII, núm 1 (1970), 16-40. 
Expresa el pensamiento político de Alberdi, condensado en' su libro Del 
gobierno en Sud América, según las miras de su revolución fundamental 
(1863). En él se declara defensor de la monarquía, pero no de una monar-
quía española, sino americana. Considera ideal la república, pero necesaria 
la monarquía. Afirma beber en las mismas fuentes que Belgrano, Rivada-
via, San .Martín, Bolívar y Sucre. - M. C. F. 
76070 El Congreso de Tucumán. - Palabras liminares de GUILLERMO FUR-
LONG. - Ediciones Theoria (Biblioteca de Estudios Históricos).-
Buenos Aires, 1966. - 412 p. (21 X 15). 
Bajo la dirección de Furlong un grupo de historiadores argentinos analiza 
profusamente los aspectos más interesantes de dicho Congreso. El direc-
tor del grupo, en las «Palabras Liminares», hace un breve recorrido de las 
diversas ocasiones en que se ha conmemorado editorialmente el Congreso 
y traza un elogio de los hombres que componían el Congreso y de la mag-
nífica labor que realizaron: Se recogen a continuación los siguientes' traba-
jos: José Luis Ávila, La América hispánica y el Río de la Plata en 1816 
(15-30 p.); Enrique Guerrero Balfagón, Fernando VII y las Provincias del 
Plata a la luz de los archivos españoles (1814-1816) (31-76 p.); Alfredo Rodrí~ 
guez Gaitero. El Estatuto Provisional (77-86 p.); Vicente 'D. Sierra, Cómo 
se eligieron los diputados al Congreso (87-96 p.); Enrique. Mario Mayochi, 
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Rasgos biográficos de los congresistas (97-128 p.); Osear Luis Ensinck, Vi-
sión panorámica de la labor del Congreso (129-156 p.); Juan Carlos Zuretti, 
La iniciación de las deliberaciones y el Plan del Trabajo (155-166 p.); José 
R. Retamosa, La elección de Pueyrredón como director supremo (167-176 p.); 
Jorge María Ramallo, La declaración de la Independencia (177-192 p.); 
Emilio A. Breda, Cómo se proclamó y juró la Independencia en Buenos 
Aires y en las Provincias (193-226 p.); Germán Winox Berraondo, Carlos A. 
Goñidemarchi y José Nicolás Scala, La declaración de la Independencia 
frente a las grandes potencias europeas y Estados Unidos (227-236 p.); Osear 
Ricardo Melli, San Martín, BegrallO, Giiemes y el Congreso de Tucumán 
(237-264 p.); Samuel W. Medrano, ¿República o monarquía? (265-300 p.); 
Leoncio Gianello, El redactor del Congreso Nacional (301-310 p.); Guillermo 
Furlong S. l., El manifiesto de las Naciones (311-330 p.); Marcos Estradas, 
Penurias económicas en que se debatió el Congreso de Tllcumán (331-350 p.); 
Hugo Storni, S. l., Presencia católica en el Congreso (351-362 p.); Narciso 
Binayan Carmona, Debates y proyectos en tomo a los indios (363-372 p.); 
Mario J. Buschiazzo, Historia de la Casa de la Indevendencia (373-382 p.), 
Y Abel R. Geoghegan, Bibliografía referente al Congreso de Tucllmán y a 
los diputados (182405 p.). Los documentos utilizados están al final de cada 
artículo, y en una gran parte son inéditos, de Archivos españoles y ame-
ricanos. 1ndice de abreviaturas utilizadas y general. - J. L. Mo. :} 
76071 Congreso de Angostura. Creación de la Gran Colombia. Sesión extra-
traordinaria del 17-12-1819. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 589-593. 
Publicación del acta de la sesión extraordinaria celebrada en Angostura 
el 17 de diciembre de 1819, y de la ley fundamental de la república de la 
Gran Colombia, creada ese día. - M. C. F. 
76072 CARMONA, RAMÓN: Aspectos intemacionales de la Unión de la Gran 
Colombia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LII, núm. 208 (1969), 572-588. 
Basándose en documentos de archivos ingleses y suizos sobre las rela-
ciones diplomáticas de la Gran Colombia, establece como fines interna-
cionales de la república creada por Bolívar los siguientes: 1) reconoci-
miento de su independencia; 2) desarollo y expansión comercial, y 3) con-
secución de elementos financieros. - M. C. F. 
76073 USLAR PIETRI, ARTURO: Discurso de orden. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 
565-571. 
Evoca la celebración del Congreso de Angostura en 1819 y la máxima as-
piración de Simón Bolivar: la creación de la Gran Colombia. - M. C. F. 
76074 ALCALÁ DE ARMAS, ELEAzAR: La ciudad, el congreso y el hombre.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, 
núm. 98-99 (1969), 28-33. 
Evocación de la ciudad de Angostura, en cuya casa de San Isidro, Simón 
Bolívar reunió a los representantes de las distintas provincias para la 
celebración del Congreso de Angostura (l5 de febrero de 1819). - M. C. F. 
76075 ETC H EPAREB O RDA, ROBERTO: La invasión portuguesa de 1811. Misión 
mediadora de Felipe Contucci. - «Investigaciones y Ensayos» (Bue-
nos Aires), núm. 4 (1968), 103-152, ils. 
Pertenece este estudio a un conjunto, que se complementa con otros an-
teriores del mismo autor (cf. IHE n.·' 44468, 45909, 50203 y 51614). En esta 
parte va tratando con pormenores y amplias citas documentales, los pro-
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yectos lusitanos en el Plata (incluso las ilusiones dinásticas), las actividades 
del ministro británico lord Strangford (correspondencia secreta) y los in-
tentos de aproximarse a Belgrano hechos por el mediador e intrigante 
Contucci desde sus puntos de observación de la Banda Oriental y en Río 
Grande do Sul. Bibliografía. Documentación de archivos argentinos y 
brasileños. - J. L. Mo. 
76076 RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Discurso en el campo de batalla del 
Ba;ó Palacé. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca» (Cali), XXXV, núm. 152 (1969), 15-21. 
Evocación de esta batalla (28 marzo 1811), y de los patriotas que tomaron 
parte en ella. - T. G. 
76fJ77 RODRíGUEZ MONROY, GUSTAVO: Discurso en el campo de batalla del 
Ba;ó Palacé. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del 
Cauca (Cali), XXXV, núm. 152 (1969), 22-29. 
Refiere los movimientos de las tropas que tomaron parte en esta batalla 
(1811) Y destaca el heroísmo de sus jefes. - T. G 
76078 SUBERO, JESÚS MANUEL: Lo fraterno que ha unido al Tachira y a una 
nueva Esparta. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXVIII, núm. 96-97 (1969), 378-383. 
Pone de relieve e! pape! desempeñado por la isla Margarita en 1813 en la 
Campaña Admirable realizada por Simón Bolívar. Propone que no se 
rompan los vínculos fraternos que unieron en una misma causa a las 
regiones del litoral y los Andes. - M. C. F. 
76079 RIAÑO, CAMILO: La camparla libertadora de 1819. - Prólogo de fray 
ALBERTO LEE LóPEZ. - Editorial Andes. - Bogotá, 1969. - 349 p., 28 
láms., 7 hojas plegables, 3 mapas (23 X 16). . 
Estudio monográfico, documentado e ilustrado, sobre la citada campaña 
llevada a cabo por Simón Bolívar en 1819 para la, liberación de la Nueva 
Granada. Utiliza como fuentes, documentos inéditos del Archivo General 
de Indias, Archivo Nacional de Madrid (Archivo del general Miguel de la 
Torre), documentos de la Academia Colombiana de la Historia y abundante 
bibiografía y documentación publicadas. Prólogo con breves notas biográ-
ficas del autor. - M. C. F. 
76080 RODELL!, HUMBERTO: El paso de los Andes (De ((Ensayo Biológico 
sobre la Campaña Libertadora de 1819»). - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LVI, núm. 654·655-656, (1969), 311-326. 
Describe la citada hazaña llevada a cabo por Simón Bólívar y su ejército 
en 1819. Da noticias de las enfermedades, escasez' de alimentos, pérdidas y, 
en fin, de· todas las dificultades sufridas por los patriotas en el citado 
paso, donde perdieron más de 120 hombres y enfermaron las cuatro quin-
tas partes de la tropa. Bibliografía. - M. C. F. 
76081 PORRAS TROCONIS, GABRIEL: La campaña invicta. Hbmena;e a Simón 
Bolívar en el sesquicentenario de la liberación de la Nueva Gra-
liada en 1819. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» 
(Caracas), núm. 249 (1970), 29-46, 2 mapas. 
Reedición del artículo ya reseñado en IHE n.O 74989. - M. C. F. 
76082 MARTÍNEZ, PEDRO SANTOS: Continuación de la campaña de indepen-
dencia del Perú hasta el regreso de San Martin a Buenos Aires.-
Plaza & Janés, S. A. (Historia Argentina, 35). - Buenos Aires, (s. 
a.). - 2347-2412, 4 láms. 4 map., 12 ils. (23,3 X 18,4). 
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Estudio sobre la independencia de Perú. Tras esbozar a grandes rasgos la 
situación de la América española en tiempos de la independencia, des-
cribe las campañas militares llevadas a cabo por el general San Martin 
en 1820. Da noticias de la deposición del virrey Joaquín de la Pezuela, de 
la entrada en Lima de San Martin y describe la actuación de Simón Bolívar 
en las batallas de Junín y Ayacucho (1824) y su confirmación como dic-
tador en el Congreso de Tucumán (1825). Bibliografía. - M. C. F. 
76083 BARBOZA DE LA TORRE, PEORO A.: Transcendencia continental de la 
batalla de Ayacucho. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXVIII, núm. 96-97 (1969), 457-472. 
Comenta la citada batalla (1824) así como las repercusiones de la misma en 
Lima, Trujillo, Caracas, Santiago de Chile y Buenos Aires. - M. C. F. 
76084 FORERO, PAULO E.: El fusilamiento de Barreiro en Bogotá, hace 
150 años. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 
10 (1969), 49-55. 
Intenta justificar el fusilamiento, en Bogotá, del coronel realista, José 
María Barreiro (1790-1819) y 37 de sus oficiales, el 11 de octubre de 1819, 
ordenado por el general Santander: la ejecución de esos oficiales hechos 
prisioneros después de su derrota en Boyacá, era necesaria, aun a juicio 
de Bolívar, para el bien de la naciente república. - T. G. 
76085 CARDENAS, HORACIO: Viaje desconocido de un oficial alemán a Ve-
nezuela y Colombia en 1820. - «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá), LVI, núm. 654-655-656"(1969), 299-309. 
Noticia sobre el viaje del oficial alemán Karl Richard a América con el 
fin de participar en la independencia a las órdenes de Simón Bolívar. Este 
viaje fue relatado por él mismo en su obra Briefe aus Columbien (Leip-
zig, 1823), y abunda en detalles sobre las costumbres, naturaleza, paisajes 
y hombres sudamericanos. Es interesante, además, por sus relatos de las 
dificultades que tenían que vencer los hombres de la independencia.-
M. C. F. 
76086 ELJURI-YÚNEZ S., ANTONIO R.: La batalla naval del lago de Mara-
caibo. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Cara-
cas), núm. 245-246 (s. a.), 88 p., 1 lám., 4 mapas, 6 ils. 
Estudio histórico-militar sobre la citada batalla (1823), última de la inde-
pendencia venezolana, entre las fuerzas republicanas mandadas por el al-
mirante Padilla y las realistas bajo el mando del general Francisco Tomás 
Morales y el capitán de navío, Ángel Laborde, siendo derrotados estos 
últimos. Bibliografía. - M. C. F. 
76087 JESÚS DÍAZ, FABIÁN DE: Discurso de orden. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 (1969), 44-51. 
Describe la convocatoria de la Junta Suprema en Caracas (19 de abril de 
1810), que sustituiría al gobierno realista por el patriota. Pone de relieve 
la labor desarrollada en aquella época por siete médicos patriotas: Vicente 
Salias, José M.a Gallegos, Francisco Isnardy, José Ángel Álamo, Manuel 
Palacio Fajardo, José Luis Cabrera y José Rafael Villarreal. Bibliografía. 
- M. C. F. 
76088 BAULNY, OI.IVIER: Buenos Aires a la fin de l'époque coloniale. - "Ca-
hiers des Ameriques Latines. Série Sciences de l'Homme» (Paris), 
núm. 1 (1968), 5-29, 1 lám., 1 plano. 
Sobre bibliografía y documentación publicada se traza un bien construido 
panorama de la sociedad bonaerense entre 1780 y 1810 aproximadamente. En 
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ella se acusa una transformación que convierte a Buenos Aires en un núcleo 
mercantil de primera categoría que se abre a todas las posibilidades de un 
tráfico que podría realizarse en el futuro incluso con los extranjeros. El 
cosmopolitismo mercantil es una de sus características más destacadas, 
pero al mismo tiempo tiende a diferenciarla del interior. - E. Rz. 
76089 ,C.~STIi.LERO, ERNESTO J.: El encu~ntro dél obispo Lasso y el Liber-
, tador. - «Lotería» (~anamá), núm. 172 (1970), 72-75. , 
Resumen biográfico sobre el citado obispo de Mérida, :(\'Iaracaibo y Quito 
(1764-1831) y su entrevista con Bolívar, según propio relato inserto. Biblio-
grafía. - B. T. 
76090 DOERIG, J. A.: Suárez. y Rousseau como precursores espirituales de 
la independencia hispanoamericana. - «Folia Humanistica» (Bar-
celona), VI, núm. 64 (1968), 343-353. 
Divulgación sobre la influencia de ambos filósofos en la emancipación de 
Hispanoamérica. Considera el influjo de Rousseau como más brillante (en 
especial en Bolívar), pero más duradera la ideología suareciana. - M. GL 
76091 TABLANTE GARRIDO, P. N.: Cuadrigentesimo año de la Biblia del 
Oso. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LII, núm. 208 (1969), 704-714, 2 láms. 
Notas en torno a la citada Bibli~, traducida al castellano por Casiodoro 
de Reyna e impresa por Tomás GueriI!o en Basilea el año 1569. Dicha 
obra, rarísima, fue difundida por los protestantes e introducida en Amé-
rica, a' pesar de la Inquisición. Francisco de Miranda llegó a reunir dos 
ejemplares de la misma. Bibliografía. - M. C. F. . 
Protagonistas de la Independencia 
76092 BRICEÑO PEROZO, MARIO: General José Anzoátegui. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LlI, núm. 208 (1969), 
63~38. 
Biografía del citado prócer de la independencia neogranadina (1789-1819). 
Cita sus principales acciones guerreras en 1818 (contra Morillo), y en 1819 
(Paya, Gámeza, Pantano de Vargas y Boyacá) junto a Simón Bolívar.-
M. C. F. 
76093 ZAMBRANO VELASCO, LUIS EDUARDO: José Antonio .Anzoátegui. --«Re-
vista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 247 
(s. a.), 9-18, 2 láms. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la independencia de 
Venezuela (1789-1819), héroe de la batalla de Boyacá.':'" M. C. F. 
76094 S,4NCHEZ ESPEJO, CARLOS: Vida útil y gloriosa. - ,moletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 
639-645. 
Evoca la figura del general José Antonio Anzoátegui (1789-1819), poniendo 
de relieve su gran labor en la independencia. - M. C. F. 
76095 MuÑoz, PEDRO JOSÉ: Elogio del general José Antonio Anzoátegui en 
, en el sesquicentenario de su muerte, 1819. - «Boletín de la Academia 
, Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 208 (1969), 612-629. 
Biografía del citado prócer (1789-1819), colaborador de Bolívar en la inde-
pendencia de la Nueva Granada. - M. C. F. 
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76096 BOTERO SADARRBG.4, ROBERTO: El Libertador Presidente - El Intruso-
República de La Nueva Granada. - Editorial Kelly (Biblioteca de 
Historia Nacional, Volumen CXI). - Bogotá, 1969. - XXIV + 458 p. 
(24,5 X 17,5). . 
Se publican tres obras del citado autor (n. 1870). La primera, El Liberta-
dor Presidente, publicada en 1930, es un estudio objetivo y realista de la 
actuación de Simón Bolívar en el último período de su vida: su último 
período constitucional (1827), su marcha a Venezuela, rivalidad con el 
general Páez, Dictadura (1827), actuación en la Convención de Ocaña -su 
auto designación como Libertador Presidente (1828)-, conspiración contra 
él, de la que fue librado por la audacia de Manuela Sáenz y la celebración 
en Bogotá del Congreso Admirable (1830), donde se pusieron de manifiesto 
sus tentativas monárquicas. La segunda obra, inédita, El Intruso (p. 247-
417), estudia el período dictatorial de Rafael Urdaneta y los sucesos ocu-
rridos entre 1830 y 1833. La tercera, República de Nueva Granada (p. 420-
458), inédita e inconclusa, consiste sólo en tres capítulos en los que da 
noticias de la actuación del general Santander en los mismos años. Utiliza 
como fuentes documentación publicada, en parte reproducida en el texto. 
-M. C. F. 
76097 Escritos del Liber/ador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 (1969), 75-79. 
Reproduce cuatro escritos de Bolívar fechados en 1812 y conservados los 
tres primeros en el Archivo del Registro Principal de Caracas: 1) comuni-
cación a los ministros de las Cajas Nacionales para la provisión de víve-
res a Puerto Cabello; 2) manifestación a los pobladores para que acudan 
a la ciudad a vender sus productos; 3) solicitud a los ministros de doce 
chinchorros de pescar, y 4) letra de cambio girada en Cura~ao (documen-
o publicado). - M. C. F. 
76098 SALVI, ADOLFO: Bolívar ante el Congreso de Angostura. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 
98-99 (1969), 19-23. 
Pone de relieve las grandes dotes políticas de Bolivar y su gran conoci-
miento de América, manifestados en su discurso al Congreso de Angostura 
(febrero, 1819). - M. C. F. 
76099 El pel1samiento de Bolívar sobre la Unión Gran Colombia. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LII, núm. 
208 (1969), 594-607. 
Reproduce 11 documentos publicados (cartas, oficios, discursos, etc.) de 
Simón Bolívar, fechados de 1813 a 1822, relativos a la organización del 
estado de la Gran Colombia: - M. C. F. 
76100 VALENCIA TOVAR, ÁLVARO: La campaña admirable: vislumbre del ge-· 
nio. - «Hacaritama» (Ocaña, Colombia), XXXIV, núm. 245 (1969), 
50-63. 
Exaltación de la campaña emprendida por Bolívar para conquistar el bajo 
Magdalena, en 1813, y que culmina con la conquista de Ocaña.:- T. G. 
76101 VELÁSQUEZ, RAMÓN J.: «Aquí... se cumplió su transfiguración». - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVIII, 
núm. 96-67 (1969), 351-359. 
Breves notas sobre las hazañas de Simón Bolívar en la Campaña Admira-
ble realizada en 1813 para la liberación de Venezuela. - M. C. F. 
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76102 FERRERO TAMAYO, AURELIO: Bolívar, geógrafo de la libertad. - «Re~ 
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVIII, 
núm. 96-97 (1969), 372-377. 
Alude'a la liberación de la Venezuela de los ,Andes (Tachira, Mérida, Tm-
jillo) por Simón Bolívar en la Campaña Admirable de 1813. - M. C. F; 
76103 ',RODRÍGUEZ, GERSON: El soldado tachirense en iaruta del cóndor 
de la' gloria. - «Revista de la Sociedad Bolivariaria de Venezuela» 
(Caracas), XXVIII, núm. 96-97 (1969), 384-387. 
Alude al apoyo prestado a Simón Bolívar por la ciudad venezolana de San 
Cristóbal' y por toda la región del Tachira en la Campaña Admirable de 
1813, para la liberación de Venezuela. Cita a varios patriotas tachirenses. 
-M. C. F. 
76104 'FORERO, MANUEL JosÉ: En el Estero ,de Casacoima. - "Revista de 
, la Soeiedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 
(1969), 67-69. , . , 
Brevenotieia sobre una aventura de Simón Bolívar, Carlos Soublette, 
Juan Bautista Arismendi y un asistente del Libertador, Dionisio, quienes 
el 4 de julio de 1817 tuvieron que arrojarse al río Orinoco, para no ser 
hechos 'prisioneros por los españoles. - M. C. F. ' 
76105· ROJAS, ULISES: Las batallas del Patztano de Vargas y del Puente 
" de Boyacá. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), núm. 173 (1969); 
485-501. 
Resumen de dichas acciones militares (18i9) de Bolívar en la independen-
eia neogranadina. - B. T. ' 
76106 El Libertador juzga al mariscal "de Ayacucho. - .. Revista de las 
, , Fuerzas Armadas de Venezuel¡¡D (Caracas), núm. 249 (1970); 8-13~ Ilám. 
Reproducción de un' escrito de Simón 'Bolivar, publicado (Lima, 1925), en 
el que pone de relieve las grandes dotes militares del mariscal Antonio 
José de Sucte y su deeisiva actuaeión en la batana de Ayacucho (1824).-: 
~~F; , , , 
76107 BARNOLA S. l., PEoRO: Entre Boyacá y Carabobo. - «Revista de la 
, Sociedad" Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXVIII, núm. 96-97 
(1969), 394-403. ' ' 
Notieia sobre el juramento como presidente de la República realizado por 
Simón Bolívar en el Congreso General celebrado en la Villa del Rosario 
de Cúcllta en • 182i. -M. C. F. ' , 
76108 PÉREZ VILA, MANUEL: Sensibilidad social del Libertador. - «Revista 
de la Soeiedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-
99 (1969), 53-60. ' 
Pone de relieve las grandes preocupaeiones sociales de Simón Bolívar, 
manifestadas en su correspondeneia, familiar: su deseo de abolir la es-
clavitud y' sus «decretos,," soeiales referentes a la educaeión, administra-
ción de' justicia, reforma agraria, etc.'-M. C: F. 
76109 BELLO S. l., Pío: Sentimientos religiosos del Libertador. - «Revis-
, ta d~ la SciCiedad Bolivanana de Venezuela» (CaraCas), XXVIII, núm. 
96-97 (1969), 420-435. " ' , 
Pone de, relieve, la educaeión c!'Ístiánay el hondo sentido religioso de 
Simón Bolívar, m"anifestado en su correspondencia: ~ibliografía. - M. C. F. 
13 - IHE - XVI (1970) 
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76110 NÚÑEZ PONTE,' J. M.: El ideal pedagógico del Libertador. -'- Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-
99 (1969), 103·109. 
Pone de relieve las grandes dotés de Simón Bolívar como pedagogo y Su 
gran preocupación por la formación patriótica de los pueblos. - M. C. F. 
76111 Del acervo documelltal bolivariallo. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana. de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 (1969), 81-99. 
Publicación de dos listas de libros, conservadas 'en el Archivo del Liber-
tador y Archivo del Prócer José Rafael Revenga. La primera fue 'estudiada 
por. Simón Bolívar con objeto de pedir libros; la segunda es una relación 
de libros y periódicos adquiridos por Revenga en Europa. - M. C. F. 
76112 ABEL MONTILLA, JosÉ: Su gigallte espíritu se había mostrado en su 
dramática existencia. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve, 
nezuela» (caracas), XXVIII, núm. 96-97 (1969), 436-443 .. 
Alude a las' divérsas estancias de Bolívar en San Cristóbal (la primera en 
1813), donde se gestaría la independencia de Venezuela. Comenta su' ocaso 
político hacía 1830 en Nueva Granada. - M. C. F. 
76113 LARDÉ y LARíN, JORGE: Odisea de un retrato del Libertador.- ~Re­
vista de la Sociedad Bolivariana' de Venezuela» (Caracas), XXVIII, 
núm. 96-97 (1969), 473-477. 
Noticia sobre un retrato al óleo de Simón Bolívar que fue instalado en 
la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala (1825 a 1834) y que, tras 
varios traslados, fue destruido por un terremoto en 1873, en San Salvador. 
- M. C F. . ' 
76114 CóRDOBA, DIEGO: Las melltiras de la Historia. La casa donde Bolívar 
hospedóse en México. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 (1969), 61-66. 
Breves notas sobre una casa de Méjico (calle Bolívar, 51), considerada 
como residencia del oidor Guillermo de Aguirre y Viana, y en la que, según 
la tradición, habitó Bolívar en 1799. Posteriormente se ha descubierto que 
la casa del oidor Aguirre estuvo en la calle de la Cadena, núm. 8, donde 
ha sido colocada una placa conmemorativa de la estancia de Bolívar.-
M. C. F. 
76115 GARCtA VELUTINI, OseAR: Presencia de Bolívar. - .. Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, núm. 98-99 (1969), 
72-74. 
Palabras pronunciadas con motivo de la colocación de un retrato de 
Bolívar en el Banco Hipotecario de Caracas. Pone de relieve la gran preo-
cupación de Simón Bolívar por la econol;1lía y la educación del pueblo. 
Bibliografía. - M. C. F. 
76116 MARTÍNeZ DELGADO, LUIS: El prócer general José María Cabal. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades .. (Bogotá), LVI, nwn. 654-655-656 
(1969), 247-257. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado prócer de la independencia neo-
granadina, que murió ajusticiado en Popayán el 19 de agosto de 1815.-
M. C. F. 
76117 SILYA HOLGUIN, RAÚL: Sobre la batalla del Bajo Palace - 28 marzo 
1811. - «Boletín de la Academia de la Historia del Valle del Cauca» 
(Cali), XXXV, núm. 1~2 (1969), 5-12. 
Exalta la figura del capitán Miguel Cabál Barona que' perdió la vida en 
dicha batalla. Bibliografía. - T. G. 
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76118 . CARRILLO, MARCOS RUBÉN: El general Cruz Carrillo. - Ediciones del 
Centro de Historia del Estado de Trujillo. - Trujillo, 1969. - 61 p., 
6 láms. 1 mapa (23,S X 16). . , -
Biografía del citado general venezolano (1788-1865), prócer. de la indepen-
dencia de Nueva Granada, que luchó a las órdenes de Ricaurte Girardot, 
Anzoátegui y Soublette, tomando parte en las campañas de Boyacá y Ca-
rabobo (1819 y 1821). Bibliografía. - M. C. F. 
76119· PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: José María del Real Hidalgo, prócer 
de la independel1cia de Cartagella. - «Boletín Cultural y Biblio-
gráfico» (Bogotá), XII, núm. 8 (1969), 13-28: 
Biografía de este colombiano de origen español (1767-1835), que desem-
peñó importante .papel en la lucha por la independencia: presidente de 
la· Jurita Suprema de Cartagena, de 1811, miembro del Senado del Estado 
pe Cartagena, en 1813, y más tarde, intendente del departamento de Mag-
dalena, así como otros cargos hasta su muerte. Bibliografía. - T. G. 
76120 ESTRADA CÉSPEDES, FRANCISCO: Cartas familiares. - Universidad de 
Oriente. (Serie conmemorativa del Centenario, S). - Santiago de Cu-
ba, 1969. -173 p., 1 hoja plegable (23,S X 16). 
Reproducción de 60 cartas inéditas escritas por el coronel Francisco Estra-
da Céspedes (1848?-1877), héroe de la guerra, de Cuba contra .los españoles, 
dirigidas a su esposa Adolfina desde 1871 a 1877. En ellas da abundantes 
noticias de la marcha de la guel'ra.· Proceden de colección particular. In-
serta apéndices con la genealogía de los Céspedes y varias cartas dirigidas 
a otras personas. Bibliografía. - M. C. F. 
76121 AMEZCUA, FRANCISCO: Don Vicel1te Guerrero intachable y ejemplar 
hombre de la 1I1depel1del1cia de México. - «Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XVI, 
núm. 436 (1970), 16. 
Breves notas biográficas dé dicho prócer (1782-1831), - B. T. 
76122 HIGUERA B., TARCISIO: Al1tol1io Narifío, tipógrafo. - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá), XIII, núm. 1 (1970), 69-76. 
Reproduce un capítulo del libro en prensa La imprenta en Colombia, en el 
que se comenta cómo Nariño fue tipógrafo, dueño de la imprenta «La Pa-
triótica», segunda imprenta. fundada en Santa Fe, donde se prep,!ró clan-
destinamente la 'primera edición de los Derechos del hombre· y del ciuda-
dano, de 1793. - M. C. F. 
76123 SERRO UDIS, A. J.: Notas históricas sobre el Maestro Pelgrón.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIX, 
núm. 98-99 (1969), 70-71. 
Notas en torno a la familia venezolana Pelgrón, cuyo fundador fue Gui-
llermo Eloy Pelgrón, de Amsterdam, maestro de Simón Bolívar, algunos 
de cuyos descendientes murieron por la causa de la Independencia. -
M.C.F. 
76124 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: Sesquicel1tel7ario luctuoso: coronel 
Jayme Rooke. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LII, núm. 208 (1969), 718-722, 1 il. 
Breves notas biográficas del citado militar irlandés (t 1819), gran cola-
borador de Bolívar, que dirigió la Legión Británica en la Campaña de los 
Llanos de Apure y fue herido en la .batalla del Pantano de Vargas. - M. C. F. 
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76125 VARGAS, PEDRO JOSÉ: Un capítulo en la vida del general Carlos Sou-, 
blette. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), 
núm. 249 (1970), 22-25. 
Reproducción de un capítulo de la biografía del citado prócer, en el que 
narra la defensa de Cartagena bajo las órdenes del general José Francis-
co Bermúdez, en agosto de 1815. - M. C. F. 
76126 GARefA PRADAS, HERNÁN: El mariscal Sucre y Bolivia. Páginas his-
tóricas. - «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Cara-
cas), núm. 249 (1970), 14-15. 
Pone de relieve la labor política de Sucre, después de la independencia. 
-M. C. F. 
76127 GRISANTl, ÁNGEL: La familia del general Sucre. - «Revista de las 
Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 249 (1970), 6-7. 
Breves notas en torno a ocho miembros de la familia del mariscal Antonio 
José de Sucre, que murieron durante y a consecuencia de la guerra de 
la Independencia. - M. C. F. 
76128 ZERPA JULIO: ¿En qué sitio de Cumaná nació Sucre? - «Revista 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 247 (s. a.), 
54-56. 
Nota de las distintas calles y lugares de Cumaná en que se ha situado el 
nacimiento del general Sucre. Señala donde fue colocada la primera piedra 
para un monumento al héroe. - M. C. F. 
Argentina 
76129 GANIJÍA. ENRIQUE DE: A doutri1w de Maio na Argentina. - «Revista 
de Historia» (Sao Paulo), XXXVIII, núm. 77 (1969), 127-147. 
Ensayo en el que se estudian los sucesos y las Juntas de mayo de 1810, 
en Buenos Aires, particularmente a través de los testimonios escritos de 
sus propios protagonistas. En ellos se trata de seguir una evolución desde 
una fidelidad inicial a Fernando VII hasta el convencimiento de que es el 
pueblo el que tiene derecho a disponer de sus propios destinos, según 
las ideas de la época. Bibliografía. - A. H. 
76130 URQUIZA ALMANDOZ, OseAR F.: Las "Academias de Buenos Aires en 
su proyección periodística (1810-1819). - «Investigaciones y Ensa-
yos» (Buenos Aires), núm. 4 (1968), 199-252. 
Estudio de las Academias de Matemáticas (la de Felipe Sentenach, del Es-
tado, del Consulado y Nacional de Matemáticas), Dibujo y Teórico-Prác-
tica de Jurisprudencia que funcionaron en la época indicada, en Buenos 
Aires, dando una inmejorable aportación a la vida cultural porteña. Ade-
más de la bibliografía pertinente, bastante bien utilizada, el autor ha 
basado su estudio en los periódicos de la época. Documentación del Ar-
chivo General de la Nación, de Buenos Aires. - J. L. Mo. 
76131 HUGHES, JOHN, B.: Arte y sentido de Martín Fierro. - Princeton 
University. - Editorial Castalia. - Princeton-Madrid, 1970. - 192 p. 
(23 X 15). 
Se trata de un excelente estudio del poema Martín Fierro, del argentino 
José Hernández. El autor destaca -en «Martín Fierro como gesto»- las 
relaciones que existen entre la personalidad' histórica y moral del autor 
y la ,del gaucho que protagoniza el poema, matizando la interpretación 
psicoanaIítica de EzequieI Martínez Estrada en Muerte y transfiguración pe 
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Martín Fierro; prosigue'una disquisición sobre el género literario del poe-
ma, un análisis· de los personajes y, ·po~ último, . un paralelo. entre Moby 
Dick y Martín Fierro, representaciones literarias de dos sociedades -la 
norteamericana y la argentina del siglo XIX- en proceso de cohesión sobre 
un medio hostil. Hay una bibliografía seleccionada y un índice onomás-
tico. - J. C. Ma. 
76132 Ross, WAWÓ: D.onQuijote y los símbolos estructurales del Martín 
Fierro. -«Universidad de Antioquia» (Medellín); . núm. In (1969), 
289-299. . . . 
Conferencia. Se basa en un juicio de Unamuno sobre este héroe argentino 
y el paralelo establecido por el escritor Ricardo Rojas entre dos perso-
najes, luchadores, en conflicto con la realidad que les rodea. - T. G. 
Bolivia 
76133 1AR~MILLO BARRIENTOS, GUILLERMO: La independencia de Antioquia. 
"Universidad Pontificia Bolivariana» (Medellín), XXXI, núm. 108 
(1969), 275-279. 
Notas divulgadoras de la historia de la emancipación de dicha ciudad 
colombiana (1813). - B. T. 
'Cuba 
76134 RODRíGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Dr. Osear Amoedo y Valdes una figura 
de la odontología universal. - Ministerio de ·Salud Pública (Cuader-
nos de Historia de la Salud Pública, 46), La Habana, 1969. - 94 p., 
4 láms., 1 il. (23 X 15,5). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado odontólogo cubano (1863-1945), 
catedrático de la Escuela Dental de París y figura internacional. Fue un 
gran revolucionario, destacando entre los emigrados y ofreciendo su for-
tuno en favor de la causa. Reproduce algunas de sus obras. Bibliografía. 
~ M. C. F. 
. , 
76135 l.6PEZ DEL VALLE, JOSÉ A.: Dr. Enrique B. Barnet. 1855-1916. - Minis-
. terio de Salud Pública (Cuadernos de Historia de la Salud Pública, 
: 45). - La Habana, 1969. -138 p., 8 láms. (23 X 15,5). 
Biobibliografía del citado médico y científico cubano, cofundador de la 
Sanidad Cubana y prócer, a las órdenes de Martí, de la Independencia de 
Cuba. Se reproducen algunas de sus obras. Bibliografía:. - M. C. F .. 
Chile. 
76136 RAMfREZ NECOCHEA, HERNÁN: Antecedentes econ6micos de la Inda 
pendencia de Chile. - Universidad de Chile. - Santiago de Chilt; 
'1%7. - 167 p. (22,S X 14,5). 
Estudio documentado sobre el tema. Tras examinar la situación econóJ:nÍo 
ca chilena en el período colonial en todos los aspectos (producción agro 
pecuaria, minera y manufacturera), llega a la conclusión de que el alto 
nivel alcanzado por Chile tendría que dar origen a una crisis económica 
y al choque con la metrópoli, que ponía trabas al desarrollo económico chi. 
leno. Esto, unido a otros factores de orden político y social, sería una de 
las principales causas de la Independencia chilena. Documentación de los 
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Archivo de la Capitanía General, Archivo Nacional, Archivo Vicuña 'Macli 
enna, Archivo del Real Tribunal del Consulado y Colección de Manuscritos 
de J. T. Medina, todos ellos de Chile. Bibliografía.-M. C. F, • 
Venezuela 
76137 CARRILLO, MARCOS RUBÉN: La casa de la guerra a mu~rte. - EdiciOo 
nes del Centro de Historia del Estado de Trujillo. - Trujillo, 1968. 
61 p., 8 láms. (24 x 16,5). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 73954. - M. C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
ASIA V OCEANIA 
76138 VILLANUEVA, CATALINA G.: Orígenes históricos del Santo Niño de Cebú. ' 
- «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXV, núm. 74 (1968), 129·192. ' 
Estudia los trabajos preparatorios de la expedición de López de Legazpi, 
su viaje y el hallazgo, en la isla de Cebú,' de la imagen del Niño Jesús, aban-
donada en una choza, luego de la huida de los indígenas. Analiza las 
fuentes contemporáneas (que acepta como dignas de crédito) y recoge los 
testimonios posteriores esparcidos en las fuentes eclesiásticas. Documen-
tación publicada. Bibliografía. - J. B. A. 
76139 AMORANTO LIM, REBECA: Estudio crítico de las Cartas Anuas de Pi-
lipinas. - «Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57·60 
(1966 [1969]), 84-87. 
Resumen de tesis doctoral sobre las Cartas Auuas, que son recopilaciones 
de datos proporcionados por cada una de las casas de la Compañía, al 
padre provinciaL En las mismas se aprecia la acción de los jesuitas como 
misioneros e introductores de las costumbres hispánicas. - C. B. 
